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KLWURVWLUHDOQDYR]QDKLWURVW9UDþXQDOQLãNLSURJUDP 
,]YOHþHN 
ProPHWQD YDUQRVW SD MH þHGDOMH SRPHPEQHMãL GHMDYQLN NLPX Y GDQDãQMHP þDVX MDYQRVW LQ
PHGLMLSRVYHþDMR]PHUDMYHþSR]RUQRVWL.QMHQHPX]YLãDQMXSDQHGRSULQHVHMROHXGHOHåHQFL
Y SURPHWXDPSDNVHSURPHWQDYDUQRVWODKNRL]EROMãDåH]VNUEQLPQDþUWRYDQMHPLQkvalitetno 
izvedbo. Predmet diplomske naloge je DQDOL]D REVWRMHþLK LQ QDþUWRYDQLK GYRSDVRYQLK
izvenmestnih cest V SRPRþMR UDþXQDOQLãNHJD SURJUDPD ,+6'0. Omenjeni program je 
plod ameriške organizacije Federal Highway Administration (FHA) in je namenjen 
avtomatizirani analizi dvopasovnih, izvenmestnih cest na podlagi vnešenih podatkov. 
Sestavlja ga 5 samostojnih modulov, ki sicer delujejo samostojno, a uporabljajo skupno bazo 
vhodnih podatkov. Delovanje programa VHP V SRPRþMR REVHåQH SULORåHQH GRNXPHQWDFLMH
pUHXþLO LQ RSLVDO. Za študijo realnosti rezultatov sem s programom naredil analizo treh 
kratkih cestnih odsekov. Eden od namenov diplomske naloge je bil tudi preizkus delovanja 
programa v praksi, zato sem z njim analiziral daljši cestni odsek med Ljutomerom in 
Pavlovci. Na podlagi primerjave dobljenih rezultatov z rezultati L]UDþXQDQLPLpo sorodnih 
metodah (Lamm, Köppel) ter podatkih pridobljenih ob ogledu terena in pri pristojnih 
RUJDQL]DFLMDK SURPHWQH QHVUHþH VHP ocenil vsakega od modulov in program kot celoto. 
Med prednostmiSURJUDPDL]VWRSDQDWDQþQRVWL]UDþXQRYUHDOQLKYR]QLKKLWURVWLYNURåQLK
lokih in izris profila vozne hitrosti. Kot zelo dobri sta se pokazali tudi analiza prepustnosti 
cestne trase in DQDOL]D NULåLãþ. Pomanjkljivosti programa se kDåHMR SUHGYVHP Y
QHXSRUDEQRVWLPRGXOD]DDQDOL]RVNODGQRVWLJHRPHWULMVNLKSRGDWNRYVSULSRURþLOL, saj so 
le-ta prilagojena ameriškim razmeram. 0RGXO]DQDSRYHGSURPHWQLKQHVUHþ se je izkazal za 
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QHQDWDQþQHJD, vendar bi s kalibracijo tega modula lahko QDWDQþnost precej izboljšali.
.OMXESRPDQMNOMLYRVWPLMHNRQþQDocena programa zelo dobra. Njegova uporaba pri analizi 
QDþUWRYDQLKLQREVWRMHþLKFHVWELSRPDJDODSULRGNULYDQMXQHSUDYLOQRVWLNLVRQDVWDOHYID]DK
projektiranja in izvajanja, kar bi zmanjšalo števLORSURPHWQLKQHVUHþDOLYVDMWLVWHJDGHODNLMH
posledica napak projektanta oz. izvajalca.   
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Traffic safety is now days more important than ever. It does not involve just drivers, but also 
road-designers and builders. The main goal of this graduation thesis is evaluation of the 
program IHSDM (Interactive Highway Safety Design Model). Program is a suite of 
software analysis tools for evaluating safety and operational effects of geometric design 
decisions on two-lane rural highways. Federal Highway Administration (FHA) on the 
Internet published it in 2004. IHSDM includes five evaluation modules (Crash Prediction, 
Design Consistency, Intersection Review, Policy Review, and Traffic Analysis). Program was 
analyzed with help of included user’s manuals and three short roads sections. I also wanted 
to see practical value of this program. Therefore I performed safety evaluation of road 
section from Ljutomer to Pavlovci. The program results were compared with results of 
others known methods (by Lamm and Köppel) and other collected information of analyzed 
road section (crash history data). The main features of program IHSDM are precision by 
estimating of 85th percentile, free-flow, passenger vehicle speeds, precision by estimating 
of traffic quality of service and quality of intersection analyses. The program has also 
imperfections such as use of American design policies in Policy Review Module, unreal 
speed profile graph and unreal traffic accidents prediction. But still program is a very 
useful tool for automatic traffic safety evaluation of highways. Its use can radically reduce the 
number of traffic accidents, a least that ones, that are caused by failures in road design.     
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SLOVAR MANJ ZNANIH BESED IN TUJK 
 
accommodate  (with) oskrbeti pomiriti spraviti; ugoditi; nastaniti, pod 
streho vzet 
ack [Iaek] n pomanjkanje, stiska, potreba 
adequate  primeren, ustrezen, zadosten; skladen, razmeren; kos þHPX 
alignment [*lainm*nt] n IRUPDFLMDUDYQDþUWDRULHQWDFLMDXYUVWLWHYtechn trasa ]DFHVWRDOLåHOH]QLFR 
application [aeplikeiš*n] n (to za) uporaba; medQDPHãþDQMHSRODJDQMHRENODGNRY
obkladek,  
obveza; sredstvo; marljivost; (for) prošnja 
arbitrary [a:bitraeri] adj 
(arbitrarily adv) 
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arterial road JODYQDSURPHWQDåLOD 
auxiliary lane data  podatki o dodatnih prometnih pasovih 
awkward [o´:kw*d] adj (~ly adv) RNRUHQQHURGHQQHVSUHWHQFROOQHYOMXGHQPXþHQ
nevaren 
concern  zadeva, posel; (about, for) skrb; (at, over zaradi) ]DVNUEOMHQRVWåDORVWXåDORãþHQMHEROin za) ]DQLPDQMHGHOHåcom tvrdka, podjetje, koncern; SRPHPEQRVWYDåQRVWcoll stavba 
constraint [k*nstreint] n sila, zadrega; siljenje, pritisk, napetost; zvezanost, 
omejenost 
crest [krest] n JUHEHQURåDSHUMDQLFDþRSJULYDILJSRJXPSRQRV 
cross slope  SUHþQLQDNORQYR]LãþD 
design consistency  VNODGQRVWSULQDþUWRYDQMXVNladnost geometrijskih 
elementov trase 
design speed  projektna hitrost 
determine site-specific crash 
history  
GRORþL]JRGRYLQRSURPHWQLKQHVUHþYRGYLVQRVWLRGVPHULYRåQMH 
differ [dif*] vt (from) r  UD]OLNRYDWLVHSULþNDWLSUHSLUDWLVHQHVHVWULQMDWL, ne 
privolit 
discontinuous [disk*ntinju*s] adj 
(~ly adv) 
prekinjen, pretrgan, ustavljen, odpravljen, likvidiran 
downgrade [daungreid] n SDGHFVWUPLQDSRERþMHRQWKHaSURSDGDMRþ 
DSD stations  VWDFLRQDåDPHVWDNMHUMHSRWUHEHQPDQHYHUL]RJLEDQMD 
estimated 85th percentile 
operating speed profile 
algorithm  
algoritem za oceno profila vozne hitrosti (V85) 
exacerbate [eksae´s*beit] vt SRVODEãDWL]DRVWULWLRJRUþLWLUD]GUDåLWL 
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examination [igzaemineiš*n] n izpit; raziskava, preiskava, pregled; razmišljanje; jur 
zasliševanje; 
examine [igzae´min] vt (in, on) izpraševati; (into) preiskovati, pregledovati; (on)
zasliševati 
exceed [iksi:d] vt & vi (in) SUHNRUDþLWLSUHVHJDWLSUHNDãDWLSUHWLUDYDWLRGOLNRYDWL
se 
expectance [ikspekt*ns] n þDNDQMHSULþDNRYDQMHXSDQMHXåLYDQMHYQDSUHM
verjetnost; life ~SULþDNRYDQDGROåLQDåLYOMHQMD 
foresight [fo´:sait] n predvidevanje; previdnost 
functional classification  funkcionalna klasifikacija (lokalna, zbirna, glavna) 
headway [hedwei] n napredovanje, uspeh; naut plovba ladje, hitrost plovbe; 
archit višina oboka; E JODYQLURYYUXGQLNXþDVRYQL
presledek med vlak 
highway terrain  teren po katerem poteka cesta, tip terena (ravninski, JULþHYQDWJRUVNL 
horizontal alignment data  podatki o horizontalnem poteku trase 
impede [impi:d] vt RYLUDWLSUHSUHþLWLPRWLWL 
incorporated [inko:p*reitid] adj econ jur inkorporiran, uradno vpisan, registriran NRUSRUDFLMD$UHJLVWULUDQNRWGHOQLãNDGUXåED]GUXåHQSULNOMXþHQ 
increase [inkri:s] n rast, porast, povHþDQMHSULUDVWHNSRYLãDQMH]YLãDQMHGRELþHNGRQRVGRELWHNSRHWSRWRPVWYRSRWRPHF 
inefficiency [inifiš*nsi] n QHXþLQNRYLWRVWQHXVSHãQRVWQH]PRåQRVWQHVSRVREQRVW 
inferable  sklepen, povzet 
initial [iniš*l] adj (~ly adv) ]DþHWHQSUYRWHQ 
instantaneous  WUHQXWHQQHPXGHQLVWRþDVHQ 
lack [Iaek] n pomanjkanje, stiska, potreba; for ~ of zaradi SRPDQMNDQMDþHVDno ~ ofGRYROMþHVDRELOMHþHVD 
maximum superelevation  PDNVLPDOQLSUHþQLQDJLEYNULYLQDK 
mitigation [mitigeiš*n] n XEODåLWHYRODMãDQMHSRSXãþDQMH 
necessitate [nisesiteit] vt zahtevati, potrebovati, siliti, prisiliti, imeti za posledic 
obstruction offset  oddaljenost ovir 
obtain [*btein] GRELWLGRVHþLSULGRELWLSUHVNUEHWLVL 
pavement [peivm*nt] n tlak; E SORþQLN 
perceive [p*si:v] vt zaznati, zaznavat 
profile [proufi:l, -fail] n profil, slika v profilu, obris; technSURILOSUHþQLSUHUH] 
progress [prougres] n (samo 
ednina) 
progres, napredek; razvoj, potek; mil napredovanje; arch SRWRYDQMHYRåQMDE histWXGLSOVOXåbeno potovanje 
visoke osebnosti; to make ~ napredovati; in ~ v teku; 
project type  tip projekta (rekonstrukcija ali novogradnja) 
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restrained [ristreind] adv (~ly 
[ristreinidli] adv) 
REU]GDQREYODGDQXPHUMHQ]PHUHQ]DGUåDQSUHSURVWXEODåHQRPLOMHQ pridušen 
roadside slope  nagib obcestnega terena 
sag  udrtost 
shoulder definition  definicija bankine 
sight distance checks  kontrole pregledne razdalje 
surface type  tip površine (asfalrirana ali makadam) 
sustained [s*steind] adj nepretrgan, vztrajen, nepopustljiv; trajen 
threshold [*rešould] n (hišni) prag, vhod; fig zaictek; med meja 
through lane cross slope  SUHþQLSUHUH]YR]QHJDSDVX 
through lane data  podatki o voznem pasu (naravnost) 
through lane width  širina voznega pasu 
through traveled way width  širina voznega pasu (brez dodatnih prometnih pasov) 
to adjust  prilagoditi 
type of avoidance maneuver  tip manevra pri izogibanju 
uneven [ani:vn] adj (~ly adv) neraven; negladek (tla); neparen, lih (število); neenak, QHHQROLþHQ 
use as a bike facility  souporaba kolesarjev 
vertical alignment check  kontrola vertikalnih elementov trase 
certical alignment data  podatki o vertikalnem poteku trase 
warranted [wo´r*ntid] adj econ]DMDPþHQJDUDQWLUDQ 
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DOLPDQM YDUQR LQ XGREQR SRWPHG VNRUDM SROMXEQLPD WRþNDPD QD ]HPOMHYLGX VDM VH FHVWQL
VLVWHPYSULPHUMDYL]QSUåHOH]QLãNLPYHOLNREROMJRVWRUD]YHMDQLn prilagodljiv.  
 
ýORYHNYFHVWQHPSURPHWXQDVWRSDYUD]OLþQLKvlogah, in sicer kot: 
• uporabnik cest (voznik), 
• ustvarjalec in izdelovalec vozil in kot 
• QDþUWRYDOHF, graditelj in Y]GUåHYDOHF cest. 
 
CiljþORYHNDMHQHJOHGHQDYORJRNLMRLPDHQDNLQWRMH visoka raven prometne varnosti.
3URPHWQD YDUQRVW SD MH þHGDOMH SRPHPEQHMãL GHMDYQLN NLPX Y GDQDãQMHP þDVX MDYQRVW LQ
PHGLMLSRVYHþDMR]PHUDMYHþSR]RUQRVWL'R]DVWDYOMHQHJDFLOMD VLþORYHNY UD]OLþQLKYORJDK
SRPDJD]UD]OLþQLPLVUHGVWYL 
• kot uporabnik cest z upoštevanjem cestnoprometnih predpisov in prilagoditvijo 
YRåQMHUD]PHUDPQDFHVWL 
• kot izdelovalec vozil (z visoko ravnjo opreme za pasivno in aktivno varnost 
potnikov), 
• kot QDþUWRYDOHF FHVW V SURPHWQRYDUQLP QDþUWRYDQMHP SURPHWQLF – npr. z izbiro 
trasirnih elementov, zagotavljanjem zadostne preglednosti na cesti, uporabo primerne 
prometne signalizacije,…) ter 
• kot graditelj in Y]GUåHYDOHF cest (z vgradnjo kvalitetnih materialov in ustreznim 
Y]GUåHYDQMHPYþDVXXSRUDEH 
Na prometno varnost pa vplivajo tudi dejavniki narave, kot sta vreme in  relief ýORYHNQD
te dejavnike delno lahko vpliva s prilagoditvijo terena (zemeljska dela), postavitvijo ustrezne 
SURPHWQH VLJQDOL]DFLMH LQ  ] GLVFLSOLQLUDQR YRåQMR RE QHXJRGQLK YUHPHQVNLK LQ WHUHQVNLK
razmerah. 
 
Z napredkom tehnologije se sicer izboljšujejo naprave za pasivno in aktivno varnost v 
vozilih, a se hkrati tudi SRYHþXMHGHMDQVNDYR]QDKLWURVW na naših cestah, ki je nemalokrat 
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WXGLY]URN]DSURPHWQHQHVUHþH.HUSD MHvelika hitrost povezana tudi z veliNRNLQHWLþQR
energijo, so poslediceWDNLKQHVUHþQHPDORNUDWXVRGQH]DXGHOHåHQFH.
Potrebno se je zavedati, da vsak od dejavnikov, ki vplivajo na varnost v prometu, nosi svoj 
GHOHåSUL]DVOXJDK]D]PDQMãDQRãWHYLORQHVUHþR]VYRMGHOHåpri krivdi za poveþDQRãWHYLOR
QHVUHþ 
9 WHM GLSORPVNL QDORJL VH ERP RVUHGRWRþLO SUHGYVHP QD WR NDNR ODKNR QDþUWRYDOFL
SRYHþDMRVYRMGHOHåNL]EROMãDQMXSURPHWQHYDUQRVWL.
Preverjanje ustreznosti trase iz vidika prometne varnosti precej zamudno opravilo. Poleg 
upoštevanMDYVHKSUDYLOQLNRY LQSULSRURþLO MHSRWUHEQRSUHYHULWL WXGLGHMDQVNRYR]QRKLWURVW
vozil v posameznih krivinah in analizirati spreminjanje hitrosti med posameznimi krivinami – 
izdelati je potrebno t.i. profil vozne hitrosti. Ker zakonodaja, ki ureja to poGURþMH SURILO
vozne hitrosti ne navaja kot obvezni sestavni del projektne dokumentacije, ga projektanti 
YHþLQRPD QH L]GHOXMHMR 'UXJL Y]URN ]D WR MH SRPDQMNDQMH SURJUDPVNH RSUHPH NL EL
RPRJRþDOD DYWRPDWVNL L]ULV SURILOD YR]QH KLWURVWL L] SRGDWNRY R JHRPHtriji nove ali 
rekonstruirane ceste,  strukturi in gostoti prometa ter o reliefu po katerem poteka cesta. Iz tega 
razloga se t.i. ªþUQHWRþNH©SRNDåHMRãHOHRESUHJOHGXVWDWLVWLNHSURPHWQLKQHVUHþ 
9 =GUXåHQLK GUåDYDK $PHULNH NDU  YVHK FHVW SUHGVWDYOMDjo izvenmestne, dvopasovne 
FHVWHLQNHUSURPHWQRYDUQRSURMHNWLUDQMHODKNR]QDWQRYSOLYDQDãWHYLORSURPHWQLKQHVUHþVH
je DPHULãND ]YH]QD XSUDYD ]D L]YHQPHVWQH GUåDYQH LQPHVWQH FHVWH (Federal Highway 
$GPLQLQVWDWLRQ GRORþLOD GD ER GDOD SURJUDPVNR orodje za oceno prometne varnosti v
EUH]SODþQR (javno) uporabo. Omenjena programska oprema se imenuje IHSDM 
,QWHUDFWLYH +LJKZD\ 6DIHW\ 'HVLJQ0RGHO   LQWHUDNWLYQL PRGHO YDUQHJD QDþUWRYDQMD
L]YHQPHVWQLKFHVWLQVOXåL]DRFHQRYDUQRVWLQDL]YHQPHVWQLKGYRVPHUnih cestah.
Cilji: 
• SRGUREQHMHSUHXþLWLnamen in delovanje programske opreme, 
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• QD SRGODJL SUDNWLþQLK SULPHURY LQ WHRUHWLþQLK SRGODJ QD NDWHULK ED]LUD SURJUDP
ugotoviti QDWDQþQRVWL]UDþXQRYR] 
• ugotoviti SRGURþMDXSRUDEH programa. 
 
Hipoteze: 
• V SRPRþMR SURgramskega orodja IHSDM iz podatkov o geometriji cestne trase, 
JHRPHWULML REFHVWQHJD VYHWD LQ SRGDWNRY R SURPHWQLK REUHPHQLWYDK QD GRORþHQHP
odseku ODKNRGRORþLPRWLªþUQHWRþNH© na tem odseku, 
• V SRPRþMRRPHQMHQHJDSURJUDPDLQ]JRUDMRSLVDQLKYKRGQLKSRGDtkov lahko hitro in 
enostavno pridemo do profila vozne hitrosti vozila v neoviranem prometnem toku, 
• program profil vozne hitrosti GRORþL QD SRGODJL GHWDMOQHJD PDWHPDWLþQHJD
(fizikalnega) modelaYRåQMHYR]LODYNURåQHPORNX 
• program je PRåQRXSRUDELWL]DGetajlno analizo prometne varnostiREVWRMHþHJDDOL
predvidenega cestnega odseka, 
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2 VPLIV TRASIRNIH ELEMENTOV NA PROMETNO VARNOST 
 
Vpliv projektantaQDþUWRYDOFDFHVWHQDprometno varnostVHNDåHY 
• izbiri primerne velikosti in zaporedja trasirnih elementov (postopno prehajanje iz 
YHþMLKYPDQMãHHOHPHnte), 
• izbiri ustrezne prometne signalizacijeYR]QLNDMHSRWUHEQRQDSULKDMDMRþRQHYDUQRVW
primerno opozoriti),  
• oblikovanju obcestnega sveta in  




s kratkimi prehodnicami). 
 
2.1 Elementi cestne osi 
Ker je cestna os tri-GLPHQ]LRQDOHQSURVWRUVNLHOHPHQWJDYQDþUWLKSULND]XMHPRNRW 
• tlorisni pogled (situacija), 
• SUHUH]Y]GROåRVLY]GROåQLSURILO) in  
• prerezi pravokotno na os (SUHþQLSUHUH]L). 
 
V situaciji prikazujemo horizontalne elemente, ki so: 
• prema (daljica), 
• NURåQLORN in 
• prehodnicaNORWRLGDR]YLMDþQLFD 
9 Y]GROåQHPSURILOXVRSULND]DQLvertikalni elementi:
• tangenta (daljica) in 
• vertikalna ]DRNURåLWHYNURåQLORN 
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9 SUHþQHPSUHUH]XMHSULND]DQSUHþQLQDJLEYR]LãþDLQYLãLQVNRRblikovanje obcestnega sveta 
ãLULQDLQQDNORQEDQNLQHãLULQDSUHJOHGQHEHUPHQDNORQEUHåLQH 
2.2 Definicija vozne hitrosti 
2.2.1 Fizikalne definicije 
 
Hitrost je definirana kot kvocient premika ds LQþDVRYQHJDLQWHUYDODdt, v katerem se premik 








[m/s ali km/h, 1 km/h = 3.6 m/s]   (Kladnik, 1985, str. 7)  
Kakor premik sd
&
ima tudi hitrost v
&
smer tangente na tirnico gibanja. Pri enakomernem 




Sprememba hitrosti v je v zvezi s pospeškom a. Pospešek je kvocient spremembe hitrosti in 








[m/s2]     (Kladnik, 1985, str. 8) 
Ker je pospešek vektor, ga lahko razstavimo na komponente v treh, med seboj pravokotnih 
smereh (koordinatni sistem) oz. na projekcije vektorja na te tri smeri: 
 vrt aaaa
&&&&





smer gibanja in ga zato lahko zapišemo kot skalar at,
ra
&
– YHNWRU UDGLDOQHJD ERþQHJD SRVSHãND NL SRGHILQLFLML NDåH Y VPHUL QRUPDOH QD VPHU
gibanja in ga zato lahko zapišemo kot skalar ar,
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– vektor vertikalnega pospeška (sprememba gravitacijskega pospeška), ki po definiciji 
NDåH Y VPHUL QRUPDOH QD UDYQLQR JLEDQMD NL MR GRORþDWD ta& ter ra& in ga zato lahko 
zapišemo kot skalar av,
Velikost pospeška lahko torej zapišemo tudi kot: 
 
222






 (Kladnik, 1985, str. 8) 
6PHU SRVSHãND NDåH QD VPHU VSUHPHPEH KLWURVWL – tirnica gibanja se zakrivlja v smer 
delovanja pospeškov.  
 
ýH VH WHOR R] YR]LOR JLEOMH s konstantnim tangentnim pospeškom, je to enakomerno 
pospešeno gibanje 7HOHVXVHKLWURVWOLQHDUQRSRYHþXMHR]]PDQMãXMHýHSDVHWHORJLEOMHV
spremenljivim tangentnim pospeškom, je to neenakomerno pospešeno gibanje NLVHNDåHY
QHHQDNRPHUQHPSRYHþHYDQMXR]]PDQMãHYDQMXKLWURVWL 
Podobno gre pri gibanju telesa s konstantnim radialnim ERþQLP pospeškom za 
HQDNRPHUQRNURåHQMHR]QHHQDNRPHUQRNURåHQMHþHVHUDGLDOQLSRVpešek spreminja. 
 
Pri YRåQML po cesti gre v glavnem za enakomerno (at=konst.) ali neenakomerno (atNRQVW 
pospešeno gibanje ter HQDNRPHUQRNURåHQMH(ar=konst.). 
 
2.2.2 Definicija hitrosti v prometnem toku 
 
»Hitrost prometnega toka© VHQDMYHþNUDWUD]OLNXMHRGKLtrosti posameznega vozila. Razlike 
med hitrostmi vozil so posledica UD]OLþQLK ODVWQRVWL YR]LO PRþ PRWRUMD WRYRUQR YR]LOR
osebno vozilo,… ) in voznikov RIHQ]LYQD YRåQMD ªSUHYLGQL© YR]QLNL  3RG SRMPRP
ªKLWURVWSURPHWQHJDWRND©VLQDMYHþNUDWSUHVWDvljamo neko srednjo vrednost hitrosti vozil, ki 
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»sestavljajo« prometni tok. Bistveni vpliv na hitrost prometnega toka ima gostota prometa 
(oz. gostota prometnega toka). 
 
3ULND]VWDWLVWLþQHSRUD]GHOLWYHKLWURVWLLQNDUDNWHULVWLþQHYUHGQRVWL(Andjus, 1983, cit po 
Juvanc, A. 1991) 
 
+LWURVWLYSURPHWQHPWRNXJOHGHQDJRVWRWRSURPHWDLQSRVOHGLþQRJOHGHQDPHGVHERMQLYSOLY
(interakcija) med vozili delimo na: 
• hitrost v prostem prometnem toku  - vozila se med seboj ne ovirajo, zato je njihova 
hitrost enaka hitroVWLVNDWHURELYR]LOLþHELELOLQDFHVWLVDPL 
• hitrost v normalnem prometnem toku – gibanje vozil je delno omejeno zaradi 
interakcije med vozili,  
• KLWURVWY]DVLþHQHPSURPHWQHPWRNX– vsa vozila se zaradi popolne interakcije med 
njimi gibljejo s (pribliåQRHQDNRKLWURVWMR 
• KLWURVWYSURPHWQHPWRNXNMHUMHNDSDFLWHWDSUHNRUDþHQD– vsa vozila se gibljejo z 
enako hitrostjo, ki variira do zaustavitve.  
 
Za ugotavljanje prometne varnosti na cesti sta pomembni predvsem hitrost v prostem in 
normalnem prometnem toku. Definirani sta kot zgornji vrednosti hitrosti, ki jih dosega 85% 
(V85) oz. 50% (V50) vozil v prometnem toku. Prva je odvisna od geometrijskih elementov 
ceste in se zato uporablja za kontrolo le-teh (velikost posameznih elementov, skladnost med 
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soseGQMLPLHOHPHQWLSUHJOHGQHUD]GDOMH«QDþLVWHPPRNUHPYR]LãþX'UXJDVHXSRUDEOMD
za ugotavljanje pogojev za odvijanje prometa.  
 
V cestno prometni tehniki poznamo tudi osnovno hitrost (V0 NL QDM RPRJRþD JOHGH QD
gostoto prometnega toka, gospodarno LQ SVLKRIL]LþQLP ODVWQRVWLP XSRUDEQLNRY SULUHMHQR
vozno hitrost. V praksi je zelo podobna ali enaka hitrosti V50. Iz QMH L]KDMDWLUDþXQVND
hitrost (V5$ý NL VH XSRUDEOMD Y SURFHVX SURMHNWLUDQMD ]D GRORþHYDQMH JHRPHWULMVNLK
HOHPHQWRY ERGRþH QRYH R] UHNonstruirane cestne trase. Geometrijski in konstruktivni 
HOHPHQWL PRUDMR ]DJRWDYOMDWL YDUQR YRåQMR SUL SODQLUDQL V0. VUDþ MH GRORþHQD V SUDYLOL LQ
RELþDMQRSUHGVWDYOMDNPKYLãMRYUHGQRVWRGRVQRYQHKLWURVWL]DSRPHPEQHMãHFHVWHSDVH




definirane naslednje vrste hitrosti: 
• vozna hitrost (Vvoz) je trenutna hitURVWVNDWHURYR]LORYR]LSRYR]LãþX 
• dovoljena hitrost (Vdov) MHKLWURVWNLMH]]DNRQRPDOL]XSUDYQRRPHMLWYLMRGRORþHQD
na cesti ali njenem odseku oz. pododseku, 
• potovalna hitrost (Vpot) MHSRYSUHþQDKLWURVWYR]LODQDSRVDPH]QHPFHVWQHPRGVHNX 
• opredeljena potovalna hitrost (Vpot) MHSRYSUHþQDKLWURVWNLQDMELMRGRVHJDODYR]LOD
na posameznem cestnem odseku na koncu planske dobe in je merodajna za 
GLPHQ]LRQLUDQMH 133 QRUPDOQHJD SUHþQHJD SUHUH]D WHU JHRPHWULMVNLK LQ WHKQLþQLK
elementov ceste, 
• UDþXQska hitrost (VUDþ) MH YVDND KLWURVW NL VH XSRUDEOMD ]D GRORþLWHY DOL L]UDþXQ
WHKQLþQLKHOHPHQWRYFHVWH 
• zasnovalna hitrost (Vzasn) MH UDþXQVND KLWURVW NL MH ]D SRVDPH]QR NDWHJRULMR FHVWH
opredeljena glede na njeno prometno funkcijo in glede na pogoje prostora, po katerem 
poteka cesta, 
• projektna hitrost (Vproj) MHYR]QDKLWURVWYR]LODYSURVWHPSURPHWQHPWRNXQDþLVWHP
LQ PRNUHP YR]LãþX LPHQRYDQD WXGL V85 NL MR RPRJRþDMR JHRPHWULMVNL LQ WHKQLþQL
Lunar, R. 2005. Ocena prometne varnosti na dvopasovnih, izvenmestnih cestah s programom IHSDM. 9




• KLWURVWYERþQLVPHULVrad) je hitrost, s katero vozila menjavajo prometne pasove. 
 
2.3 Opis parametrov, ki vplivajo na realno vozno hitrost in prometno 
varnost 
 
äH GROJR MH ]QDQR GD VR realne hitrosti vozil (izmerjene vrednosti) skozi posamezni 
geometrijski element cestne trase YLãMH RG UDþXQVNH hitrosti na osnovi katere je bil ta 
JHRPHWULMVNL HOHPHQW GRORþHQ 7R MH Y JODYQHP SRVOHGLFD WHJD GD ]D GLPHQ]LRQLranje 
geometrijskih elementov, zaradi varnosti, upoštevamo nekoliko slabše karakteristike vozil in 
PDWHULDORY SQHYPDWLNHREUDEQHSODVWL YR]LãþQH NRQVWUXNFLMH RG WLVWLKNL VR QD WUJX6YRM
GHOHå N WHPX SULVSHYDMR WXGL KLWHU UD]YRM QD SRGURþMX DYWRPRELOVke, gumarske in 
cestogradbene industrije, ki je hitrejši od prilagajanja pravilnikov za projektiranje cest.  
 
Na realno vozno hitrost vpliva YHþ GHMDYQLNRY 3UL L]GHODYL PDWHPDWLþQHJD PRGHOD ]D
GRORþHYDQMHOH-te je SRWUHEQRGRORþLWLWLVWHGHMDYQLNHNLLPDMRQDMYHþMLYSOLY nanjo.  
5D]OLNDPHGUDþXQVNRLQUHDOQRKLWURVWMRLPDWUL]QDþLOQRVWL 
1. ] UDVWRþRYUHGQRVWMR velikosti polmera horizontalne krivine (R) razlika QDUDãþD in 
MHSUDNWLþQRQHRGYLVQDRGSULY]HWUDþXQVNHYUHGQRVWL 
2. za UD]OLþQH YUHGQRVWL L]EUDQH UDþXQVNH KLWURVWL se VSUHPLQMD REPRþMH SROPHURY 
(RiYNDWHULKVR]DUDGLUHDOQHKLWURVWLYR]QRGLQDPLþQHUD]PHUHHQDNHREPRþMHQD
VSRGQMLVOLNLDOLYVDMYPHMDKREPRþMHQDVSRGQMLVOLNLWLVWLKNLVRELOHXSRãWHYDQH
pri dimenzioniranju elementov z L]EUDQRUDþXQVNRKLWURVWMRVe na spodnji sliki) in 
3. disperzija hitrosti ima svojo zgornjo in spodnjo mejo (Vy in Vx), ki je odvisna 
predvsem od ãLULQHYR]LãþD.
1DVOHGQMDVOLNDSULND]XMH]JRUQMHWULXJRWRYLWYHSULþHPHUVR 
V – realna vozna hitrost, 
R – polmer horizontalne krivine, 
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Vx – spodnja meja izmerjenih vrednosti voznih hitrosti, 
Vy – zgornja meja izmerjenih vrednosti voznih hitrosti, 
∆V – razlika med spodnjo in zgornjo mejo izmerjenih voznih hitrosti, 
Ve – UDþXQVNDKLWURVWNLMHELODXSRUDEOMHQD]DGRORþHYDQMHYHOLNRVWLSROPHURYSRVDPH]QLK
NURåQLKORNRY 
∆Ve – UD]OLND PHG UDþXQVNR KLWURVWMR LQ VSRGQMR PHMR L]PHUMHQLK YR]QLK KLWURVWL Y
posameznem loku. 
 
Graf RGYLVQRVWL UHDOQHYR]QHKLWURVWL VNR]LNURåQL ORNRGQMHJRYHJDSROPHUD (Köppel, 
1984, str.8) 
 
*ODYQLSDUDPHWUL NLYSOLYDMRQD UHDOQRYR]QRKLWURVW LQ V WHPSRVOHGLþQR WXGLQDSURPHWQR
varnost, so naslednji: 
 
• 9HOLNRVWSROPHUDNURåQHJDORNDR)
3UL YVWRSX YR]LOD Y NURåQL ORN VR YR]LOR LQ SRWQLNL YNOMXþQR ] YR]QLNRP L]SRVWDYOMHQL
ERþQLP VLODm UDGLDOQL SRVSHãHN NL SUL SRWQLNLK Y]EXGLMR QHODJRGQH REþXWNH ýH MH
QHODJRGMHSUHGYVHPYR]QLNDSUHPRþQRYR]QLN]PDQMãDKLWURVWYR]LODQD WLVWRYUHGQRVWNL
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slabšimi voznimi lastnostmi (mehko vzmetenje, slaba kvaliteta pnevmDWLN SRY]URþLMR
QHODJRGQHREþXWNHSULQLåMLKKLWURVWLKNRWYR]LOD]EROMãLPLYR]QLPLNDUDNWHULVWLNDPL 
2GYLVQRVW YR]QH KLWURVWL RG YHOLNRVWL NURåQHJD ORND MH ELOD GRND]DQD WXGL ] PHULWYDPL
1HNDWHUL]QDQLVWURNRYQMDNLQDSRGURþMXSURPHWQHYDUQRVWL/Dmm, 1999) so ugotovili tudi to, 
GD MH]YHOLNRVWMRSROPHUDNURåQHJDORNDSRYH]DQDWXGLVWRSQMDQHVUHþNLMHYHþMDYNURåQLK
lokih z manjšim polmerom). 
 
• âLULQDYR]LãþD 
Je eden pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na vozno hitrost. Na ravnem cestnem odseku 
DOLNURåQLKORNLK]YHOLNLPSROPHURPLPDYHOLNDãLULQDYR]LãþD za posledico visoke vozne 
hitrosti NHUSULYR]QLNLKY]EXMDREþXWHNYDUQRVWL9NURåQLKORNLKSDãLURNYR]QLSDVGRSXãþD
L]ELUR VDPRVWRMQH YR]QH OLQLMH NL LPD YHþML (nadomestni) polmer kot os horizontalnega 
HOHPHQWDLQ]DWRRPRJRþDYRåQMR]YLãMRYR]QRKLWURVWMRSULHQDNLKERþQLKSULWLVNLK 
• 'ROåLQDNURåQHJDORNDYHOLNRVWVUHGLãþQHJDNRWDin velikosti prehodnic 
Na izbiro VDPRVWRMQHYR]QHOLQLMHVNR]LNURåQL ORNSROHJYHOLNRVWLNURåQHJD loka in širine 
YR]LãþD YSOLYD WXGL GROåLQD NURåQHJD ORND9R]LOR QD ]HOR GROJLK NURåQLK ORNLK QDPUHþ QH
PRUHYR]LWLSRWLUQLFLNLELPXRPRJRþDODKLWUHMãRYRåQMRQDGRPHVWQLSROPHUDPSDNYR]L
SR WLUQLFLNLLPDHQDNSROPHUNURåQHJDORNDR]]DSRORYLFR širine voznega pasu manjšega) 
NRW RVFHVWH3RVOHGLþQRVHVNR]LNUDWNRNULYLQRYR]LKLWUHMHNRWVNR]LGROJR 
• Krivinska karakteristika cestne trase (ukrivljenost) 




K τ= [gon/km] (Köppel, 1984, str.11) 
SULþHPHUMH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– τ – YVRWDVUHGLãþQLKNRWRYQDGROåLQLWUDVH/i [gon], 
– Li – L]EUDQDGROåLQDWUDVH>NP@ 
Razlike med avtorji NL VR VNXãDOL PDWHPDWLþQR GRORþLWL YR]QR KLWURVW skozi posamezno 
krivino so predvsem Y L]ELUL REPRþMDQD NDWHUHPXSRãWHYDMRNULYLQVNRNDUDNWHULVWLNR.
Nekateri upoštevajo GROåLQR NURåQHJD ORND GUXJL SROHJ WH GROåLQH XSRãWHYDMR ãH GROåLQH
SULNOMXþQLKSUHKRGQLF, tretji upoštevajo pregledno razdaljo, spet þHWUWLXSRãWHYDMRGUXJHV
SUHGSLVLGRORþHQHUD]GDOMH« 
V splošnem velja, da krivinska karakteristika daljšega cestnega odseka RPRJRþD VLFHU
preprostoGRORþLWHYYR]QHKLWURVWLQDWHPRGVHNXYHQGDUVRUH]XOWDWLWRþQHMãLþHGRORþLPR
vozno hitrost za vsak pRVDPH]HQNURåQL ORN oz. za posamezen NURåQL ORNVSULNOMXþQLPD
prehodnicama.
Ugotovljeno je tudi bilo, da ãWHYLORSURPHWQLKQHVUHþ z višanjem krivinske karakteristike 
cestnega odseka QDUDãþD (Lamm, 1999, cit. po Juvanc, A., 1999). 
 
• Zaustavna preglednosti 
Preglednost je opredeljena kot vidna razdalja, na kateri se sme nahajati ovira na cesti, 
zaradi katere mora voznik zaustaviti vozilo76&'56&7DGROåLQDPRUD
biti (vsaj) enaka tisti, ki jo potrebuje voznik, da lahko vozilo popolnoma ustavi (zaustavna 
GROåLQD 
V splošnem velja, da ta parameter zelo malo vpliva na vozno hitrost. Najbolj verjeten 
Y]URN]DWRMHGDYHþLQDYR]QLNRYSULYRåQMLQHSULODJDMDWUHQXWQHYR]QHKLWURVWLUD]SRORåOMLYL
pregledni razdalji (Damianoff, 1981, cit. po JuvaQF$7R MH ]QDþLOQRSUHGYVHP]D
lokalne voznike, ki poznajo traso ceste tako dobro, da vozijo »na pamet«, torej pregledne 
razdalja sploh ne upoštevajo. 
 
5D]LVNDYH /DPPFLWSR-XYDQF$NDåHMRGD MHQDFHVWQLKRGVHNLKNMHU MH
zaJRWRYOMHQDSUHJOHGQDUD]GDOMDPHGPLQPQLYRSURPHWQLKQHVUHþGRQLåMLRG
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RGVHNRY NMHU MH SUHJOHGQD UD]GDOM PDQMãD RG P 3RYHþHYDQMH ]DJRWRYOMHQH SUHJOHGQH
UD]GDOMHQDGPELVWYHQRQHYSOLYDQD]PDQMãDQMHSURPHWQLKQHVUHþ 
• 9]GROåQLQDJLEceste 
9]GROåQLQDJLEFHVWHLPDna osebna vozila zelo majhen vpliv, saj so sodobna osebna vozila 
VSRVREQDEUH] YHþMLK WHåDYSUHPDJRYDWL Y]SRQHGR9HþML MH YSOLY Y]GROåQHJDQDJLED
ceste na  SUHGYVHP WHåND tovorna vozila. Iz tega sledi, da je hitrost prometnega toka 
RGYLVQDSUHGYVHPRGQMHJRYH]DVLþHQRVWLLQVWUXNWXUH7HPEROMMHSURPHWQLWRNJRVWLQWHP
YLãMLMHGHOHåWRYRUQLKYR]LOWHPYHþMLMHYSOLYQDYR]QRKLWURVW 
9]GROåQL QDJLE SD QLPD VDPR YSOLYD QD YR]QR KLWURVW LQ NDSDFLWHWR GRORþHQHJD FHVWnega 
odseka, ampak ima vpliv tudi na prometno varnost 7RVHNDåHSUHGYVHPYSRWUHEQLUD]GDOML
]DSUHKLWHYDQMHSRþDVQHMãLKYR]LOSUHGYVHPGROJLKWRYRUQLKYR]LONLSDMHQDFHVWLVVWUPLP
Y]GROåQLP QDNORQRP GDOMãD SUL YRåQML QDYNUHEHU NRW SUL YRåQML SR (relativno) ravnem 
FHVWQHPRGVHNXNDUYR]QLNLYþDVLKQHXSRãWHYDMR 
Lamm XJRWDYOMD GD Y]GROåQLQDNORQLdo 6% QLPDMRREþXWQHJDYSOLYD QD ãWHYLOR
SURPHWQLKQHVUHþ 1LYRSURPHWQLKQHVUHþVHREþXWQRSRYHþDSULQDNORQLKNLVRVWUPHMãLGR
,]NDåHse tudi, da so nakloni med 0% in 2% najvarnejši.  
 
• 9HOLNRVWSROPHUDNRQYHNVQHYHUWLNDOQH]DRNURåLWYH 
Je neposredno odvisna od zaustavne  pregledne razdalje za posamezno hitrost, velja pa tudi 
REUDWQR 7DNR MH PRåQR GRORþLWL YR]QR KLWURVW QD RVQRYL YHOLNRVWL SROPHUD Y]GROåQH
]DRNURåLWYHYHQGDUOHNRWV50%.Vzrok za to je dejstvo, da vozniki (predvsem tisti, ki spadajo v 
vzorec V85% QHSULODJDMDMRYR]QHKLWURVWLUD]SRORåOMLYLSUHJOHGQRVWL 
=D GRORþHYDQMH YR]QH KLWURVWL QD RVQRYL YHOLNRVWL SROPHUD YHUWLNDOQH ]DRNURåLWYH MH EROM
VPLVHOQDXSRUDEDWL6723SUHJOHGQHGROåLQHVDMMRYR]QLNLSRYHþLQLXSRãWHYDMR 
=D YSOLY YHOLNRVWL SROPHUD YHUWLNDOQH NRQYHNVQH ]DRNURåLWYH QD ãWHYLOR QLYR SURPHWQLK
QHVUHþYHOMDGDYSOLYDQLGRNOHUMH]DJRWRYOMHQD6723SUHJOHGQDGROåLQD 
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• Gostota prometa 
Z višanjem gostote prometnega toka se njen vpliv na vozno hitrost YHþD. Tako vozna hitrost 
SRVDPH]QHJD YR]LOD SUL YLVRNLK JRVWRWDK SURPHWQHJD WRND QL YHþ RGYLVQD OH RG WHKQLþQLK
HOHPHQWRYFHVWHDPSDNSUHGYVHPRGYRåQMHYR]LO, ki so pred njim (interakcija med vozili). 
 
• ýORYHãNLIDNWRU 
Gre za enega izmed najvplivnejših parametrov, ko govorimo o realni vozni hitrosti. Pod 
SRMPRPþORYHãNLIDNWRUVRPLãOMHQHSVLKRIL]LþQHVSRVREQRVWLYR]QLNDYR]QLNRYRSR]QDYDQMH
cestne trase in njegov karakter. Te lastnosti so odvisne od starosti, spola in izkušenosti 
YR]QLNDYHOLNYSOLYQDQMHSDLPDMRWXGLYUHPHQVNHUD]PHUHXWUXMHQRVWYR]QLNDLQYRåQMDSRG






veliko avtorjev. Iz mnoåLFHVHPL]EUDOGYD9VDNRGQMLMXLPDGUXJDþHQSULVWRSNGRORþDQMX
hitrosti: Lamm-ova teorija temelji na VWDWLVWLþQL REGHODYL dejansko izmerjenih hitrosti, 
Köppel-ova pa na PDWHPDWLþQHPRSLVXIL]LNDOQLKNROLþLQJLEDMRþHJDVHYR]LOD 
Lamm (1999) je defiQLUDOYR]QRKLWURVW NRW IXQNFLMR XNULYOMHQRVWL WUDVH FHORWQHJDNURåQHJD



















[gon/km]  (Lamm, 1999, cit. po Perme, D, 2004)         
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Lpi – GROåLQDSUHKRGQLFHNURåQHJDORND 
LR – GROåLQDNURåQHJDORNDVSROPHURPR,
L – YVRWDGROåLQREHKSUHKRGQLFLQNURåQHJDORND 
(QDþEH]DUHDOQRYR]QRKLWURVWVRELOHL]SHOMDQHV SRPRþMRVWDWLVWLþQHREGHODYHSRGDWNRYR
dejanskih, merjenih hitrostih. Meritve so potekale v YHþGUåDYDK1HPþLMD='$*UþLMD
9HþMLK odstopanj PHG PHULWYDPL L] SRVDPH]QLK GUåDY ni bilo zaznati. Ker je poreklo 
obravnavanega programa ZDA VHP]DUDþXQYR]QLKKLWURVWLL]EUDOHQDþERNLMHELODL]SHOMDQD
QDRVQRYLPHULWHYYWHMGUåDYi:  
 
SCCRV *053,004,103%85 −= [km/h]     (Lamm, 1999, cit. po Perme, D, 2004)          
 
Köppel je  razvil  svojo teorijo o vplivih na realno vozno hitrost (Forschung Star HQEDXXQG
6WDU HQYHUNHKUVWHFKQLN  NL WHPHOML QDPDWHPDWLþQHP R] fizikalnem modelu gibanja 
YR]LOD .RW RVQRYD SUDY WDNR VOXåL NULYLQVND NDUDNWHULVWLND HQDþED QD SUHMãQML VWUDQL NL
]DMHPD REPRþMH ]DþHWND NURåQHJD ORND QDWDQþQHMH REPRþMH NL JD RPHMXMHWD WRþNL NL VH
nahajata LZ SUHG ]DþHWNRPNURåQHJD ORND LQLV za nMLP2PHQMHQL GROåLQL VWD GHILQLUDQL ]
QDVOHGQMLPLHQDþEDPL 
LZ=400 m                                      (Köppel, 1984, str.14) 
 LV=100 m                                     (Köppel, 1984, str.14)  
þHMHR YHþMLRGPLQ 
LZ=0.3 R                                     (Köppel, 1984, str.14) 
 LV=50+(R/10   (Köppel, 1984, str.14) 




lok s polmerom R je definirana kot: 
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BKKV UU *293,410**4,3610**6,7523,65 623%50 ++−= −− [km/h] (Köppel, 1984, str.13) 
 
SULþHPHUVR 
KU – NULYLQVNDNDUDNWHULVWLND>JRQNP@SRHQDþELQDVWUDQLLQ 








[gon] (Köppel, 1984, str.18) 
 







[gon]   (Köppel, 1984, str.17) 




















[gon] (Köppel, 1984, str.17)
 
Kjer so: 
α – VUHGLãþQLNRWNURåQHJDORNDQDGROåLQL/V [gon], 
R – SROPHUNURåQHJDORND>P@ 
LA1 –GROåLQDSULNOMXþQHSUHKRGQLFHNLVHQDKDMDSUHGNURåQLPORNRP>P@ 
A1 –SDUDPHWHUSULNOMXþQHSUHKRGQLFHNLVHQDKDMDSUHGNURåQLPORNRP>P@ 
∆τ1 – VSUHPHPEDVUHGLãþQHJDNRWDQDGHOXþHMHLZ < LA1) oz. na celotniSUHKRGQLFLþHMHLZ
> LA1) [gon]. 
.|SSHO MH GRORþLO WXGL SRYH]DYR PHGV50 in V85 (QDþED ]D SULþDNRYDQH YR]QH KLWURVWL Y
SRVDPH]QHPNURåQHPORNXQDPRNUHPYR]LãþXNLMLKERGRVHJDORYVDMYVHKYR]LOMH
naslednja: 
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%50%50%,85 10**349,110**869,1*484,0065,0 −− −++= VVVV mokro [km/h] 
(Köppel, 1984, str.14) 
 
2.5 Vpliv hitrosti na prometno varnost 
 
3UHKLWUDYRåQMDMHHGHQRGQDMSRJRVWHMãLKY]URNRY]DQDVWDQHNSURPHWQLKQHVUHþ, zlasti na 
cestah izven naselij. Za zmanjšanje števila tovrstnih prometnih nezgod lahko poleg 
agresivnejše politika nD SRGURþMXnadzora hitrostiQDFHVWDK3ROLFLMDYHOLNRQDUHGLPRåHY
fazi projektiranja. Sem spada predvsem izbira takih geometrijskih elementov, ki zagotavljajo 
YR]QRGLQDPLþQHSRJRMH]DYDUQRYRåQMR in postavitev ustrezne prometne signalizacije in 
druge prometne opreme (varnostne ograje, smerniki,…).  
 




Za ugotavljanje vzrokov za nastanek prometnih nezgod je pomembna predvsem podrobnejša 
analiza dogodkov, ki se odvijajo tik pred trkom (pre-crash faza). Vzroki za nastanek 
prometne nezgode so naslednji: 
• Neznan vzrok: v tem primeru gre najpogosteje za preveliko vozno hitrost, saj je za to 
ID]R ]QDþLOQR da voznik sploh ni ukrepal oz. se sploh ni trudil izboljšati nastale 
NULWLþQH VLWXDFLMH NHU ]DUDGL YHOLNH KLWURVWL QL XVSHO UHDJLUDWL 7RYUVWQH QHVUHþH VH
lahko dogodijo kjerkoli na cestni trasi. 
• Zaviranje MHY]URN]DQHVUHþRþHSR]DYLUDQMXYR]LORSUHide v nekontrolirano stanje. 
9]URN]DWRYUVWQRUHDNFLMRYR]QLNDMHRELþDMQRQDJODVSUHPHPEDYR]QLKSRJRMHYNL
SRY]URþL SUL YR]QLNX QDJOR R] ]DSR]QHOR UHDNFLMR SUHGYVHP QHQDGQR PRþQR
]DYLUDQMH7RYUVWQHQHVUHþHVHQDMSRJRVWHMHSULSHWLMRQDYVWRSXYNURåni lok (voznik 
XJRWRYLGDVWUHQXWQRYR]QRKLWURVWMRQHERXVSHOYDUQR]DSXVWLWLNULYLQH]DWRSULþQH
PRþQR]DYLUDWL 
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• Menjava voznega pasu: je praviloma pogojena z gostejšim prometnim tokom 
SUHKLWHYDQMH LQ KLWURVW SUL WHP QL RGORþLOQD ýH JUH ]D PHQMDvo voznega pasu v 
prostem prometnem toku, je najverjetnejši vzrok za to prevelika vozna hitrost. V 
desnih krivinah to pomeni prehod na nasprotni vozni pas, v levih krivinah pa prehod 
na obcestni svet. 
 
Iz navedenega je razvidno, da je neprimerna vozna hitrRVW QD YVWRSX Y NURåQL ORN
najpogostejši vzrok za nastanek prometne nezgode na dvopasovnih cestah izven naselja.
Na osnovi realne vozne hitrosti ugotovljena hitrost V85 je tista, ki z ustrezno aplikacijo 
SUL GRORþLWYL WUDVLUQLK HOHPHQWRY ]DJRWRYL VNRUDM Ldealno prometno varnost. Köppel 
MHGRND]DOGDVSUHPHQOMLYDYR]QDKLWURVWQL]JROMQDNOMXþQDDPSDNobstajajo realni 
RGQRVLPHGYR]QRKLWURVWMRLQWHKQLþQLPLHOHPHQWLFHVWH. Torej je konstantna vozna hitrost 
le zelo groba aproksimacija, ki samo v doORþHQLPHULXVWUH]DUD]PHUDPQDFHVWL=DWR]QMRQH
GRVHåHPRRVQRYQHJDFLOMDNLMH]DJRWRYLWHYYR]QRGLQDPLþQLKSRJRMHY]DYDUQRYRåQMR 
5HDOQDYR]QDKLWURVWMHWRUHMGHMVWYRNLJDMHSRWUHEQRSULYR]QRGLQDPLþQLKDQDOL]DKY
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3 OPIS PROGRAMSKEGA ORODJA IHSDM (Interactive Highway 
Safety Design Model) 
 





9 OHWX  MH DPHULãND ]YH]QD XSUDYD ]D L]YHQPHVWQH GUåDYQH LQ PHVWQH FHVWH )HGHUDO
Highway Administration) GDOD Y EUH]SODþQR (javno) uporabo programsko opremo, ki 
RPRJRþDSROHJGRORþDQMDGLDJUDPDYR]QHKLWURVWLWXGLãWHYLOQe druge analize cestne trase, ki 
vplivajo na prometno varnost. Omenjena programska oprema se imenuje IHSDM 
,QWHUDFWLYH +LJKZD\ 6DIHW\ 'HVLJQ0RGHO   LQWHUDNWLYQL PRGHO YDUQHJD QDþUWRYDQMD
L]YHQPHVWQLKFHVWLQVOXåL]DRFHQRYDUQRVWLQDL]YHQPHVWQLKGYRVPernih cestah.
3URJUDPVNHPX RURGMX ,+6'0 MH SULORåHQD WXGL REVHåQD GRNXPHQWDFLMD NL QDP SULNDåH
WHRUHWLþQHRVQRYH na katerih program bazira. Iz nje lahko tudi razberemo kateri podatki so za 
GRORþHQPRGXOSRWUHEQLNDNRYQDãDWLSRGDWNHLQNDNREUDWLUH]XOWDWH'DELELORXþHQMHþLP
ODåMH MH SULORåHQLK WXGL  SUDNWLþQLK YDM XþLWHOM DQJO WXWRULDO NL QDV QDXþLMR URNRYDQMD V
programom.  
 
Dokumentacija je razdeljena na dva dela:
• prvi del je namenjen uporabnikom (pove kako vnašati podatke in kako interpretirati 
rezultate), 
• drugi pa raziskovalcem WX VR SULND]DQH WHRUHWLþQH RVQRYH QD NDWHULK ED]LUD
programsko orodje). 
 
3R]QDYDQMH WHRUHWLþQLKRVQRY in pravilne nastavitve spremenljivk je zelo pomembno za 
programe tega tipa, saj nam ob morebitnih napakah program vrne QDSDþQHUH]XOWDWH.
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Podatki v IHSDM so KLHUDUKLþQR UD]GHOMHQL v
obliki, ki je prikazana na sliki desno: 
• uporabnik 
• projekt 
• ceste in analize 
 
Podatki o uporabniku zajemajo poleg splošnih 
podatkov (ime, organizacija,…) predvsem 
podatke, ki so povezani z izpisom na ekranu 
EDUYH QDþLQRPYQDãDQMD SRGDWNRY LQ L]JOHGRP
NRQþQHJDSRURþLOD 
Podatki o projektu ]DMHPDMR LPH SURMHNWD NUDWHN RSLV SURMHNWD WLS HQRW PHWULþQL DOL
angleški) in oblika podane stacioQDåH;===;<<===DOL;<<<=== 
Podatki o cesti]DMHPDMRYVHJHRPHWULMVNHSRGDWNHFHVWQHWUDVHRNROLãNHJDWHUHQDLQNULåLãþ




Taka razporeditev RPRJRþD SURMHNWQR REGHODYR SRGDWNRY, ki jo program tudi podpira. 
0RåQR MH XSRUDEOMDWL SROQR UD]OLþLFR DOL OH UD]OLþLFR ]D XSRUDEQLNH NL WDNR SRYH]DQL Y
UDþXQDOQLãNR PUHåR DOL SRVDPLþQR ODKNR LVWRþDVQR VRGHOXMHMR SUL LVWHP SURMHNWX 7DND
XUHGLWHYSULSRPRUHNVNUDMãDQMXþDVDREGHODYHYHþMLKSURMHNWRYR]GDOMãLKRGVHNRY 
Vnašanje podatkov Y SURJUDP,+6'0MHPRJRþHL]YHVWLQDYHþQDþLQRY 
• V SRPRþMRpogovornih oken in preglednic za vnašanje podatkov, 
+LHUDUKLþQDXUHGLWHYSRGDWNRY (FHA, 
IHSDM User’sManual , 2004., str. 14) 
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• ] åHSULSUDYOMHQLPLpreglednicami v Excelu (Data Entry Assistant), 
• z uvozom tekstualnih datotek v *.csvIRUPDWXVNRQþQLFRFVYDOLVNRQþQLFRW[W
in 
• z uvozom datotek v formatu *.xml (gre za format LandXML verzije 1.0, ki ga 
podpirajo tudi nekateri CAD programi, npr. Civil 3D 2005). 
 
9VL YKRGQL SRGDWNL NL VH Y]GROå WUDVH VSUHPLQMDMR VR YH]DQL QD VWDFLRQDåR REUDYQDYDQHJD
odseka. 
 
V obravnavaniUD]OLþLFLMHRPRJRþHQle izvoz podatkov v *.csv formatu, v nadaljnjih pa bo 
PRJRþHSRGDWNHLQUH]XOWDWHL]YDåDWLtudi v *.xml formatu. 
 
3.2 Pregled modulov 
 
Programsko orodje IHSDM sestavlja paket samostojnih  modulov NL VNXSDM RPRJRþDMR
celostno DQDOL]R SRGDQH WUDVH FHVWH YNOMXþQR ] DQDOL]R YDUQRVWL NULåLãþ LQ SUHSXVWQRVWMR
posameznih odsekov.  
 
Moduli, ki sestavljajo obravnavano programsko orodje so: 
1. Policy Review Module (PRM)– preveri usklajenost geometrijskih elementov trase 
s AASHTO design policy,  
2. Crash Prediction Module (CPM) – poda predvidene IUHNYHQFHSURPHWQLKQHVUHþ 
ORþHQR SR SRVDPH]QLK WLSLK QHVUHþ QD REUDYQDYDQL WUDVL JOHGH QD JHRPHWULMVNH LQ
prometne karakteristike,  
3. Design Consistency Module (DCM) –GRORþLprofil vozne hitrosti (V85 ]DYHþWLSRY
YR]LORVHEQLWRYRUQLWXULVWLþQLLQR]QDþLSUREOHPDWLþQDPHVWDQDWUDVL 
4. Intersection Review Module (IRM) –oceni YDUQRVW NULåLãþ na podani trasi na 
SRGODJLJHRPHWULMHNULåLãþLQWUDVHFHVWSreglednost),  
5. Traffic Analysis Module (TAM) – L]UDþXQ SRWRYDOQLK KLWURVWL þDVD SRWRYDQMD LQ
zamud zaradi gostote prometa z uporabo TWOPAS prometne mikrosimulacije (nivo 
uslug ceste). 
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V naslednjih poglavjih sledi podrobnejši opis posameznih modulov. 
 
3.3 Policy Review Module (PRM) – Kontrola trasirnih elementov 
3.3.1 Funkcija (namen) modula 
 
Glavni namen modula Policy Review je preverjanje skladnosti trasirnih elementov podane 
FHVWH VSULSRURþLOL$$6+72 (American Association of State Highway and Transportation 
2IILFLDOV 7D SULSRURþLOD VH QDQDãDMR na geometrijske elemente ceste in površine za 
kolesarje. .HU WD SULSRURþLOD niso prilagojena našim razmeram, se postavlja vprašanje 
VPLVHOQRVWLL]YDMDQMDWHJDPRGXOD9VHHQRVHPVHRGORþLOGDERPWDPRGXORSLVDO]DSULPHU
þH EL VH SRND]DOD PRåQRVW SULODJRGLWYH NRQWURO QDãLP SUDYLOQLNRP LQ WHKQLþQLP
specifikacijam. 
 
3.3.2 Vhodni podatki 
 
Posebnost tega modula, glede na ostale je, de je za izvedbo vseh kontrol potreben vnos vseh 




Potrebni podatki za izvedbo posameznih kontrol so prikazani v naslednjih preglednicah. 
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tip projekta oz. 
študije * *    * 
funkcionalna 
klasifikacija * * * *   * 
vrsta terena * *     

























razširitve v krivinah * * 
širine voznih pasov * * * * 
»se nadaljuje …« 
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»… nadaljevanje« 
podatki o dodatnih 
prometnih pasovih 
* * 
souporaba  kolesarjev * * *
definicija bankine * * * * 
]DRNURåLWHYEDQNLQH *
nagib obcestnega terena * * *
Preglednica 2: Vhodni podatki za kontrole horizontalnih elementov trase 
 
kontrola horizontalnih 










kontrola razmerij med 
polmeri v sestavljenih 
krivinah 
funkcionalna klasifikacija * * *  
projektna hitrost * * *  
PDNVLPDOQLSUHþQLVNORQY
krivini 
* *   
podatki o horizontalnem 
poteku trase 
* * * * 
podatki o vertikalnem poteku 
trase 
* * * * 
tip površine 
(asfaltirano, makadam) * * *  
SUHþQLQDNORQYR]LãþD * * *  
širina voznih pasov 
 * 
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Preglednica 3: Vhodni podatki za kontrole vertikalnih elementov trase 






(rekonstrukcija ali novogradnja)  *
funkcionalna klasifikacija 
(lokalna, zbirna, glavna) *
tip terena 
UDYQLQVNLJULþHYQDWJRUVNL *
projektna hitrost * * 
podatki o horizontalnem poteku trase * * 
podatki o vertikalnem poteku trase * * 
Preglednica 4: Vhodni podatki za kontrole pregledne razdalje 









projektna hitrost * * * 
podatki o horizontalnem poteku trase * * * 
podatki o vertikalnem 
poteku trase 
* * * 
podatki o voznih pasovih * * * 
podatki o dodatnih 
prometnih pasovih 
* * * 
oddaljenost ovir 
(od cestne osi) * * * 
definicija bankine * * * 
VWDFLRQDåDPHVWDNMHUMHSRWUHEHQ
manever izogibanja  * 
tip manevra pri izogibanju 
 * 
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3.3.3 Opis delovanja  
 
Kontrole, ki so vsebovane v obravnavanem modulu so naslednje: 
• kontrole SUHþQHJDSUHUH]D:
- kontrola ãLULQH YR]LãþD (Through Traveled Way Width) – razširitve v 
krivinah, 
- kontrola širine dodatnih prometnih pasov ( Auxiliary Lane Width) - pasovi 
]D SRþDVQD YR]LOD SUHKLWHYDOQL SDVRYL SDVRYL ]D OHYH LQ SDVRYL ]D GHVQH
zavijalce, 
- kontrola širine bankine (Shoulder Width) -PRåQRVWXPLNDRNYDUMHQLKYR]LO
iz voznih površin, 
- kontrola tipa bankine (Shoulder Type) - drobljenec, gramoz, bitumenska 
stabilizacija, cementna stabilizacija, bitumenski beton, cementni beton, 
- kontrola SUHþQHJDQDJLED(Normal Cross Slope) -NRQWURODSUHþQHJDQDJLED,
- kontrola naklona bankine (Normal Shoulder Slope) - mora biti zadostna 
zaradi odtekanja vode iz bankine, 
- kontrola nagiba bankin v krivinah (Cross Slope Rollover Curves) - razlika 
PHGQDNORQRPYR]LãþDLQQDNORQRPEDQNLQHVHNRQWUROLUD]DUDGLYR]LONLQD
]XQDQMLVWUDQLNULYLQH]DUGLSUHYHOLNHKLWURVWL]DLGHMRL]YR]LãþDQDEDQNLQR,
- kontrola širine mostov (Bridge Width) - meri se širina med robnikoma oz. 
parapetnima zidcema, v širini pa niso zajeti hodniki za pešce oz. druge 
površine za pešce, ki niso namenjene prometu. 
 
V nadaljnjih verzijah sta predvideni še dve kontroli, in sicer: 
- kontrola nagiba obcestnega terena (Clear Zone Roadside Slope YREPRþMX
SUHJOHGQRVWLNLERL]UDþXQDOLQNRQWUROLUDOSUHJOHGQRVWQDREVWRMHþLKFHVWDKLQ 
- kontrola obcestnih jarkov (Normal Ditch Design), ki bo ocenjevala 
SULPHUQRVWREOLNHLQJORELQHMDUNRY]DSRWUHEHRGYRGQMDYDQMDYR]LãþD 
• kontrole horizontalnih elementov:
- kontrola polmerov horizontalnih krivin - Radius of curve is a basic design 
parameter SUHYHUMDþHMHNDNãHQRGSROPHURYPDQMãLRGPLQLPDOQHJDNRWJD
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- kontrola SUHþQHJDQDJLEDYNULYLQDK - SuperelevationSUHYHUMDþHMHSUHþQL
nagib v posamezni krivini zadosten - izvaja se le v krivinah, katerih polmer je 
YHþMLRGPLQLPDOQHJDNRWMHWRGRORþHQRY]JRUQMLNRQWUROL 
- kontrola GROåLQNURåQLK ORNRY - Length of Horizontal Curve SUHYHUMDþHMH
GROåLQDNDWHUHJDRGNURåQLKORNRYNUDMãDRGSULSRURþHQH,
- kontrola razmerij med polmeri v sestavljenih krivinah - Compound Curve 
Ratio (krivine, med katerimi ni vmesnih prem).  
 
V nadaljnjih verzijah je predvidena še kontrola VSUHPLQMDQMD SUHþQHJD QDJLED 
(Superelevation Transition), ki bo preverjala, alL VH VSUHPHPED SUHþQHJD QDJLED L]YHGH QD
zadostni razdalji (kontrola rotacijske hitrosti). 
 
• kontrole vertikalnih elementov:
- kontrola Y]GROåQHJDQDJLED nivelete (Vertical Tangent Grade) –SUHYHUMDþH
MHNMHQDWUDVLSUHVHåHQPDNVLPDOQLY]GROåQLQDJLE 
- kontrola YHUWLNDOQLK]DRNURåLWHY (Vertical Curvature) – preverja ukrivljenost 
YHUWLNDOQLKNULYLQNLVHL]UDþXQDMRL]SROPHUDLQGROåLQHYHUWLNDOQHNULYLQH 
• kontrole pregledne razdalje:
- kontrola stop pregledne razdalje (Stopping Sight Distance) – SUHYHUL þH je 
zagotovljena razdalja na kateri voznik, ki vozi s hitrostjo, ki ne presega 
projektne hitrosti, varno lahko ustavi svoje vozilo pred morebitno oviro na 
FHVWLNRQWURODVHL]YUãL]DREHVPHULYRåQMH 
- kontrola preglednosti pri prehitevanju (Passing Sight Distance), 




$66+72 ORþL  UD]OLþQLK PDQHYURY R]QDþHQLK V þUNDPL RG $ GR ( LQ G
L]YHGEDQDþUWRYDQHJDPDQHYUD 
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3.3.4 Rezultati analiz 
 
Rezultat analize je SRURþLORVSULND]DQLPLUH]XOWDWLYVHKNRQWUROYWDEHODULþQLREOLNL oz. v 
primeru kontrole stop pregledne razdalje in kontrole razdalje preglednosti pri prehitevanju 
WXGLYREOLNLJUDID,]YOHþHNL]SRURþLODMHSULORåHQYPrilogi A.
Pri kontroli polmerov vertikalnih in horizontalnih krivin se izUDþXQD WXGL efektivna 
(maksimalna) vozna hitrost NLVHL]UDþXQDSRQDVOHGQMLHQDþEL 
V(eff) = (127 x R[q+f]) x 1/2   [km/h]   (FHA, IHSDM Engineer’s Manual, 2004., str. 38)    
kjer je: 
R – SROPHUNURåQHJDORND 
q – SUHþQLVNORQYR]LãþDYNULYLQLVuperelevation rate) in   
f – NRHILFLHQWWUHQMDYSUHþQLVPHULVLGHIULFWLRQ 
3.4 Crash Prediction Module (CPM) – Modul za napoved prometnih 
QHVUHþ 
3.4.1 Funkcija (namen) modula 
 
*ODYQD YUOLQD WHJD PRGXOD MH ]PRåQRVW QDSRYHGL IUHNYHQFH GRORþHQHJD WLSD (telesne 
poškodbe, materialna škoda) SURPHWQLK QHVUHþ Y SODQVNL GREL. Pri tem upošteva tudi 
lokacijo in geometrijo NULåLãþ QD REUDYQDYDQL FHVWL 0RåHQ MH WXGL SULND] QDWDQþQH
GLVWULEXFLMH WLSRY SURPHWQLK QHVUHþ GLYMDG NROR WUN V SDUNLUDQLP YR]LORP SHãFL ]GUV L] 
YR]LãþDYNULYLQLQDOHWQRWUþHQMH« 
Obstaja tudi PRåQRVWL]UDþXQDIUHNYHQFHSURPHWQLKQHVUHþna podlagi vnesenih podatkov o 
SURPHWQLKQHVUHþDK]DSUHWHNODREGREMDQDREVWRMHþLKFHVWQLKRGVHNLK 
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Menim, da bi bil ta modul Y NROLNRU VH L]NDåH GD MHnjegovo delovanje v zadostni meri 
korektno) ODKNR]HORXSRUDEHQSULL]GHODYLãWXGLMXSUDYLþHQRVWL tako za nove ceste, kot tudi 
]DUHNRQVWUXNFLMHREVWRMHþLKFHVW 
3.4.2 Vhodni podatki 
 
Vhodne podatke, ki so potrebni za delovanje tega modula lahko razdelimo v 3 glavne 
skupine:
• podatki o analizi, 
• podatki o geometriji in kontroli prometa na cesti in 
• SRGDWNLRSURPHWQLKQHVUHþDKL]SUHWHNOLKOHW 
3.4.2.1 Podatki o analizi  
=DMHPDMRSRGDWNHRSURVWRUVNLVWDFLRQDåL]DþHWNDLQNRQFDREUDYQDYDQHJDRGVHNDLQþDVRYQL
OHWR]Dþetka in konca analize) umestitvi analize. 
 




- širina voznega pasu (desno, levo), 
- širina bankine (desno, levo), 
- tip bankine (desno, levo), 
- gostota prometnih poti (število prometnih poti / km), 
- RFHQD QHYDUQRVWL UL]LND REFHVWQHJD VYHWD ]D QHVUHþH GHILQLUDQLK MH 
razredov, ki so prikazani na spodnjih slikah), 
- SRGDWNL R KRUL]RQWDOQHP SRWHNX WUDVH ]DþHWQH LQ NRQþQH VWDFLRQDåH NURåQLh
ORNRY SROPHUL NURåQLK ORNRY SUHþQL VNORQL YR]LãþD Y NULYLQDK SURMHNWQD
KLWURVW SULVRWQRVW R] RGVRWQRVW SUHKRGQLF ]DþHWQH LQ NRQþQH VWDFLRQDåH
prehodnic), 
- naklon, 
- pasovi za prehitevanje (levo, desno), 
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- center pasov za leve zavijalce na dvopasovni cesti (TWLTL= Two-Way Left-
Turn Lanes). 
 
Nekateri podatki, kot so širina voznega pasu ali tip bankine, se lahko razlikujejo glede na to,  
na kateri strani ceste se nahajajo. V ta namen moramo posebej vnesti podatke za desno stran 
YR]LãþDYVPHULVWDFLRQDåHin levo stranYR]LãþD 
.HU]DYQRVQHNDWHULKL]PHG]JRUDMQDãWHWLKYKRGQLKSRGDWNRYSRWUHEXMHPRGRORþHQRGRGDWQR
znanje, prilagam nekatera dodatna navodila za vnos le-teh. 
 
2FHQRQHYDUQRVWL UL]LND ]D QHVUHþH (RSHR=Road Side Hazard Rating), ki jih povzroþD
QDþLQ XUHGLWYH REFHVWQHJD VYHWD GHOLPR QD 7 kategorij 3UL GRORþHYDQMX NDWHJRULMH
REUDYQDYDQH FHVWH VR QDP Y SRPRþ VSRGQMH VOLNH NL SULND]XMHMR NDNãQH ]QDþLOQRVWL LPD
GRORþHQWLSXUHGLWYHREFHVWQHJDVYHWD 
Primeri obcestnega sveta z oceno nevarnosWL]DQHVUHþH (FHA, 2004, Highway Model 
User's Manual, str. 43) 
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3ULPHUL REFHVWQHJD VYHWD ]RFHQRQHYDUQRVWL ]DQHVUHþH (FHA. 2004. Highway Model 
User’s Manual, str. 43) 
3ULPHUL REFHVWQHJD VYHWD ]RFHQRQHYDUQRVWL ]DQHVUHþH (FHA. 2004. Highway Model 
User’s Manual, str. 44) 
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3ULPHUL REFHVWQHJD VYHWD]RFHQRQHYDUQRVWL ]DQHVUHþH (FHA. 2004. Highway Model 
User’s Manual, str. 44) 
3ULPHUL REFHVWQHJD VYHWD]RFHQRQHYDUQRVWL ]DQHVUHþH (FHA. 2004. Highway Model 
User’s Manual, str. 45) 
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Primeri REFHVWQHJD VYHWD ]RFHQRQHYDUQRVWL ]DQHVUHþH  (FHA. 2004. Highway Model 
User’s Manual, str. 46) 
3ULPHUL REFHVWQHJD VYHWD ]RFHQRQHYDUQRVWL ]DQHVUHþH (FHA. 2004. Highway Model 
User’s Manual, str. 47) 
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Kot je razvidno iz zgornjih slik, je nevarnost ]D QHVUHþH NL MR SRY]URþD REOLNRYDQMH
obcestnega sveta, odvisna od posledic, ki jih utrpijo potniki, þH YR]LOR PHG YRåQMR L]
NDNUãQHJDNROL Y]URND ]DSXVWL YR]LãþH ýH MH RE YR]LãþX QSU UDYQD WUDYQDWD SRYUãLQD NL
vozilo ustavi, ne da bi pri tem prišlo dR WUþHQMDMHWRYVHNDNRUEROMXJRGQR]DYR]QLNDWHU
WXGL ]DSRWQLNH LQYR]LORNRW þHSULãORGRQHVUHþHQDPHVWXNMHU VH WLNREYR]LãþXQDKDMD
VNDOQDWD VWHQD JR]G DOL QH]DYDURYDQD VWUPD EUHåLQD 7D IDNWRU 56+5 5RDG 6LGH+D]DUG
Rating) vsekakor pomembno vpliva na tip poškodbe voznika in potnikov. 
 
b) Podatki o geometriji in kontroli prometaYNULåLãþLK
- ãWHYLORNUDNRYYNULåLãþX 
- tip kontrole prometa (znak II- ªNULåLãþH V SUHGQRVWQR FHVWR© DOL  ]QDN ,,-2 
ª8VWDYL©NULåLãþHHQDNRYUHGQLKFHVWDOLVHPDIRUL]LUDQRNULåLãþH 
- tip kraka (prednostna, neprednostna smer), 
- NRW SULNOMXþHYDQMDNUDND- glej sliko 1, ki prikazuje kako se le-WDGRORþLOHYD
stran, desna stran), 
- število glavnih smeri, ki imajo urejen pas za leve zavijalce, 
- število glavnih smeri, ki imajo urejen pas za desne zavijalce, 
- število kvadrantov, ki imajo premajhno pregledno razdaljo. 
 
K zadnji alinei naj dodam še to, da je kvadrant definiran kot prostor, ki ga omejujejo 
SRVDPH]QL NUDNL NULåLãþH V WUHPL NUDNL LPD  NYDGUDQWH NULåLãþH V ãWLULPL kraki pa 4 
NYDGUDQWH.RWSUHPDMKQDSUHJOHGQDUD]GDOMDMHGRORþHQDUD]GDOMDNLMHNUDMãDRGWLVWHNLMR
SUHGSLVXMH$$6+72]DKLWURVWNLMHNPKPLOMKQLåMDRGSURMHNWLUDQHKLWURVWLQD
JODYQL WUDVL LQ WHPHOML QD þDVRYQHP UD]PDNX V PHG YR]ili na glavni cesti. Pregledna 
UD]GDOMDVHPHULRGSUHVHþLãþDRVLJODYQHLQVWUDQVNLKFHVW 
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Slika 1: 6NLFD]DSRPRþSULGRORþHYDQMXNRWRYSULNOMXþHYDQMDNUDNRYNULåLãþD 
3.4.2.3 Podatki o prometnih obremenitvah 
Prav tako, kot podatki o geometriji in kontroli prometa se tudi podatki o prometnih 
REUHPHQLWYDKGHOLMRQDSRGDWNHNLYHOMDMRL]YHQNULåLãþLQWLVWH]DNULåLãþD 
Podatki o prometnih obremenitvah na cesti so za analizo neizogibno potrebni, þHQLPDPR na 
voljo podatkov o prometniK QHVUHþDK Y SUHWHNOLK OHWLK ýH ]D NDWHUR L]PHG OHW Y
analiziranem obdobju nismo vnesli podatka o prometnih obremenitvah, bo program 
PDQMNDMRþHSRGDWNHSULGRELO ] LQWHUSRODFLMR L] ]QDQLKSRGDWNRY=D OHWDSUHGSUYLP]QDQLP
podatkom o prometnih obremenitvah je privzeta vrednost prometne obremenitve za prvo 
vneseno leto in analogno: za leta po letu za katerega imamo znan podatek  o prometnih 
obremenitvah je privzeta vrednost zadnjega vnesenega leta (algoritem ne izvaja 
ekstrapolacije). 
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Tudi podatki o prometQLKREUHPHQLWYDKYNULåLãþLKVRQHL]RJLEQRSRWUHEQL]DL]YHGERDQDOL]H
OHþHQLVRQDYROMRSRGDWNLRSURPHWQLKQHVUHþDKYNULåLãþLK]DSUHWHNODREGREMD3RWUHEQRMH









• leto nesUHþH 
• SRVOHGLFH SURPHWQH QHVUHþH VHYHULW\ OHYHO   VWRSQMD UHVQRVWL PDWHULDOQD ãNRGD
telesna poškodba, smrtni izid), 
• SRYH]DYDVNULåLãþHPSRYH]DQRVNULåLãþHQHSRYH]DQRVNULåLãþHPQH]QDQR 
• VWDFLRQDåDPHVWDQHVUHþH 






3.4.3 Opis delovanja 
 
Po vnosu vseh potrebnih vhodnih podatkov se izvede diagram poteka, ki je prikazan na 
naslednji sliki. 
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'RORþLSRYSUHþQLGQHYQLSURPHW]DYVDN




podatke o nadzoru prometa za vsak






Uporabi podatke o prometnih
QHVUHþDKL]SUHWHNOLKOHWYDQDOL]L
Razdeli analizo na homogene













Slika 2: 'LDJUDPSRWHNDDQDOL]HPRGXOD]DQDSRYHGSURPHWQLKQHVUHþNRUDNLGR 
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Izberi odsek analze za izvedbo ocene.
korak 6















Slika 3: 'LDJUDPSRWHNDDQDOL]HPRGXOD]DQDSRYHGSURPHWQLKQHVUHþNRUDNLGR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'RGDWQDSRMDVQLODNRUDNRYYGLDJUDPXSRWHNDNDOLEUDFLMVNLKIDNWRUMHYVRQDYROMRYSULORåHQL
dokumentaciji programa.  
 
3.4.4 Rezultati analiz 
 
9 NRQþQHP SRURþLOX NDWHUHJD L]YOHþHN MH SULORåHQ Y Prilogi A, so najprej prikazani vsi 
YKRGQL SRGDWNL Y WDEHODULþQL REOLNL 6OHGL SUHJOHGQLFD NL SULND]XMH UH]XOWDWH DQDOL] Y
REUDYQDYDQHP PRGXOX ]QRWUDM SURVWRUVNLK LQ þDVRYQLK PHMD REGHODYH 9 SUYL SUHJOHGQLFL
WRþNDMHSULND]DQRVNXSQRãWHYLORSURPHWQLKQHVUHþYQDVOHGQMLREOLNL 
• število vsehSURPHWQLKQHVUHþ 
• ãWHYLORQHVUHþs telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom,
• ãWHYLORQHVUHþz materialno škodo,
• predvidena prometna obremenitev v prihodnjih letih, 
• število QHVUHþ na kilometer ceste v enem letu,
• ãWHYLOR QHVUHþ V telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom na kilometer ceste v 
enem letu,
• številoQHVUHþ]materialno škodo na kilometer ceste v enem letu,
• številoSUHYRåHQLKkilometrov (v milijonih), 
• ãWHYLOR QHVUHþ V telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom na milijon SUHYRåHQLK
kilometrov,




- trk z divjadjo, 
- trk s kolesarjem, 
- trk s parkiranim vozilom, 
- trk s pešcem, 
- SUHYUDþDQMHYR]LOD 
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- trk vozil pod kotom, 
- þHOQRWUþHQMH 
- trk med zavijanjem levo, 
- trk med zavijanjem desno, 




âWHYLOR QHVUHþ MH RSUHGHOMHQR tudi procentualno JOHGHQD ãWHYLOR YVHKQHVUHþ=D YVDN WLS
QHVUHþHMHSULND]DQRORþHQRãWHYLORQHVUHþNLVRVH]JRGLODY NULåLãþLK in izven njih.
1DVOHGQMLSUHJOHGQLFL WRþNL LQYVHEXMHWD ORþHQRštevLOR LQ IDNWRUMHSURPHWQLKQHVUHþ 
ãWHYLOR QHVUHþ QD NLORPHWHU FHVWH  Y HQHP OHWX ãWHYLOR QHVUHþ QD PLOLMRQ SUHYRåHQLK
kilometrov, število kilometrov na milijon vozil, ki uvozijo na obravnavani odsek ceste) za 
vsak horizontalni element in vsako NULåLãþH posebej. 
 
3.5 Design Consistency Module (DCM) – Modul za preverjanje skladnosti 
geometrijskih elementov oz. profil vozne hitrosti 
 
3.5.1 Funkcija (namen) modula 
 
Dejanska hitrost vozil v neoviranem prometnem toku je zelo pomemben dejavnik varnosti v 
cestnem prometu. 1DMYHþNUDWVHUD]OLNXMHRGDGPLQLVWUDWLYQRRPHMHQHR]UDþXQVNHKLWURVWL
NL MHELODXSRUDEOMHQDSULGRORþHYDQMXYHOLNRVWLJHRPHWULMVNLKHOHPHQWRYFHVWQHWUDVHäHOHWD
1965 (Blitz, 1996, cit. po Juvanc, A. 1991) je bilo z meritvami na cestah, ki so bile 
projektirane za Vproj NPK XJRWRYOMHQR GD QD VXKHP YR]LãþX SUHNRUDþXMH WR KLWURVWPHG
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25% in 50% vseh voznikov, na mokrem pa 20%. Danes je ta procent verjetno še višji, saj 
WHKQLND QD SRGURþMX DYWRPRELOVNH LQGXVWULMH LQ XYDMDQMH QRYLK PDWHULDORY SQHYPatike, 
YR]QHSRYUãLQDRPRJRþDMRãHYLãMHKLWURVWL 
Ugotovljen je bilo, da je QDMSRJRVWHMãL Y]URN SURPHWQLK QHVUHþ na cestah izven naselja 
QHSULPHUQDKLWURVWREYVWRSXYNURåQLORN. Vzrok]DWDNRVLWXDFLMRMHQDMYHþNUDWneskladje 
geometrijskih elementov (npr. horizontalna krivina z majhnim polmerom in minimalnimi 
prehodnicami med dvema horizontalnima krivinama z velikim polmerom »preseneti« 
YR]QLND NL YR]L V YR]QR KLWURVWMR NL PX MR RPRJRþDWD VRVHGQMD YHþMD NURåQD ORND Z




- ustreznim matePDWLþQLP PRGHORP NL NDU Y QDMYHþML PRåQL PHUL XSRãWHYD YVH
vplive, ki vplivajo na dejansko vozno hitrost) ali  
- V SRPRþMR VWDWLVWLNH dejansko izmerjenih hitrosti na cestnih odsekih s podobnimi 
karakteristikami. 
 
Prva metoda je bolj QDWDQþQD, vendar tudi bolj kompleksna, kar je po mojem mnenju vzrok, 
da v obravnavanem programu ni uporabljena. Dejanske vozne hitrosti, ki so zajete v 
VWDWLVWLþQLK SRGDWNLK VR ELOH L]PHUMHQH QD UD]OLþQLK GYRSDVRYQLK L]YHQPHVWQLK FHVWDK SR
FHORWQLK=GUXåHQLKGUåDYDK$PHULNH 
ýH GHMDQVNR YR]QR KLWURVW L]UDþXQDPR QD YHþ PHVWLK REUDYQDYDQHJD RGVHND FHVWH ODKNR
narišemo graf odvisnosti vozne hitrosti od poti oz. profil vozne hitrosti. Ta graf nam poleg 
informacije o vozni hitrosti vozila v prostem prometnem toku QDGRORþHQLVWDFLRQDåL cestne 
WUDVH RPRJRþD WXGL pregled nad spreminjanjem hitrosti vozila. V kolikor je razdalja za 
spreminjanje (predvsem zmanjšanje) hitrosti prekratka (potreben prevelik pojemek), je to 
znak, da trasirni elementi niso usklajeni (gre za NULWLþQRPHVWR). 
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Glavni namen obravnavnega modula je izris profila vozne hitrosti inR]QDþLWHYNULWLþQLK
mest na trasi.  
 
3.5.2 Vhodni podatki 
 
Obseg vhodnih podatkov za obravnavani modul je glede na ostale module dokaj skromen, kar 
RPRJRþDHQRVWDYQRLQKLWURYQDãDQMHSRGDWNRYPotreben je vnos: 
• meja obdelave projekta]DþHWQDLQNRQþQDVWDFLRQDåD 
• horizontalnih JHRPHWULMVNLKHOHPHQWRYFHVWH]DþHWQHLQNRQþQHVWDFLRQDåHWDQJHQWLQ
NURåQLKORNRYWHUSROPHULNURåQLKORNRY 
• vertikalnih JHRPHWULMVNLK HOHPHQWRY VWDFLRQDåD WRþN SUHVHþLãþ WDQJHQW QDNORQL
WDQJHQW ]DþHWQH LQ NRQþQH VWDFLRQDåH YHUWLNDOQLK ]DRNURåLWHY WLS ]DRNURåLWYH –
konkavna ali konveksna ), 
• projektna hitrost, 
• åHOHQD vozna hitrost, 
-H KLWURVW QD UDYQHP RGVHNX NMHU YRåQMR QH RPHMXMHMR JHRPHWULMVNL HOHPHQWL FHVWH
3ULY]HWDYUHGQRVW MHNPKNDU MHSRYSUHþQDKLWURVWQDGYRSDVRYQLKFHVWDK L]YHQ
naselja v ZDA. 
• hitrost na ]DþHWNX in koncu obravnavanega cestnega odseka, 
3ULY]HWDYUHGQRVWKLWURVWLQDNRQFXLQ]DþHWNXDQDOL]LUDQHJDFHVWQHJDRGVHNDMHHQDND
åHOHQL YR]QL KLWURVWL ýH SURJUDP L]UDþXQD GD YR]QLN SUL SULY]HWHP SRMHPNX QH ER
PRJHO ]PDQMãDWL KLWURVW GR WLVWH NL EL PX RPRJRþDOD YDUQR YRåQMR VNR]L SUYR
KRUL]RQWDOQR NULYLQR VH ]DþHWQD KLWURVW DYWRPDWVNR ]PDQMãD QD WDNR NL ER WR
RPRJRþDOD 3RGREQD VLWXDFLMD je pri hitrosti na koncu, ki jo program avtomatsko 
]PDQMãD þH XJRWRYL GD L] ]DGQMH KRUL]RQWDOQH NULYLQH YR]QLN QLNDNRU QH ER XVSHO
pospešiti na  hitrost, ki je predvidena na koncu analiziranega odseka.  
• WLSLþQRYR]LOR (tip vozila), 
Model mikrosimulacije prometa na izvenmestnih dvopasovnih cestah TWOPAS, ki se 
XSRUDEOMD]DL]UDþXQKLWURVWLYR]LOJOHGHQDYHUWLNDOQHHOHPHQWHFHVWHORþL UD]OLþQLK
tipov vozil 7LSLYR]LOVHPHGVHERM ORþLMRSRSRVSHãNLKSRMHPNLK LQQDMYLãMLPRåQL
hitrosti.  
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3.5.3 Opis delovanja 
 
Kratek povzetek: 
3URILO YR]QH KLWURVWL VH GRORþD Y YHþ NRUDNLK najprej VH GRORþL SURILO YR]QH KLWURVWL ]D
horizontalni potek trase, nato VH GRORþL SURILO YR]QH KLWURVWL ]D vertikalni potek trase, s 
SRPRþMRREHKSDVHGRORþLSURILOYR]QHKLWURVWLFHORWQHWUDVH6OHGQMLVHGRORþLWDNRGDVH]D
YVDNRWRþNRQDWUDVLFHVWHSUHYHULNDWHUDRGYUHGQRVWL]DYHUWLNDOQLDOLKRUL]RQWDOQLSRWHNMH
QLåMD in ta se upošteva pri izrisu profila vozne hitrosti. Ker je profil vozne hitrosti vezan na 
VPHUYRåQMHMHSRtrebna izdelava ]DREHVPHULYRåQMH.
3.5.3.1 Algoritem za oceno profila vozne hitrosti (V85)








Prilagodi hitrosti pospeškom in pojemkom.
korak 3




Slika 4: Diagram poteka algoritma za oceno profila vozne hitrosti 
 
K zgoraj prikazanem diagramu poteka je potrebno dodati še nekatera dodatna pojasnila.
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• Korak 1 
äHOHQR KLWURVW (desired speed) vnesemo, kot vhodni podatek v programu ali z vnosom 
datoteke. Privzeta vrednost, ki velja za cHORWQR WUDVR Y SULPHUX þH QH YQHVHPR GUXJDþQH
åHOHQHKLWURVWL MHNPK7DKLWURVW MHELOD L]EUDQDNRWSULY]HWDNHU VRPHULWYHKLWURVWLY
='$SRND]DOHGDMHWRSRYSUHþQDKLWURVWNLMRYR]QLNLGRVHJDMRQDGYRSDVRYQLKFHVWDKL]YHQ
naselij in sicer na mestih, kjer vozna hitrost ni odvisna od geometrijskih elementov ceste. 
äHOHQRKLWURVWODKNRGRORþLPR]DSROMXEHQRGVHNQDREUDYQDYDQLWUDVL. ýHVHWUDVD]DþQH
LQDOLNRQþDVNULåLãþHP, na katerem mora vozilo, ki vozi po obravnavani cesti  ustaviti, je 
potUHEQR åHOHQR KLWURVW QD NRQFX R] ]DþHWNX WUDVH omejiti na 0 km/h. äHOHQR KLWURVW
algoritem upošteva, kot maksimalno hitrost na trasi in jo voznik dosega na premahþH
GROåLQDSUHPH]DGRVWXMH ]DSRVSHãHYDQMH L]KLWURVWL YSUHGKRGQHPNURåQHP ORNXGRåHOHQH
KLWURVWL3URJUDPRPRJRþDWXGLYQRVodsekov z omejeno hitrostjo (posted speed), ki pa jo 
algoritemSULGRORþHYDQMXSURILODYR]QHKLWURVWLne upošteva.
• Korak 2 
=DGRORþLWHYvozne hitrosti v horizontalnih krivinah program uporablja HPSLULþQHHQDþEH,
ki so bile izdelane na osnovi meritev hitrosti v ZDA. Vozna hitrost je definirana kot 
funkcija polmera NURåQHJD ORND 3UHGSRVWDYOMHQR MH GD MH KLWURVW Y]GROå NURåQHJD ORND
konstantna $OJRULWHP NRW KRUL]RQWDOQH HOHPHQWH XSRãWHYD OH SUHPH LQ NURåQH ORNH
Prehodnice so upoštevane kot deli prem.
• Korak 3 
V tem koraku se profil vozne hitrosti prilagodi glede na pospeševanje in zaviranje vozil. V 
SULPHUXªNURåQLORN– prema –NURåQLORN©JUH]DSRVSHãHYDQMHL]KLWURVWLYNURåQHPORNXQ
GRåHOHQHKLWURVWLQDSUHPLLQ]DYLUDQMHL]åHOHQHKLWURVWLQDKLWURVWNLMRRPRJRþDNURåQLORN
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pospeševanje iz hitrosti v
NULYLQLQQDåHOHQRKLWURVW
]DYLUDQMHL]åHOHQHKLWURVWL






lok – prema –NURåQLORN©NRUDNL– 3) 
 
• Korak 4 
9 WHPNRUDNXVHGRORþLQRYSURILOYR]QHKLWURVWLLQVLFHUJOHGHQDvertikalne elemente ceste 
in tip merodajnega vozila 0RGHOGRORþLYR]QRKLWURVW]DYVDNRVHNXQGRYRåQMH vozil po 
REUDYQDYDQHP FHVWQHP RGVHNX =D L]UDþXQ YR]QLK KLWURVWL VH XSRUDEOMD PRGHO
mikrosimulacije prometa na izvenmestnih, dvopasovnih cestah - TWOPAS. Omenjeni model 
je bil v osnovi namenjen preverjanju prepustnosti cest na vzponih (z dodanim pasom za 
SRþDVQDYR]LOD.DVQHMHVHMHL]ND]DORGD]HORXVSHãQRsimulira tudi hitrosti prometnega 
toka, zato so ga uporabili tudi za potrebe modela TAM (Traffic Analysis Module - modul za 
L]UDþXQQLYRMDXVOXJR]SUHSXVWQRVWLFHVWH1DWDQþQHMãLRSLVPRGHOD7:23$6MHSULND]DQY
RSLVXPRGHOD7$0WRþND 
Primer izrisa profila hitrosti za primer »grebena« (vzpon in spust) na ravnem cestnem odseku 
je prikazan na naslednji sliki. 
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Slika 6:  Profil vozne hitrosti na osnovi vertikalnih elementov ceste za primer »grebena«      
na ravnem odseku ceste (korak 4) 
 
• Korak 5 
Naslednji korak predstavlja primerjavo med profiloma vozne hitrosti na podlagi 
horizontalnih in vertikalnih elementov ceste NRWNDåHVOLND3ULPHUMDMRVH WRþNH] LVWR
VWDFLRQDåR 
Slika 7: Primerjava profilov vozne hitrosti na osnovi horizontalnih in vertikalnih 
elementov ceste (korak 5) 
 
.RQþQLSURILO YR]QH KLWURVWL VH GRORþL WDNR GD VH ]D YVDNR WRþNR QD WUDVL L]EHUH QLåMD RG
obeh hitrosti (iz profila vozne hitrosti za vertikalne elemente in profila vozne hitrosti za 
horizontalne elemente). Omenjeni profil je prikazan na naslednji sliki (slika 8). 
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Slika 8: .RQþQLSURfil vozne hitrosti (V85)za obravnavani odsek ceste  (korak 6) 
 
Koraki 1 do 6 se ponovijo še v nasprotni smeri VWDFLRQDåHVDMMH]DYR]QLNDNLYR]LYVPHUL
SDGDMRþHVWDFLRQDåH]DSRUHGMHJHRPHWULMVNLKHOHPHQWRYFHVWHGUXJDþQR 
3UL GRORþDQMX SURILOD YR]QH hitrosti je potrebno omeniti še nekatere posebne primere, na 
katere lahko naletimo med delom s tem programom. 
 
• ýHVHQDWUDVLQDKDMDMRNULåLãþD, jih algoritem ne upoštevaSULL]UDþXQLK8SRãWHYDQD
je predpostavka, da v kolikor je analizirana cesta prednostQDQLSRVHEQHUD]OLNHNRWþH
NULåLãþD VSORK QHEL ELOR ýH VH SRMDYLMR VHPDIRUL]LUDQD NULåLãþD DOL NULåLãþD NMHU MH
DQDOL]LUDQD FHVWD Y SRGUHMHQHP SRORåDMX QHSUHGQRVWQD MH SRWUHEQR FHVWQL RGVHN
UD]GHOLWLQDYHþSRGRGVHNRYPHGSRVDPH]QLPLNULåLãþL 
• Prehodnice so upoštevane kot deli prem.
• Pri sestavljenih krivinah (»S-NULYLQD©NRãDUDVWDNULYLQD«VHYR]QDKLWURVWL]UDþXQD
tako, kot je prikazano v koraku 2. Med hitrostma je v profilu vozne hitrosti viden 
skok.
• V primeru, da UD]GDOMD RG ]DþHWND DQDOL]LUDQHJD RGVHND GR ]DþHWND SUYHJD
NURåQHJDORNDQH]DGRãþD]D]DYLUDQMHL]]DþHWQHKLWURVWLþHQLGRORþHQRGUXJDþHJUH
]D åHOHQR KLWURVW QD KLWURVW NL MR RPRJRþD SUYL NURåQL ORN VH ]DþHWQD KLWURVW
DYWRPDWLþQR]PDQMãDQDWDNRNLERRPRJRþDODWDNPDQHYHU Profil vozne hitrosti je 
VSUHPHQMHQWDNRNRWNDåHslika 9.
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• ýH XSRUDEQLN YQHVH ]DþHWQR KLWURVW NL MH QLåMD RG YR]QH KLWURVWL Y QDGDOMHYDQMX
SURJUDPVSRPRþMR7:23$6PRGHODGRORþLSRWHNSRVSHãHYDQMDNDUMHSULND]DQRQD
sliki 10.
• 3RGREQRNRWQD]DþHWNXse tudi na koncuDQDOL]LUDQHJDRGVHNDNRQþQDKLWURVW]QLåD,
þH QLQD YROMR ]DGRVWQH GROåLQH za pospeševanje L] KLWURVWL NL MR RPRJRþD ]DGQML
NURåQLORNQDåHOHQRKLWURVW7DSULPHUMHSULND]DQQDsliki 11.
• ýH XSRUDEQLN YQHVH NRQþQR KLWURVW NL MH PDQMãD RG åHOHQH KLWURVWL, je 
SUHGSRVWDYOMHQR GD YR]LOR QD NRQFX ]DYLUD GR NRQþQH KLWURVWL V SRMHPNRPPV2.
Profil vozne hitrosti za ta primer je prikazan na sliki 12.
Slika 9: Profil vozne hitrosti (V85 ]DSULPHUþHQLQDYROMRzadostne razdalje za 
]DYLUDQMHGRSUYHJDNURåQHJDORND 
Slika 10: Profil vozne hitrosti (V85 ]DSULPHUNRXSRUDEQLNYQHVH]DþHWQRKLWURVWNLMH
QLåMDRGYR]QHKLWURVWLYQDGDOMHYDQMX 
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Slika 11: Profil vozne hitrosti (V85 ]DSULPHUNRUD]GDOMDRGNRQFD]DGQMHJDNURåQHJD
ORNDGRNRQFDDQDOL]LUDQHJDFHVWQHJDRGVHNDQH]DGRãþD]DSRVSHãHYDQMHQD
åHOHQRKLWURVW 
Slika 12: Profil vozne hitrosti (V85) za primer, ko uporabnik vnese NRQþQRKLWURVWNLMH
QLåMDRGåHOHQH 
3.5.3.2 Ocena skladnosti geometrijskih elementov ceste 
 
1DVOHGQMD ID]D SUL RGNULYDQMX SRWHQFLDOQLK ªþUQLK WRþN© MH GD QD SRGODJL SURILOD YR]QH
KLWURVWL GRORþLPRJHRPHWULMVNHHOHPHQWH FHVWH NL SRY]URþDMR YHþML SDGHF YR]QHKLtrosti. Te 
elemente nato korigiramo (ali pa korigiramo sosednje elemente), da bo razlika v voznih 
hitrostih Y SUHPDK LQ VRVHGQMLPL NURåQLPL ORNL oz. med projektno hitrostjo in vozno 
hitrostjo NLMRRPRJRþDMRJHRPHWULMVNLHOHPHQWLþLPPDQMãD.
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V ta namen sWDYSURJUDPYNOMXþHQHGYHNRQWUROLLQVLFHU 
• kontrola razlike med projektno hitrostjo in predvideno vozno hitrostjo in 
• kontrola razlik med predvidenimi voznimi hitrostmi na NURåQLKORNLKLQVRVHGQMLK
premah.
Kontrola razlike med projektno hitrostjo (design speed) in predvideno vozno hitrostjo
(V85 WHPHOMLQDSULSRURþLOXª$$6+72
V©]DJHRPHWULMVNHHOHPHQWHFHVW$3ROLF\RQ
Geometric Design of Highways and Streets suggests), ki pravi, da je potrebno projektno 
KLWURVW þLPEROM SULEOLåDWL SULþDNRYDQL hitrosti vozil. Cesta naj bo oblikovana tako, da bo 
]DGRYROMLODSRWRYDOQH]DKWHYHLQQDYDGHYHþLQHYR]QLNRY 
Odstopanje predvidene vozne hitrosti od projektne hitrosti je razdeljeno v 3 kategorije:
1. razlika je manjša od 10 km/h (zelena barva), 
2. razlika je med 10 km/h in 20 km/h (rumena barva) in 
3. razlika je YHþMDRGNPK (UGHþD barva). 
 
Rezultati NRQWUROH VR Y NRQþQHP SRURþLOX SULND]DQL NRW obarvane vrstice v preglednici 
voznih hitrosti po posameznih geometrijskih elementih in kot ]DVWDYLFHUD]OLþQLKEDUY (glede 
na razliko hitrosti) v profilu vozne hitrosti. 
 
Druga kontrola (kontrola razlik med predvidenimi voznimi hitrostmi na NURåQLKORNLKLQ
sosednjih premah) je bolj povezana s prometno varnostjo, saj se tu kontrolira razlika med 
hitrostmi v premah in soVHGQMLPLNURåQLPLORNL7Drazlika mora biti þLPPDQMãD, da ne pride 
GR VLWXDFLMH NR YR]QLN NL SULSHOMH SR SUHPL ] åHOHQR KLWURVWMR GR NURåQHJD ORND nima 
zadostne razdalje za zaviranje QD KLWURVW V NDWHUR MH ãHPRJRþD YRåQMD VNR]L NURåQL ORN
Taka situacija bi se morebiti lahko SURPHWQRYDUQR XUHGLOD WXGL åH V SRPRþMR zadostne 
GROåLQHSUHKRGQLFHPHGSUHPRLQNURåQLPORNRPDNHUalgoritem prehodnic ne upošteva,
takega primera (s tem algoritmom) QLPRåQRUHãLWLQDWDNQDþLQ 
Tudi tukaj so razlike voznih hitrostiORþHQHna 3 kategorije:
1. razlika je manjša od 10 km/h (zelena zastavica), 
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2. razlika je med 10 km/h in 20 km/h (rumena zastavica) in 
3. razlika je YHþMDRGNPK(UGHþD zastavica). 
 
V dokumentu, na katerem bazira obravnavani modul (documented in Report No. FHWA-RD-
99-171, Speed Prediction for Two-Lane Rural Highways) je zapisana ocena, da se na mestih, 
kjer je razlika med hitrostmi na sosednjih geometrijskih elementih YHþMDNRWNPK zgodi 
6-krat, na mestu, kjer je ta razlika med 10 km/h in 20 km/h pa 3-NUDWYHþQHVUHþ, kot na 
mestih, kjer je razlika manjša od 10 km/h. Dodano je tudi, da te predpostavke nimajo 
SRGODJHYNDWHUHPRGSUDYLOQLNRYDOLVWDQGDUGRYDPSDNVOXåLMR]JROM]DXVPHULWHY 
Cesta na mestih, kjer se pojavijo velike razlike med hitrostmi v sosednjih geometrijskih 
HOHPHQWLK SRJRVWR SRWHND SR WHåDYQHP WHUHQX ]DWR SRWHN QHPDORNUDW QDUHNXMHWD REOLND
REVWRMHþHJDWHUHQDLQORNDFLMDYRGQLKYLURY5HãLWHYNLMHL]YLGLNDSULODJRGLWYHREVWRMHþHPX
terenu in zmanjšanja zemeljskih del popolnoma sprejemljiva, je lahko iz vidika prometne 
varnosti nesprejemljiva. V takih primerih je smiselno preveriti naslednje: 
• (pri novogradnjah) ali je PRåQD L]YHGED ] L]EROMãDQLPL NULWLþQLPL HOHPHQWL oz. 
slabšimi sosednjimi elementi in kakšen je strošek izvedbe v SULPHUMDYL ] REVWRMHþR
traso, 
• SULREVWRMHþLKFHVWDK DOL MHELORQD WHKPHVWLK ]DEHOHåHQRYHþMH ãWHYLORSURPHWQLK
QHVUHþ (zaradi prevelike hitrosti v krivini) in ali bi bila rekonstrukcija v ekonomskem 
smislu XSUDYLþHQD,
• DOLMHPRåQRkorigirati naklon preþQHJDSUHUH]DYR]LãþDLQDOLobcestnega sveta,
da bi omilili poškodbe, v primerih ko bi prišlo do izgube smeri vozila v krivini, 
• ali je preglednost v krivini zadostna, 
• DOLMHQDPHãþHQDustrezna prometna oprema, ki bi opozarjala na nevaren odsek. 
 
3.5.4 Rezultati analiz 
 
Rezultati analiz modula za preverjanje skladnosti geometrijskih elementov so prikazani tako v
JUDILþQL, kot tudi tekstualni obliki.
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*UDILþQRSUHGVWDYOMHQHSRGDWNHVL MHPRåQRRJOHGDWLYSRVHEQHPRNQXNMHU ODKNR L]ELUDPR
med izrisom naslednjih kategorij: 
• NULåLãþDR]QDþLWHYPHVWNULåDQM]GUXJLPLFHVWQLPLSRYH]DYDPL 
• pregledni Y]GROåQLSURILO celotne trase, 
• XNULYOMHQRVW YHUWLNDOQLK ]DRNURåLWHY (K-vrednost, ki predstavlja razmerje med 
GROåLQR YHUWLNDOQH ]DRNURåLWYH QD SURFHQW  UD]OLNH QDNORQRYpredhodne in naslednje 
tangente), 
• VUHGLãþQLNRWLKRUL]RQWDOQLKNULYLQ 
• velikost polmerov horizontalnih NURåQLKORNRY,
• profil vozne hitrosti.
3ULND]LYVHK]JRUDMQDYHGHQLKNDWHJRULMMHPRåHQ]DREHVPHULYRåQMHYVPHULQDUDãþDMRþH
LQSDGDMRþHVWDFLRQDåH Posebno pozornost velja posvetiti izrisu profila vozne hitrosti. Graf 
vozne hitrosti je izrisan Y YHþ EDUYDK, ki so odvisne od razlike med projektno hitrostjo in 
SUHGYLGHQRYR]QRKLWURVWMRNRWMHWRRSLVDQRYSUHMãQMLWRþNL 
Rezultati kontrole razlik meG SUHGYLGHQLPLYR]QLPLKLWURVWPLQDNURåQLK ORNLK LQ VRVHGQMLK
premah so prikazani z barvnimi zastavicami, katerih barva je odvisna od odstopanja (zelena 
– odstopanje je manjše od 10 km/h, rumena – odstopanje je med 10 km/h in 20 km/h, rumena 
– odstopanje MHYHþMHRGNPK 
.RW MH UD]YLGQR L] GLDJUDPRYSROPHURY LQ VUHGLãþQLK NRWRY KRUL]RQWDOQLK NULYLQ WHU SURILOD
YR]QH KLWURVWL VH NULWLþQH WRþNH UGHþD ]DVWDYLFD SRMDYOMDMR QD PHVWLK NMHU LPDPR NUDWHN
PDMKHQVUHGLãþQLNRWNURåQLORN]PDMKQLPSROPHUom.     
 
3ULPHUJUDILþQHJDL]ULVDUH]XOWDWRYMHSULND]DQQDVWUDQL 
.RQþQRSRURþLOR YVHEXMHSROHJ]JRUDMRSLVDQHJDJUDILþQHJDSULND]Dtudi WDEHODULþQLSULND] 
naslednjih rezultatov: 
• VWDFLRQDåHPHVW NMHU VH VSUHPHQL QDNORQ SURILOD YR]QH KLWURVWL in pripDGDMRþH
vozne hitrosti (v obeh smereh), 
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Na koncu tabele je posebej zapisano na katerih mestih je pojemek, ki je potreben za 









(FHA, Design Consistency Module Engineer’s Manual, 2004, str. 17)    
kjer so : 
d = pojemek [m/s2]
Vn = hitrost v krivini n [km/h]  
Vn+1 = hitrost v krivini n+1 [km/h]  
LSCa = razdalja med krivinama oz. razdalja tangente med krivinama [m] 
 
OpazLPRGDJUH]D]QDQRHQDþER]DHQDNRPHUQRSRVSHãHQRJLEDQMH 
• maksimalna in minimalna vozna hitrost na posameznih pododsekih in 
maksimalno odstopanje od projektne hitrosti (v obeh smereh), 
Posamezne vrste so obarvane glede na kategorijo odstopanja (glej toþNR 
• KLWURVWLQDSUHPDKLQNURåQLKORNLKWHUUD]OLNHPHGQMLPL(v obeh smereh), 
3RVDPH]QHYUVWHVRREDUYDQHJOHGHQDNDWHJRULMRRGVWRSDQMDJOHMWRþNR 
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3ULPHU JUDILþQHJD L]ULVD UH]XOWDWRY '&0 PRGXOD (FHA. 2004. Design Consistency 
Module Engineer’sManual, str. 15) 
3.6 Intersection Review Module (IRM) – .RQWURODNULåLãþ 
3.6.1 Funkcija (namen) modula 
 
Modul IRM je namenjen GLDJQRVWLNLREVWRMHþLKDOLSUHGYLGHQLKNULåLãþ s poudarkom na 
elementih prometne varnosti.
3.6.2 Vhodni podatki 
 
2EUDYQDYDQL PRGXO ]D VYRMH GHORYDQMH QDþHORPD SRWUHEXMH QDVOHGQMH VNORSH YKRGQLK
podatkov: 
• geometrijski podatkiRFHVWDKNLVHVWLNDMRYNULåLãþX 
• podatki o prometnih obremenitvah na teh cestah, 
• podatki o kontroli prometa (prometna signalizacija) in 
• lahko uporabi tudi SRGDWNHRSURPHWQLKQHVUHþDK iz preteklih let. 
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ýHNDNãHQRGSRGDWNRYmanjka, ga program zahteva med samim izvajanjem analize. 
 
3.6.3 Opis delovanja 
 
Modul je v bistvu skupek analiz, ki analizirajo posamezne VNORSHSRGDWNRYRNULåLãþX in 
RGNULYDMRQDSDNHNLQHJDWLYQRYSOLYDMRQDSURPHWQRYDUQRVWYNULåLãþX 
ýH NDNãHQ RG SDUDPHWURY RGVWRSD RG ]DKWHYDQLK YUHGQRVWL SURJUDP L]SLãH RSR]RULOR NL MH
lahko  1. ali 2. stopnje OHYHO OHYHOýH VRRGVWRSDQMD WDNDGD MHSRGDQRRSR]RULOR2. 
stopnje, je naloga projektanta, da še enkrat preveri ustreznost rešitve oz. ustrezno korigira 
UHãLWHYþHWRQHSULSHOMHGRHQRUPQHJDSRYHþDQMDVWURãNRY2SR]RULOR1. stopnje opozarja na 
NULWLþQHQHSUDYLOQRVWL, ki poslabšujejo prometno varnost in jih je zato potrebno obvezno 
odpraviti.
(QDQDMYHþMLKYUOLQWHJDPRGXODMHGDMHob vsaki ugotovljeni pomanjkljivosti naveden eden 
DOLYHþQDVYHWRY za odpravljanje le-WH2ELþDMQRVWDna voljo dve vrsti nasvetov:
- nasveti, ki odpravijo napako V SRVHJRP Y JHRPHWULMR NULåLãþD RELþDMQR SRY]URþL
SRGUDåLWHYLQYHVWLFLMHLQ 
- nasveti, ki zahtevajo minimalne posegeELVWYHQRQHSRGUDåLMRLQYHVWLFLMH 
=DL]UDþXQQDMUD]OLþQHMãLKSDUDPHWURYQSUGROåLQDNRORQHYR]LOSUHJOHGQDUD]GDOMDGROåLQD
]D L]RJLEDQMH RYLUDP« VR SRWUHEQL UD]OLþQL PDWHPDWLþQL PRGHOL HQDþEH NL VR
podrobneje predstavljeni v dokumentaciji (Intersection Diagnostic Review Engineer’s Sub-
manual, 5. IRM Models), ki je sestavni del programske opreme IHSDM. Zaradi REVHåQRVWL te 
dokumentacije, bi bila po mojem mnenju podrobnejša predstavitev teh modelov na tem 
mestu nesmiselna.
1DSDNHYJHRPHWULMLNULåLãþVHGHOLMRYGYHVNXSLQL 
1. napake, ki se nanašajo QDNULåLãþD, kot celoto in 
2. napake, ki se nanašajo na posamezne krakeYNULåLãþLK 
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ýHVWDNULåLãþLNLLPDWDveliko levih zavijalcev oz. zelo obremenjene smeri, ki ovirajo leve 
]DYLMDOFH ORFLUDQL WDNR VNXSDM GD QL PRJRþH ]DJRWRYLWL ]DGRVWQH GROåLQH SDVRY za leve 
zavijalce lahko pride do oviranja QDUDYQRVW YR]HþLK YR]LO DOL FHOR GR trkov naravnost 
YR]HþHJDYR]LODY]DGQMLGHOYR]LODOHYHJD]DYLMDOFD 
3.6.3.1.2 1H]DGRVWQDGROåLQDGHOD]DPHQMDYRSURPHWQLKSDVRYQDSDVRYLK]DOHYH
]DYLMDOFHPHGNULåLãþLNLVRORFLrana blizu vsaksebi. 
 
1HPDORNUDWPRUDMR OHYL]DYLMDOFL ]DUDGL þDNDMRþLKYR]LOQDSDVX]D OHYH]DYLMDOFHDOL ]DUDGL
velike gostote prometa na smereh, ki jih ovirajo, popolnoma ustaviti svoje vozilo. ýH v 
GROåLQL SDVX ]D OHYH ]DYLMDOFHQL XSRãWHYDQD GROåLQD za zaviranje vozil, so levi zavijalci 
SRJRVWRSULPRUDQL]DYLUDWLVYRMHYR]LORåHQDSDVXNLVLJDGHOLMR]QDUDYQRVWYR]HþLPLLQ
desnimi zavijalci).  To lahko privede do oviranja ostalih vozilDOLFHORGRSURPHWQLKQHVUHþ 
3.6.3.1.3 Merilo (indeks) konfliktnosti prometa (High Traffic Conflict Index) 
 
,50 ]D GRORþHYDQMH PHULOD YDUQRVWL QD YHþNUDNLK NULåLãþLK XSRUDEOMD LQGHNV NRQIOLNWQRVWL
NULåLãþD,&,- Intersection Conflict Index). .RQIOLNWQRVWNULåLãþDRGUDåDQMHJRYRSURPHWQR
varnost.äHSUHGXSRUDER]QDQVWYHQHJDSULVWRSDNWHPXSUREOHPXMHELOR]QDQRGDMHNULåLãþH
V WUHPLNUDNLQDþHORPDEROMYDUQRRGNULåLãþDVãWLULPLNUDNL5D]ORJ]D WRMHY WHPGD LPD
WULNUDNRNULåLãþHPDQMNRQIOLNWQLKWRþNNRWãLULNUDNR 
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Konflikti imajo UD]OLþQR SRPHPEQRVW na katero vpliva predvsem WHåDYQRVW QHVUHþ, ki se 
]JRGLMRQDGRORþHQLNRQIOLNWQL WRþNL 9HUMHWQRVW]DQHVUHþRQDGRORþHQLNRQIOLNWQLWRþNLMH
WHPYHþMDþLPYHþMDMHprometna obremenitev konfliktnih poti.   
 




- velike površine je WHåNRNYDOLWHWQRRGYRGQMDYDWL NDUODKNRSRY]URþLªDTXDSODQLQJ© 
DOLSROHGLFRY]LPVNHPþDVX 
- ODKNR SRY]URþDMR WHåDYH SUL RULHQWDFLML voznikov, ki niso dobro seznanjeni z 
XUHGLWYLMRNULåLãþD 
.OMXE YVHPX PRUDMR XWUMHQH SRYUãLQH Y NULåLãþX zagotavljati prevoznost merodajnemu 
vozilu VDMGDOMãHYR]LORQDþHORPDSRWUHEXMHYHþMRSRYUãLQR]DL]YHGERPDQHYUD]DYLMDQMDNRW
NUDMãHYR]LOR3RVHEQRSR]RUQRVWWHPXSUREOHPXMHSRWUHEQRSRVYHWLWLQDNULåLãþLKNMHUNUDNL
niso pravokotni eden na drugega.  
 
3.6.3.2 1DSDNHNLVHQDQDãDMRQDSRVDPH]QHNUDNHYNULåLãþLK 
3.6.3.2.1 Nezadostna preglednaUD]GDOMDYNULåLãþX 
=DGRVWQDSUHJOHGQRVWYNULåLãþXMHHGHQJODYQLKGHMDYQLNRYYDUQRVWLYNULåLãþLK. Potrebno 
MH]DJRWRYLWL]DGRVWQRSUHJOHGQRUD]GDOMRWDNRQDJODYQLFHVWLGDYR]QLNRSD]LNULåLãþHNRW
tudi na stranski cesti. Na slednji je potrebno zagotoviti tudi zadostno pregledno razdaljo za 
YNOMXþHYDQMHQDSUHGQRVWQRFHVWRSUHJOHGQRVWQLWULNRWQLNL 
Glavni elementi NLYSOLYDMRQDSUHJOHGQRVWYNULåLãþXVRSUHþQLVNORQYR]LãþDJODYQHFHVWH
širina voznega pasu na prednostni cesti, naklon prikljuþQLKFHVWNRWSULNOMXþHYDQMDNUDND LQ
prometne obremenitve. 7LSLQHVUHþ, ki so najpogostejši pri nezadostni preglednosti so: trki v 
zadnji del avtomobila in trki pod kotom.   
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- YHþMD MH PRåQRVW GD VH znotraj preglednostnih trikotnikov nahaja ovira (iz 
SULNOMXþQLKNUDNRYNLVRORFLUDQLQDQRWUDQMLVWUDQLNULYLQHLQ 
- manevri zavijanja postanejo bolj kompliciraniQSUYRåQMDYGHVQLRYLQHNL]YR]QD
SULNOMXþQRFHVWRNLVHQDJODYQRSULNOMXþXMHL]OHYH 
Vpliv KRUL]RQWDOQH NULYLQH QD SUHJOHGQRVW Y NULåLãþX MH WHP YHþML, þLPPDQMãL MH SROPHU 
krivine.   
 
Manever zavijanja iz krivine z usmeritvijo levo (oz. desno) na krak, ki je lociran na desni 
VWUDQLR]OHYLVWUDQLFHVWHMHWHåDYHQL]YHþUD]ORJRY 
- Sile NLGHOXMHMRQDSRWQLNHQDJODYQLFHVWLVRSRYVHPGUXJDþQHGHOXMHMRYQDVSURWQL
VPHULRGVLONLQHQDGRPD]DþQHMRGHORYDWLQDQMHPed zavijanjem na stransko cesto 
(zavijanje v drugo smer). 
- ýHMHv kriviniYHþMLSUHþQLVNORQ (praviloma je to v krivinah z majhnim polmerom), 
PRUDYR]LORPHG]DYLMDQMHPQDVWUDQVNRFHVWRWDSUHþQLVNORQSUHPDJDWL9SULPHUX
da lomPHGSUHþQLPQDNORQRPJODYQHFHVWHLQY]GROåQLPVNORQRPSULNOMXþQHFHVWHni 
SULPHUQR]DRNURåHQ, je YRåQMD lahko nevarna.7RYHOMDãHSRVHEHM]DWHåNDWRYRUQD
YR]LODLQYR]LOD]YLãMLPWHåLãþHP 
*ODYQH NDUDNWHULVWLNH NULåLãþD NL YSOLYDMR QD SUHJOHGQR UD]GDOMR QD NULåLãþLK Y
horizRQWDOQLKNULYLQDKVRSUHþQLVNORQXWUMHQLKSRYUãLQQDJODYQLFHVWLãLULQDYR]QHJDSDVXQD
SUHGQRVWQL FHVWL QDNORQ SULNOMXþQLK FHVW NRW SULNOMXþHYDQMD LQ SURPHWQH REUHPHQLWYHTipi 
QHVUHþ, ki so najpogostejši pri nezadostni preglednosti so: trki v zadnjL GHODYWRPRELODþHOQL
trki in trki pod kotom.   
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3.6.3.2.3 Nezadostna pregledna razdalja v primeru majhnih horizontalnih krivin na 
SULNOMXþQLKNUDNLKNULåLãþ 
9 VSORãQHP MH VLWXDFLMD SRGREQD NRW Y SUHMãQMHP SULPHUX OH GD MH WRNUDW SUREOHPDWLþQD
preglednost na priNOMXþQLKNUDNLKýHVRQDSULNOMXþQLKNUDNLKSULVRWQLNURåQLORNL]PDMKQLP
SROPHURP LQ QH]DGRVWQR SUHJOHGQR EHUPR YR]QLN NULåLãþDPRUGD VSORK QH ER SUDYRþDVQR
RSD]LO,]WHJDUD]ORJDODKNRYSULPHUX]DVWRMHYYNULåLãþXSULGHGRQDOHWQLKWUNRY7XGLWXMH 
SRYHþDQDYHUMHWQRVWGDVHER]QRWUDMSUHJOHGQRVWQHJDWULNRWQLNDQDKDMDODRYLUD 
*ODYQH NDUDNWHULVWLNH NULåLãþD NL YSOLYDMR QD REUDYQDYDQR SUHJOHGQR UD]GDOMR VR SUHþQL
sklon utrjenih površin na glavni cesti, širina voznega pasu na prednostni cesti, naklon 
SULNOMXþQLKFHVWNRWSULNOMXþHYDQMDLQSURPHWQHREUHPHQLWYH7LSLQHVUHþ, ki so najpogostejši 
SULQH]DGRVWQLSUHJOHGQRVWLVRWUNLY]DGQMLGHODYWRPRELODþHOQLWUNLLQWUNLSRGNRWRP 
3.6.3.2.4 Nezadostna pregledna razdalja (za vozila na prednostni cesti) SUHGNULåLãþLNL
VHQDKDMDMRQDYHUWLNDOQLK]DRNURåLWYDK 
/RNDFLMDNULåLãþDQD NRQYHNVQL YHUWLNDOQL ]DRNURåLWYLSULQHVHYSULPHUMDYL VNULåLãþHPQD
FHVWL V NRQVWDQWQLP Y]GROåQLP QDNORQRP GYD GRGDWQD IDNWRUMD NL ODKNR ]HOR SRVODEãDWD
prometno varnost Y NULåLãþX 
- preglednostna razdalja za vozila na stranski cesti MH]DUDGLYHUWLNDOQH]DRNURåLWYH
JODYQH FHVWH ]PDQMãDQDGR WHPHUH GD SUDYRþDVQR QH RSD]LMR SULKDMDMRþLK YR]LO QD
glavni cesti in 
- levi zavijalci na glavni cesti utegnejo imeti zaradi premajhneYHUWLNDOQH]DRNURåLWYH
QH]DGRVWQRSUHJOHGQRVWYVPHULQDVSURWLYR]HþLKYR]LO 
Geometrijski elementi NLYSOLYDMRQDREUDYQDYDQRSUHJOHGQR UD]GDOMRVR ORNDOQLY]GROåQL
VNORQL LQ YHOLNRVW SROPHUD YHUWLNDOQH ]DRNURåLWYH =QDþLOQL WLSL SURPHWQLK QHVUHþ pri 
QH]DGRVWQL SUHJOHGQL UD]GDOML Y NULåLãþX QD YHUWLNDOQL ]DRNURåLWYL VR WUNL Y ]DGQML GHO
DYWRPRELODþHOQLWUNLLQWUNLSRGNRWRP 
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Y NULåLãþLK]PDQMNUDNL9R]QLNSRUDELYHþþDVD]DSURFHVRGORþDQMD o primernem manevru, 
]DUDGLNRPSOHNVQRVWLNULåLãþDSDMHPRåQRGDSUHGYLGHQDSRWYR]LODVNR]LNULåLãþHQLMDVQR
R]QDþHQD9VHWRSUHGVWDYOMDGRGDWQRzmanjšanje prometne varnostiYNULåLãþX 
Geometrijski elementi NLYSOLYDMRQDREUDYQDYDQRSUHJOHGQRUD]GDOMRVR ORNDOQLY]GROåQL
VNORQLGROåLQDYHUWLNDOQHNULYLQHGROåLQDKRUL]RQWDOQHNULYLQHSROPHUKRUL]RQWDOQHNULYLQH
širina voznega pasu in širina pregledne berme. =QDþLOQL WLSL SURPHWQLK QHVUHþ pri 
REUDYQDYDQHPSULPHUXVRWUNLY]DGQMLGHODYWRPRELODþHOQLWUNLLQWUNLSRGNRWRP 
3.6.3.2.6 Nezadostna pregledna UD]GDOMDQD NULåLãþLKNL LPDMRYHþNRW HQRSULNOMXþQR
cesto na isti strani glavne ceste 
 
9HþSULNOMXþQLKFHVWQDLVWLVWUDQLJODYQHFHVWHODKNRzmede voznikaSULYRåQMLVNR]LNULåLãþH
9R]QLNSRUDELYHþþDVD]DUD]PLVOHNRSUHGQRVWQLKVPHUHKYNULåLãþXLQ primernosti izbrane 
SRWLVNR]LNULåLãþH 
Geometrijski elementi NLYSOLYDMRQDREUDYQDYDQRSUHJOHGQRUD]GDOMRVR ORNDOQLY]GROåQL
VNORQLGROåLQDYHUWLNDOQHNULYLQHGROåLQDKRUL]RQWDOQHNULYLQHSROPHUKRUL]RQWDOQHNULYLQH
širina voznega pasu in širina pregledne berme. =QDþLOQL WLSL SURPHWQLK QHVUHþ pri 
REUDYQDYDQHPSULPHUXVRWUNLY]DGQMLGHODYWRPRELODþHOQLWUNLLQWUNLSRGNRWRP 
3.6.3.2.7 1H]DGRVWQD SUHJOHGQD UD]GDOMD QD NULåLãþLK QD NDWHULK VH NUDNL QH
SULNOMXþXMHMRSRGSUDYLPNRWRP 
ýHVHSULNOMXþQHFHVWHQDJODYQRQHSULNOMXþXMHMRSRGSUDYLPNRWRP MHYVDMHGHQRGNRWRY
med stransko cesto in glavno cesto oster. Tak kot pa poslabšuje preglednost na glavno 
cesto.
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Geometrijski elementi NL YSOLYDMR QD REUDYQDYDQR SUHJOHGQR UD]GDOMR VR SUHþQL VNORQ





NDU SURJUDP SUL L]UDþXQLK SUHJOHGQRVWL WXGL XSRãWHYD 0HG ]DJDQMDQMHP PRGXOD VH Y
]JRUQMHP GHVQHP NRWX SRJRYRUQHJD RNQD SULNDåH VNLFD NULåLãþD8porabnik mora za vsak 
SUHJOHGQRVWQL WULNRWQLN NL VH VSURWL L]ULVXMH QD VNLFL NULåLãþD SRGDWL SRGDWHN þH MH Y QMHP
kakšna ovira, ki bi zmanjševala preglednost). 
 
3.6.3.2.8 Nezadostna stop pregledna razdalja v primeru majhne konveksne vertikalne 
]DRNURåLWYHQDSULNOMXþQHPNUDNX 
0DMKQD NRQYHNVQD YHUWLNDOQD ]DRNURåLWHY QD SULNOMXþQHP NUDNX ERGLVL QD JODYQL DOL
stranski cesti) lahko privede so situacije, ko je NULåLãþH ªVNULWR© SUHG YR]QLNRP oz. ga 
voznik opazi prepozno, da bi hitrost vozila lahko temu prilagodil. Ta situacija je nevarna še 
posebej na stranskih (neprednostnih) cestah, kjer mora voznik pogosto popolnoma zaustaviti 
VYRMHYR]LORSUHGQDGDOMHYDQMHPYRåQMHVNR]LNULåLãþH 
Geometrijski elementi, ki vplivajo na obravnavano stop pregledno razdaljo so: lokalni 
Y]GROåQL QDNORQL SULNOMXþQLK NUDNRY LQ GROåLQD YHUWLNDOQH ]DRNURåLWYH =QDþLOQL WLSL
SURPHWQLKQHVUHþ SULREUDYQDYDQHPSULPHUXVR WUNLY ]DGQMLGHODYWRPRELOD þHOQL WUNL LQ
trki pod kotom. 
 
3.6.3.2.9 Nezadostna stop pregledna razdalja v primeru majhne horizontalne krivine na 
SULNOMXþQHPNUDNXNULåLãþD 
Problemi pri kontroliranju stop pregledne razdalje v primeru horizontalne krivine na 
SULNOMXþQHP NUDNX VR LGHQWLþQL tistim za kontrolo pregledne razdalje WRþND  
Poteka izvedbe se razlikujeta le v izbiri modela]DL]UDþXQVWRSSUHJOHGQHUD]GDOMH 
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3.6.3.2.10 Nezadostna vidljivost prometne signalizacije (razen znakov II-2 in II-1) 
 
3ULVRWQRVWNDNUãQHNROLRYLUHNLEL]PDQMãHYDODYLGOMLYRVWSURPHWQHVLJQDOL]DFLMHYNULåLãþXEL
lahko imela velik vpliv na prometno YDUQRVW NULåLãþD ýH QDPUHþ YR]QLN SUDYRþDVQR QH
RSD]L QSU ]QDND ]D QHYDUQRVW QL SULSUDYOMHQ QD SULKDMDMRþR QHYDUQRVW NDU VH RGUDåD QD
njegovih reakcijah, ko pride do mesta nevarnosti, na katero je opozarjal znak. Znaka, ki 
omejujeta prednost vozilo na cesti, ob kateri se nahajata (II-2 in II-1), sta zaradi svoje 
SRPHPEQRVWLREUDYQDYDQDSRVHEHMXSRUDEOMHQHVRGUXJHHQDþEH 
Geometrijski elementi, ki vplivajo na vidljivost prometne signalizacije so: horizontalna 
NULYLQD YHUWLNDOQD NULYLQD LQ Y]GROåQL Vklon. =QDþLOQL WLSL SURPHWQLK QHVUHþ pri 
obravnavanem primeru so: trki v zadnji del avtomobila, trki pod kotom. 
 
3.6.3.2.11 Nezadostna vidljivost znaka II-2 (»Ustavi!«) 
 
Posebna pozornost je namenjena zagotavljanju znaka II-2 (»Ustavi!«) oz. »stop« znaka. Ta 
znak je še posebno pomemben, saj mora pri omenjenem znaku voznik obvezno ustaviti 
svoje vozilo. ýHPXWRQHXVSHVRSRVOHGLFHODKNRXVRGQH.
=DWDSULPHUMHQDUHMHQSRVHEHQPDWHPDWLþQLmodel, ki je prav tako kot ostali, predstavljen v 
dokumentaciji, ki je sestavni del programa IHSDM (Intersection Diagnostic Review 
Engineer’s Sub-manual, 5. IRM Models). 
 
3.6.3.2.12 Nezadostna vidljivost znaka II- ªNULåLãþHVSUHGQRVWQRFHVWR© 
Tudi znaku II-1R]ªNULåLãþHVSUHGQRVWQRFHVWR©MHnamenjena posebna pozornost. Tudi 
tu nezadostna razdalja od mesta, ko znak opazimo do samega znaka lahko privede do 
SURPHWQHQHVUHþHYNULåLãþX 
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Tud za ta primer je bil narejen poseben model, ki je opisan v v dokumentaciji, ki je sestavni 
del programa IHSDM (Intersection Diagnostic Review Engineer’s Sub-manual, 5. IRM 




3.6.3.2.4 in 3.6.3.2.8, zato o njih tu ne bom podrobno pisal. 
 
Geometrijski elementi NLYSOLYDMRQDGROåLQR]DL]RJLEDQMHRYLUDPYNRQYHNVQLKYHUWLNDOQLK
NULYLQDK VR Y]GROåQL QDNORQL VWLNRYDQLK FHVW Y REPRþMX NULåLãþD LQ SROPHUL NRQYHNsnih 
YHUWLNDOQLK]DRNURåLWHY=QDþLOQLWLSLSURPHWQLKQHVUHþ pri obravnavanem primeru so: trki v 
zadnji del avtomobila, trki pod kotom. 
 
V GROåLQL]DL]RJLEDQMHRYLUDP je zajeta pot, ki jo voznik prevozi v vseh fazah, ki potekajo, 
NR VHYR]LORSULEOLåDRYLri na cesti:   
a) zaznavanje ovire, 
b) ocena nevarnosti NLMRWDRYLUDSRY]URþD 
c) izbira primernega ukrepaXVWDYLWHYYR]LODDOLYRåQMDPLPR– $66+72ORþLUD]OLþQLK
PDQHYURYR]QDþHQLKVþUNDPLRG$GR(LQ 
d) izvedba QDþUWRYDQHJDPDQHYUD 
3.6.3.2.14 NezadosWQD GROåLQD ]D RGORþLWHY R XNUHSDQMX Y SULPHUX PDMKQH
KRUL]RQWDOQHNULYLQHQDSULNOMXþQHPNUDNX 
Problemi NLVRSRYH]DQLVKRUL]RQWDOQLPLNULYLQDPLSUHGNULåLãþHPso opisani åHYWRþNDK
3.6.3.2.2, 3.6.3.2.3 in 3.6.3.2.9, zato o njih tu ne bom podrobno pisal. 
 
Geometrijski elementi NLYSOLYDMRQDGROåLQR]DL]RJLEDQMHRYLUDPYKRUL]RQWDOQLKNULYLQDK
VR GROåLQD KRUL]RQWDOQLK NULYLQ SROPHUL KRUL]RQWDOQLK NULYLQ ãLULQD YR]QHJD SDVX LQ
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pregledne berme na notranji strani horizontalnih. =QDþLOQL WLSL SURPHWQLK QHVUHþ pri 




3.6.3.2.5, zato o njih tu ne bom podrobno pisal. 
 
Geometrijski elementi NLYSOLYDMRQDGROåLQR]D L]RJLEDQMHRYLUDPYNULåLãþLK]YHþNRW
NUDNL VR ORNDOQL Y]GROåQL VNORQL GROåLQD YHUWLNDOQH NULYLQH GROåLQD KRUL]RQWDOQH NULYLQH
polmer horizontalne krivine, širina voznega pasu in širina pregledne berme. =QDþLOQL WLSL
SURPHWQLKQHVUHþSULREUDYQDYDQHPSULPHUX VR WUNLY ]DGQMLGHODYWRPRELODþHOQL WUNL LQ
trki pod kotom. 
 
3.6.3.2.16 1H]DGRVWQD GROåLQD ]D RGORþLWHY R XNUHSDQMX Y REPRþMX NULåLãþ NL LPDMR
YHþNRWHQRSULNOMXþQRFHVWRQDLVWLVWUDQLJODYQHFHVWH 
ProblemiSRYH]DQLVWDNRREOLNRNULåLãþDVRSUHGVWDYOMHQLåHYWRþNL zato o njih tu 
ne bom podrobno pisal. 
 
Geometrijski elementi NL YSOLYDMR QD GROåLQR ]D L]RJLEDQMH RYLUDP Y NULåLãþLK RPHQMHQH
obOLNH VR ORNDOQL Y]GROåQL VNORQL GROåLQD YHUWLNDOQH NULYLQH GROåLQD KRUL]RQWDOQH NULYLQH
polmer horizontalne krivine, širina voznega pasu in širina pregledne berme. =QDþLOQL WLSL
SURPHWQLKQHVUHþ pri obravnavanem primeru so: trki v zadnji del avtomobila þHOQL WUNL LQ
trki pod kotom. 
 
3.6.3.2.17 'ROJDSUHYR]QDUD]GDOMDYNULåLãþX 
Za L]UDþXQ GRGDWQHJD þDVD, ki ga potrebujejo vozniki da prevozijo NULåLãþH V SRãHYQR
REOLNRYDQLPLSULNOMXþQLPLNUDNLYSULPHUMDYLVþDVRP NLELJDSRUDELOL]DSUHYR]NULåLãþD
z kraki, ki so si med seboj pravokotni, se uporablja poseben model 0RGHO]DGRORþHYDQMH
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þDVDSUD]QMHQMDNULåLãþDVSRãHYQRREOLNRYDQLPLSULNOMXþQLPLNUDNLNLMHRSLVDQYSULORåHQL
dokumentaciji programa IHSDM (Intersection Diagnostic Review Engineer’s Sub-manual, 5. 
IRM Models).
'RGDWQLþDV]DSUHYR]NULåLãþD GDOMãDSUHYR]QD UD]GDOMD MHY QHVHPDIRUL]LUDQLKNULåLãþLK
neposredno povezan s prometno varnostjo. Razlog za to je v tem, da je vozilo, ki pripelje iz 
VWUDQVNH FHVWH LQ åHOL QDGDOMHYDWL YRåQMR VNR]L NULåLãþH SRGUXJL VWUDQVNL FHVWL ]DUDGL GDOMãH
SUHYR]QHUD]GDOMHGDOMþDVDL]SRVWDYOMHQRSURPHWXQDJODYQLFHVWLNDUSRYHþXMHYHUMHWQRVW]D
QHVUHþR 
3RYHþDQDSUHYR]QDUD]GDOMDYVHPDIRUL]LUDQLKNULåLãþLK ne igra pomembne vloge pri analizi 
prometne varnosti krLåLãþD ,PDSDSRPHPEQRYORJRSULSURPHWQLSUHSXVWQRVWLNULåLãþD VDM
SRGDOMãXMHþDV]DSUD]QMHQMHNULåLãþDPHGID]DPL 
3.6.3.2.18 Pas za leve zavijalce ni zagotovljen 
 
Za QHVHPDIRUL]LUDQD NULåLãþD, ki so locirana izven naselij je prisotnost pasov za leve 
zavijalce LQQMLKRYDGROåLQD]HORSRPHPEHQIDNWRUNLvpliva na prometno varnostNULåLãþD
9R]LOD NL YR]LMR SR SUHGQRVWQL FHVWL PRUDMR ]DUDGL ]DYLMDQMD XSRþDVQLWL R] SRSROQRPD
ustaviti svoje vozilo, kar pa oviraQDUDYQRVWYR]HþHLQGHVQH]DYLMDOFH9NRPELQDFLMLV slabo 
preglednostjo lahko pride do naletnih WUþHQM.
=DSRWUHEHGRORþHYDQMDNUDNRYYNULåLãþLKNLPRUDMRELWLRSUHPOMHQLVSDVRYL]DOHYH]DYLMDOFH
LQ]DKWHYDQRGROåLQROHWHKVHXSRUDEOMDSRVHEHQPDWHPDWLþQLPRGHO (Potreba po pasovih za 
leve zavijalce), ki je podrobno opisan v dokumentaciji, ki je sestavni del programa IHSDM 
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3.6.3.2.19 Pas za desne zavijalce ni zagotovljen 
 
Desni zavijalciYNULåLãþXVLFHUmanj ovirajo prometni tok kot levi, saj jim praviloma (razen 
Y SULPHUXNRMHRYLUDQSURPHWQDL]YR]XQLSRWUHEQRXVWDYLWL.HUSDNULYLQHYNULåLãþLKQH
GRSXãþDMR YRåQMH V KLWURVWMR NL MR LPDMR YR]LOD Y JODYQHP SURPHWQHP WRNXPRUDMR GHVQL
zavijalci pred zavijanjem svojo hiWURVWXSRþDVQLWL7XGLYWHKSULPHULKODKNRSULGHGRQDOHWQLK
WUþHQM 
3DVRYL]DGHVQH]DYLMDOFHSULSRPRUHMRNYHþMLSURPHWQLYDUQRVWLYQHVHPDIRUL]LUDQLKNULåLãþLK
NHURPRJRþDMRGDGHVQL]DYLMDOHFL]YHGHspremembo hitrosti na svojem pasu, ne da bi pri 
tem oviral QDUDYQRVWYR]HþH 
=D XJRWDYOMDQMH SRWUHEQRVWL SDVX ]D GHVQH ]DYLMDOFH VH XSRUDEOMDPDWHPDWLþQLPRGHO NL MH
SRGUREQHMH RSLVDQ Y SULORåHQL GRNXPHQWDFLML SURJUDPD ,+6'0 ,QWHUVHFWLRQ 'LDJQRVWLF
Review Engineer’s Sub-manual, 5.5.2, Right-Turn Lane Warrants ali Potreba po pasovih za 
desne zavijalce). 
 
Glavna karakteristikaQDRVQRYLNDWHUHVHGRORþL potreba po pasu za desne zavijalce je urna 






2ELþDMQR MH SUL REOLNRYDQMX NULåLãþD SRWUHEQR ]DJRWRYLWLkontinuiran potek Y Y]GROåQL LQ
SUHþQLVPHULJODYQHFHVWHPHGWHPNRVHQDVWUDQVNLFHVWLãH]ODVWLþHMHPDORREUHPHQMHQD
WHPX SUREOHPXSRJRVWR SRVYHþD SUHPDOR SR]RUQRVWL 3UL REOLNRYDQMX SRWHND VWUDQVNH FHVWH
moramo biti pozorni predvsem na to, da je ugodeno naslednjim zahtevam: 
• VSUHPLQMDQMHQLYHOHWHLQQDþLQDRGYRGQMDYDQMDSULSUHKRGXVWUDQVNHFHVWHþH]NULåLãþH]
JODYQRFHVWRPRUDELWLXUHMHQRWDNRGDYNULåLãþXne bo ravnih površin kjer bi lahko 
zastajala voda (te se pRJRVWRSRMDYLMRQDYRJDOLKNULåLãþD 
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• UD]OLNDYY]GROåQLKQDNORQLKSULSUHKRGXþH]NULåLãþHPRUDELWLWDNDGDMHše udobna 
]DYRåQMR,
• zagotovljen mora biti plato]GRYROMPDMKQLPSUHþQLPQDNORQRP 
• lomi nivelete morajo biti v primeru velikih razlik v naklonih tangent ustrezno 
]DRNURåHQL.
Za kontrolo tega problema je bil narejen PDWHPDWLþQLPRGHO, ki je podrobneje predstavljen v 
SULORåHQLGRNXPHQWDFLMLSURJUDPD ,+6'0,QWHUVHFWLRQ'LDJQRVWLF5HYLHZ(QJLQHHU
V6XE-
manual, Minor Road Profile ali Profil stranske ceste). V omenjenem modelu nastopajo 
naslednje spremenljivke: 
- prisotnost platojaVSUHþQLPVNORQRP2%QDREPRþMXSUHGYLGHQHGROåLQHNRORQH 
- UD]OLNHYSUHþQHPQDJLEX na glavni in stranski cesti, 
- SUHþQLVNORQLYVHKNUDNRYYNULåLãþX 
3.6.3.2.21 5D]OLNDYSULNOMXþQLKNRWLKQDVSURWQLKSULNOMXþQLKNUDNRY 
.ULåLãþH SUHGVWDYOMD VWLþLãþH WUHK DOL YHþ NUDNRY FHVW NL LPDMR UD]OLþQH NRWH SULNOMXþHYDQMD
Vsaka razlika v kotih SULNOMXþHYDQMDQDVSURWLORFLUDQLKNUDNRYSRY]URþL spremembo smeri 
vozila, ki pelje (naravnost) skozL NULåLãþHNDUODKNRYSOLYDQDXGREQRVWYRåQMH (na voznika 
in potnike delujejo dodatne sile). Dovoljene razlike v kotih, ki so še sprejemljive so odvisne 
od vozne hitrosti vozila.
Model NL LãþH SRPDQMNOMLYRVWL QD WHP SRGURþMX MH SRGUREQHMH RSLVDQ Y SULORåHQL
dokumentaciji programa IHSDM (Intersection Diagnostic Review Engineer's Sub-manual, 




V WRþNDLQ so bila prikazni kriteriji za potrebnost pasov za leve in desne 
]DYLMDOFH=D]DJRWDYOMDQMHYLVRNHUDYQLSURPHWQHYDUQRVWLSRJRVWRQLGRYROMþHVROHL]YHGHQL
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pasovi za zavijalce, ampak morajo biti le-ti tudi ustre]QHGROåLQH 7DGROåLQDVHGRORþLQD
RVQRYLSURPHWQLKREUHPHQLWHYQDSRVDPH]QLKVPHUHKYNULåLãþX 
Ker za pas desnih zavijalcev RELþDMQR ]DGRVWXMH åH PLQLPDOQD GROåLQD SDVX (ker ni 
SUREOHPRY ] L]YDåDQMHP L] NULåLãþD MH SRG GUREQRJOHG Y]HWD OH GROåLQD pasu za leve 
zavijalce.
3UHGYLGHQDGROåLQD NRORQH levih zavijalcev VHGRORþL QD RVQRYLPDWHPDWLþQHJDPRGHOD,
RSLVDQHJD Y SULORåHQL GRNXPHQWDFLML SURJUDPD ,+6'0 ,QWHUVHFWLRQ 'LDJQRVWLF 5HYLHZ
Engineer’s Sub-manual, 5.6.5  Queue Length Prediction oz. PredYLGHYDQMHGROåLQHNRORQH 
3.6.3.2.23 =PDQMãDQD]PRåQRVW]DYLUDQMDYSULPHUXYNURåQHPORNX 
Znano je, da je trenje (sila, ki deluje med podlago in pnevmatiko) YHNWRUVNDNROLþLQD, ki se 
lahko UD]GHOLQDY]GROåQR (transverzalno) LQSUHþQR (radialno) komponento. V krivinah se 
SRYHþDL]UDEDUDGLDOQHNRPSRQHQWHNDUSRY]URþL]PDQMãDQMHWUHQMVNHVLOHYY]GROåQLVPHUL.
Slednja se izrablja za zaviranje ]DWRMH]PRåQRVW]DYLUDQMDYNULYLQDK]PDMKQLPSROPHURP
YHþMDL]UDEDUDGLDOQHNRPSRQHQWHWUHQMVNHVLOH]PDQMãDQD 
ýH VH NULåLãþH QDKDMD Y KRUL]RQWDOQL NULYLQL DOL þH SULNOMXþQH NUDNH VHVWDYOMDMR PDMKQH
horizontalne krivine, je to potrebno upoštevati pri zagotavljanju potrebne pregledne razdalje. 
 
0RGHO NL RSLVXMH GRJDMDQMH RE ]GUVX YR]LOD MH RSLVDQ Y SULORåHQL GRNXPHQWDFiji programa 
IHSDM (Intersection Diagnostic Review Engineer's Sub-manual, 5.6.6  Horizontal Curve 
'HVLJQIRU%UDNLQJDQG&RUQHULQJR]=DYLUDQMHPHGYRåQMRYKRUL]RQWDOQLNULYLQL7DPRGHO
YVHEXMH HQDþEH V NDWHULPL L]UDþXQD KLWURVW SUL NDWHUL YR]QLN ãH ODhko ustavi vozilo (na 
SUHJOHGQL UD]GDOML PHG YRåQMR SR  SRVDPH]QL KRUL]RQWDOQL NULYLQL Rezultat modela 
predstavlja razlika med to hitrostjo (Vskid) in dejansko vozno hitrostjo (V85NLMHR]QDþHQNRW
Vms (ms = margin of safety, kar pomeni: meja varnosti). 
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3.6.4 Rezultati analiz 
 
7DNR NRW SUL RVWDOLK PRGXOLK WXGL WD PRGXO UH]XOWDWH YVHK DQDOL] SULNDåH Y NRQþQHP
SRURþLOX ýHMHDQDOL]LUDQLKKNUDWLYHþNULåLãþVLSRURþLODRSRVDPH]QHPNULåLãþXVOHGLMRHQR
]D GUXJR =D YVDNR NULåLãþH VR QDMSUHM Y ]JRãþHQL REOLki prikazani SRGDWNL R SULNOMXþQLK
krakih, sledi pa jim VNLFD NULåLãþD. Nato so prikazani podatki o ovirah v preglednostnih 
trikotnikih, ki jih je podal uporabnik med izvajanjem analiz. 
 
Preglednica, ki sledi, vsebuje naslednje: 
• sklop (scope) – tu je opisaQR DOL VH RSR]RULOR QDQDãD QD NULåLãþH NRW FHORWR DOL QD
GRORþHQNUDN 
• stopnja opozorila – 1., 2. stopnja ali pa, da opozorilo ni potrebno, 
• nepravilnost, QD NDWHURVHQDQDãDRSR]RULORRSR]RULODVRRSLVDQDYWRþNDK 
• kategorija nepravilnosti, na katero se nanaša opozorilo (pregledna razdalja,  razdalja 




• rešitev problema V VSUHPHPER JHRPHWULMH QH JOHGH QD ILQDQþQH SRVOHGLFH ]D
investicijo), 
• (delna) rešitev problema z minimalnimi dodatnimi stroški L]YHGEH RELþDMQR V
spremembo prometne signalizacije). 
 
3.7 Traffic Analysis Module (TAM) – ,]UDþXQ NDUDNWHULVWLN prometnega 
WRNDVSRPRþMR7:23$6PLNURVLPXODFLMHQLYRXVOXJ 
3.7.1 Funkcija (namen) modula 
 
Modul TAM je namenjen preverjanju nivoja uslug izvenmestnih dvopasovnih cest. Lahko 
se uporablja ]DãWXGLMXNUHSRYQDREVWRMHþLKFHVWDKQSUXYHGEDSDVX]DSRþDVQDYRzila na 
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GDOMãLKY]SRQLKVSUHPHPEDWUDVHREVWRMHþHFHVWHXYHGEDSUHKLWHYDOQLKSDVRYLSGali pa za 
GRORþDQMHNDSDFLWHWHSUHGYLGHQHFHVWQHSRYH]DYH.
3.7.2 Opis delovanja 
 
Jedro modula TAM predstavlja model mikrosimulacije prometa na izvenmestnih 
dvopasovnih cestah TWOPAS.
3.7.2.1 Zgodovina modela TWOPAS 
 
Model mikrosimulacije prometa na dvopasovnih, izvenmestnih cestah TWOPAS  je v letih 
med 1971 in 1974 razvil Srednje-zahodni raziskovalni inštitut (Midwest Research Institute ali 
MRI). Originalno ime programa je bilo TWOWAF, njegova prvotna naloga pa je bila 
GRORþDQMHkapacitete in stabilnosti prometnega toka na vzponih dvopasovnih cest. Program 
MHELOQDUHMHQ]DYHOLNHUDþXQDOQLNHPDLQIUDPH 
Z leti je program razvijalo YHOLNRUD]OLþQLKLQVWLWXFLM in vsaka od njih je programu dodala še 
kakšno dodatno funkcijo. V letu 1988 je bil program prirejen tudi za delo z vse bolj 
UD]ãLUMHQLPLRVHEQLPLUDþXQDOQLNL 
V letu 1990 je Kalifornijska univerza Barkeley (University of California Berkeley) po 
QDURþLOX.DOLIRUQLMVNHNDWHGHUH]DWUDQVSRUW&DOLIRUQLD'epartment of Transportation) model 
7:23$6YNOMXþLODY JUDILþQLYPHVQLN, imenovan TRARR simulacijski model. Rezultat te 
]GUXåLWYH MH ELO SURJUDPUCBRURAL +NUDWL V WR ]GUXåLWYLMR MH ]HOR SRHQRVWDYLOD QDþLQ
vnašanja podatkov, ki je v precejšni meri zmanjšaloPRåQRVWQDSDNSULYQRVXSRGDWNRY 
=D GRORþLWHY NOMXþQLK YKRGQLK SRGDWNRY in zanesljivosti PRGHOD 7:23$6 Y UD]OLþQLK
pogojih je bilo narejenih preko 2300 simulacij.
1DMYHþMHVSUHPHPEHMHPRGHOGRåLYHOYSURMHNWX.DSDFLWHWDLQNYDOLWHWDXVOXJQLYRXVOXJ) na 
dvopasovnih cestah izven naselij (Capacity and Quality of Service on Two-Lane Highways), 
NL JD MH Y OHWX  ILQDQFLUDOR  DPHULãNR ]YH]QR PLQLVWUVWYR ]D GUåDYQH FHVWH )HGHUDO
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Highway Administration). Izboljšan model, znan pod imenom TWOPAS98 je bil uporabljen 
]DGRORþLWHY DQDOLWLþQLKSURFHGXU ]D L]YHQPHVWQH GYRSDVRYQH FHVWHYHCM2000 (Highway 
Capacity Manual).   
 
3.7.2.2 Delovanje modela TWOPAS 
 
Model TWOPAS simulira odvijanje prometa na dvopasovnih cestah (izven naselij) na osnovi 
GRORþDQMD pozicije, hitrosti in pospeševanja (in zaviranja) posameznega vozila na 
obravnavani trasi. Kalkulacije ponavlja v 1-sekundnih intervalih.
0RGHOSULGRORþDQMX]JRUDMQDYHGHQLKNROLþLQXSRãWHYD 
- lastnosti voznika,
- velikost vozila,  
- karakteristike vozil in  




Model simulira tudi YSOLYGRGDWQLKSDVRY]DSRþDVQDYR]LOD in prehitevalnih pasov v 
HQLDOLREHKVPHUHKYRåQMH3ULWHPVRXSRãWHYDQHWXGL 
- RSHUDFLMHQD]DþHWNXLQNRQFXGRGDWQLKSDVRYUD]ãLULWYHLQ]RåLWYH 
- GRORþLWHYmedsebojne oddaljenosti med vozili in  
- vplivi med vozili (ovirani prometni tok).  
 
PomanjkljivostiPRGHODVHSRNDåHMROHpri zavijanju iz ceste oz. na cestoYNULåLãþLKYHQGDU
bodo po napovedih izdelovalca tudi te kmalu odpravljene.  
 
3.7.2.3 Vhodni podatki 
 
Za kvalitetno izvajanje programa moramo vnesti vse potrebne podatke, ki obsegajo naslednje 
kategorije: 
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• Geometrijski podatki 
- Y]GROåQLVNORQL 
- horizontalne krivine, 
- širina voznih pasov in bankin, 
- pregledna razdalja pri prehitevanju, 
- SRGDWNLRSDVRYLK]DSRþDVQDYR]LODLQSUHKLWHYDOQLKSDVRYih, 
• Podatki o kontroli prometa 
- REPRþMD NMHU MH GRYROMHQR SUHKLWHYDQMH LQ REPRþMD NMHU MH SUHKLWHYDQMH
prepovedano, 
- REPRþMDRPHMLWHYKLWURVWL 
• Karakteristike vozil 
- sposobnosti pospeševanja in najvišje vozne hitrosti vozila, 
- GROåLQDYR]LOD 






• Podatki o prRPHWXQD]DþHWNXL]YDMDQMDVLPXODFLMH 
- rang prometne obremenitve, 
- raznolikost v strukturi prometa, 
- SRGDWNLRRGVWRWNXYR]LONLYR]LMRYVNXSLQDKYRåQMD]DSRþDVQHMãLPYR]LORP 
- PDNVLPDOQD]DþHWQDKLWURVW]DSRVDPH]HQWLSYR]LOD 
Pri vnašanju podatkov moramo paziti, da je vsak vneseni podatek znotraj dovoljenega 
intervala. V primeru, da vnesemo vrednost, ki se nahaja izven mejnih vrednosti (odvisno od 
tipa podatka), program v nekaterih primerih javi napako, v drugih pa vrednost avtomatsko 
prilagodi tako, da se nahaja na dovoljenem intervalu. 
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3.7.3 Rezultati analiz 
 
.RQþQRSRURþLORQDPSRVWUHåH]QDVOHGQMLPLNDWHJRULMDPL 
• podatki o simulaciji, 
• vhodni podatki o prometu, 
• rezultati simulacije za celoten analizirani odsek, 
• rezultati simulacije naSRVDPH]QLVWDFLRQDåLobravnavanega odseka,
• izris profila GHOHåDYR]LOYNRORni,
• izris profila prometnih obremenitev,
• izris profilov vozne hitrosti za posamezen tip vozila (osebno, tovorno in rekreacijsko 
vozilo). 
 
3.7.3.1 Podatki o simulaciji 
 
So izpisani v dveh preglednicah. V prvi se nahajajo splošni podatki o simulaciji: 
• þDVSRWHNDQMD simulacije, 
• SUHGKRGQLþDVR]ªRJUHYDOQL©þDV-HþDVVLPXODFLMHNLMHSRWUHEHQGDVHSURPHWQL
WRN XVWDOL 5H]XOWDWL VLPXODFLMH Y WHP þDVX QLVR XSRãWHYDQL Y NRQþQLK UH]XOWDWLK
simulacije.), 
• VNXSHQþDVRJUHYDOQLþDVþDVVLPXODFLMH 
• þDV NLJDMHUDþXQalnik porabil za izvedbo simulacije, 
• GROåLQDanaliziranega odseka.
Druga preglednica vsebuje ãWHYLOD NL SUHGVWDYOMDMR RVQRYR ]D JHQHUDFLMR QDNOMXþQLK
vrednosti, ki so uporabljene v analizi. 
 
3.7.3.2 Vhodni podatki o prometu 
 
=D ODåMR NRQWUROR SUDYLOQRVWL YQHVHQLh podatkov o prometu, so le-ti izpisani v obliki 
SUHJOHGQLFH3UHJOHGQLFDYVHEXMHSRGDWNH]DYVDNRVPHUYRåQMHSRVHEHM 
• urna prometna obremenitev,
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• åHOHQDKLtrost tovornih vozil, 
• åHOHQDKLWURVWUHNUHDFLMVNLKYR]LO 
• GHOHåYR]LO, ki vozijo v kolonah QD]DþHWNXL]YDMDQMDVLPXODFLMH– ta podatek lahko 
L]UDþXQDSURJUDPL]RVWDOLKSRGDWNRYRSURPHWX 
• GHOHåREPRþLM, kjer je prepovedano prehitevanje.
3.7.3.3 Rezultati simulacije za celoten analizirani odsek 
 
9 WHP SRJODYMX VR SUHGVWDYOMHQH SRYSUHþQH YUHGQRVWL UH]XOWDWRY VLPXODFLMH ]D FHORWHQ
DQDOL]LUDQL RGVHN 3RGDQH VR YUHGQRVWL ]D VPHU YRåQMH Y VPHUL QDUDãþDMRþH VWDFLRQDåH Y
QDVSURWQLVPHULLQSRYSUHþMH]DFHORWHQRGVHN 
• Dejanski prometni tokYR]LOXURMHELOL]UDþXQDQVSRPRþMRQDVOHGQMHHQDþEH 
STRL
VKTFR 60×=
(FHA, 2004, Traffic Analysis Module Engineer's Manual, str. 29) 
•
kjer so:  FR – (flow rate) prometni tok v vozil/uro, 
 VKT – (vehicle km tUDYHOGFHORWQDSUHYRåHQDGROåLQDYR]LOYNP 
RL –URDGOHQJKWGROåLQDREUDYQDYDQHJDRGVHNDYNP 
ST – VLPXODWLRQWLPHþDVVLPXODFLMHYPLQ 
• 'HOHåYR]LONLYR]LMRYNRORQL (%) 
6HGRORþLQDRVQRYLYJUDMHQLKDOJRULWPRYYPRGHOX7:23$6LQVHGHOQRUD]likuje od 
vrednosti, ki so navedene v HCM2000. Razlika med vrednostmi v HCM2000 in 
UH]XOWDWLVLPXODFLMHMHPLQLPDOQDþHMHþDVRYQLUD]PDNPHGYR]LOLYHþMLRGV 
• 3RYSUHþQDYR]QDKLWURVW (km/h) 
-HNROLþQLNFHORWQHSRWLYVHKYR]LOLQþDVDSRWRYDQMDYVHKYR]il. 
• ýDVSRWRYDQMD (min/vozilo) 
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-H SRYSUHþQL þDV NL JD SRUDEL YR]LOR GD SUHYR]L DQDOL]LUDQL RGVHN ,]UDþXQD VH NRW
NROLþQLN SRWRYDOQHJD þDVD YVHK YR]LO LQ ãWHYLOD YVHK YR]LO NL Y þDVX VLPXODFLMH
SUHSHOMHMRGRORþHQRNRQWUROQRWRþNRQDWUDVL 
• Zamuda vozil zaradi prometnih obremenitev (min/vozilo) 
3UHGVWDYOMD UD]OLNR Y SRYSUHþQHP L]PHUMHQHP SRWRYDOQHP þDVX QD RVQRYL SRGDQLK
SRGDWNRY R SURPHWQLK REUHPHQLWYDK LQ SRYSUHþQLP SRWRYDOQLP þDVRP YR]LO EUH]
oviranih vozil (le eno vozilo na cesti). 
• Zamuda vozil zaradi geometrijskih elementov ceste(min/vozilo) 
9R]LORSULYRåQMLSROHJRVWDOLKYR]LORPHMXMHMRWXGLKRUL]RQWDOQLLQYHUWLNDOQLHOHPHQWL
FHVWH2EUDYQDYDQD]DPXGDWRUHMSUHGVWDYOMDþDVRYQRUD]OLNRPHGþDVRPYRåQMHHQHJD
YR]LODSRYQHVHQLWUDVLLQþDVRPYRåQMHSo enako dolgi popolnoma ravni cesti.   
• Skupna zamuda vozil (min/vozilo) 
Je dejanska zamuda vozil na analiziranem odseku in predstavlja vsoto zamud zaradi 
prometnih obremenitev in geometrijskih elementov ceste. 
• Število prehitevanj 
To je število prehitevanj YVHK YR]LO QD DQDOL]LUDQHP RGVHNX Y þDVX VLPXODFLMH.RW
SUHKLWHYDQMHMHR]QDþHQPDQHYHUNRYR]LORSUHKLWLHQRDOLYHþYR]LOKNUDWL1DGHOLK
FHVWH NMHU MH XUHMHQ ªSUHKLWHYDOQL© SDV DOL SDV ]D SRþDVQD YR]LOD VH NRW HQR




VNXSQH SUHYRåHQH UD]GDOMH YVHK YR]LO GRELPR þH SRPQRåLPR GROåLQR RGVHND V
SURPHWQRREUHPHQLWYLMRãWHYLORYR]LOYþDVXVLPXODFLMH 
• 6NXSQLþDVSRWRYDQMDYVHKYR]LOYþDVXVLPXODFLMH(ure) 
Podobno kot v prejšnjem primeru se tudi tu upoštevajo vsa vozila, ki prevozijo 
DQDOL]LUDQL RGVHN Y þDVX VLPXODFLMH OH GD VH WRNUDW VHãWHYDMR þDVL NL MLK SRWUHEXMH
posamezno vozilo, da prevozi analizirani odsek. 
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3.7.3.4 5H]XOWDWLVLPXODFLMHQDSRVDPH]QLVWDFLRQDåLREUDYQDYDQHJDRGVHND 
Pogosto v primeru slabših rezultatov simXODFLMHSUHGYVHPþHVROH-WLVODELåHOLPRRGNULWLNMH
QD WUDVLVHQDKDMDR]NRJUOR=DKLWURJOREDOQRGRORþLWHYWHJDPHVWDQDPVOXåLMRSURILOLNLVR
SUHGVWDYOMHQL Y QDVOHGQMLK WRþNDK ]D EROM QDWDQþQR SR]LFLMR VWDFLRQDåR SD VOXåLMR
preglednice z naslednjimi rubrikami: 
• Številka pododseka 




• Število prometnih pasov 
Potrebno je poudariti le to, da gre za število prometnih pasov v posamezni smeri. 
• Prometna obremenitev posameznega pododseka (vozil/uro) 
7R ãWHYLOR VH L]UDþXQD WDNR GD VH ãWHYLOR YR]LO NL SUHYR]LMR PHMR PHG GYHPD
pRGRGVHNRPDYþDVXWUDMDQMDVLPXODFLMHYPLQXWDKGHOLVPLQXW 
• Vozna hitrost vozil (km/h) 
Za vsak pododsek posebej je prikazana vozna hitrost osebnih vozil, tovornih vozil in 
avtobusov, rekreacijskih vozil ter vozna hitrost vozil z mešano strukturo. 
• 'HOHåYR]LOYNRORQL(%) 
,] SRGDWNRY R GHOHåX YR]LO NL YR]LMR Y NRORQL ODKNR KLWUR YLGLPR NMH SULKDMD GR
QDMGDOMãLK]DVWRMHYýHVHWDNRªR]NRJUOR©SRMDYLQDY]SRQXNMHUKLWURVWWHåNLKSDGH
MHVPLVHOQRSUHL]NXVLWLYDULDQWRVSDVRP]DSRþDVQDYR]LOD 
• Število vozil v koloni 
3UDYWDNRGRORþDNRORQROHGDWRNUDWYREOLNLãWHYLODYR]LOYNRORQL 
• Število prehitevanj 
1DSRGODJLãWHYLODSUHKLWHYDQMSRSRVDPH]QHPSRGRGVHNXODKNRKLWURXJRWRYLPRþH
MH QD REPRþMLK GRYROMHQHJD SUHKLWHYDQMD ]DGRVWQD SUHJOHGQRVW da bodo vozila 
dejansko lahko prehitevala. 
 
Izpisani sta dve preglednici, in sicer YVDND]DGUXJRVWUDQYRåQMH.
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3.7.3.5 3URILOGHOHåDYR]LOYNRORQLSURPHWQLKREUHPHQLWHYLQYR]QLKKLWURVWL 
3RGDWNLRGHOHåXYR]LONLYR]LMRYNRORQLSURPHWQLKREUHPHQLWYDKLQYoznih hitrostih, ki so 
RSLVDQL Y SUHMãQML WRþNL VR SULND]DQL WXGL Y REOLNL JUDID QD KRUL]RQWDOQL RVL VR QDQHVHQH
VWDFLRQDåHQDYHUWLNDOQLSDYUHGQRVWLVSUHPHQOMLYN 
3ULPHU JUDILþQHJD L]ULVD UH]XOWDWRY 7$0PRGXOD (FHA. 2004. TrafficAnalysis Module 
Engineer’sManual, str. 33) 
3URILO GHOHåD YR]LO NL YR]LMR Y NRORQL LQ SURILO SURPHWQLK REUHPHQLWHY QH SRWUHEXMHWD
posebnega komentarja.  
 
V zvezi s profilom vozne hitrosti pa je potrebno opozoriti na to, da so na enem grafu 
nanesene vozne hitrosti osebnih vozil, tovornih vozil in rekreacijskih vozil.
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Kot vidimo iz primerjave vseh profilov na zgornji sliki, sta na zgoraj prikazani trasi vidni dve 
YHþMi ozki grli LQVLFHUYHOLNY]GROåQLQDNORQFHVWHPHGNPFFDLQNPFFDWHU
NUDWHNKRUL]RQWDOQLNURåQLORN]PDMKQLPSROPHURPYNPFFD 
Opaziti je tudi to, da GHOHå YR]LO Y NRORQL QDUDãþD takrat, ko je hitrost tovornih in 
rekreacijskih vozil QLåMDRGKLWURVWLRVHEQLKYR]LO.
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4 ZAGON IN UPORABA PROGRAMA  
 
4.1 Nastavitve osnovnih parametrov 
 
2ESUYHP]DJRQXSURJUDPDVHDYWRPDWVNR]DåHQHªþDURYQLN© ZL]DUGNLXSRUDEQLNDYRGL
skozi osnovne nastavitve, kot so merski sitem, format zapisa staciRQDåH PDNVLPDOQL
SUHþQRVNORQLSG9VHWHQDVWDYLWYHMHVNXSDMVSUHRVWDOLPLPRåQRQDNQDGQRSRSUDYOMDWLWXGL
v samem programu (Edit – Edit  User properties, Edit – Edit Module Defaults). 1DþHORPD
privzete vrednosti parametrov, ki se na nanašajo na  delovanje posameznih modulov in 
parametrov, ki se nanašajo na posameznega  uporabnik RPRJRþDMR WDNRMãQMH GHOR EUH]
posegov uporabnika.
4.2 Vnašanje vhodnih podatkov 
 
.RW MH RSLVDQRY WRþNL3.1 tega diplomskega dela, je vhodne podatkePRþvnašati QDYHþ
QDþLQRY (rRþQR]YQDãDQMHPYREUD]HFSUHQRVRPL]SURJUDPD]DXUHMDQMHSUHJOHGQLF 
9KRGQLSRGDWNLVRUD]GHOMHQLYORJLþQHVNXSLQH 
• »General« – podatki o terenu, po katerem poteka cesta, funkciji ceste, hitrostih in 
prometnih obremenitvah, 
• »Horizontal« – podatki o horizontalnih geometrijskih elementih, 
• »Vertikal« – podatki o vertikalnih geometrijskih elementih, 
• »Cross Section« –SRGDWNLRSUHþQLKVNORQLKYR]LãþDWLSXYR]QHSRYUãLQHLQSRGDWNLK
o bankinah, 
• »Lane« – podatki  o širini voznih pasov, o dodatnih prometnih pasovih, podatki o 
RGPLNXYR]LãþDRGRVLFHVWHLQSRGDWNLRUD]ãLULWYDKYR]LãþD 
• »Roadside« - gre za skupino podatkov, ki opisujejo obcestni svet in  
• »Other« - WX SD ODKNR YQDãDPR SRGDWNH R SURPHWQLK QHVUHþDK L] SUHWHNOLK OHW
mostovih in potrebnih zaustavnih razdaljah.  
 
=DODåMRSUHGVWDYRMHQDVSRGQMLVOLNLSULND]DQSULPHUIRUPH]DYQDãDQMHSRGDWNRY 
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Slika 13: Pogovorno okno za vnašanje in pregledovanje podatkov o cestni trasi 
 
Pri vnašanju podatkov sem ugotovil, da je HQDRGYHþMLKpomanjkljivosti programa skromen 
nabor PRåQRVWL XYDåDQMD SRGDWNRY iz drugih programov (npr. iz programa ACAD). Na 
VUHþR VH GD QD WHPSRGURþMX ãH YHOLNRSRVWRULWL VDM MH VWUXNWXUD WHNVWRYQH YKRGQH GDWRWHNH
GREURUD]ORåHQDNDURPRJRþDL]GHODYo samostojnega programa, ki bi podatke o geometrijskih 
HOHPHQWLKSUHPDNURåQLORNSUHKRGQLFDL]YR]LOYWHNVWRYQRGDWRWHNR 
3UHL]NXVLOVHPWXGLPRåQRVWuvoza podatkov v formatu XML. Vhodno datoteko sem naredil 
s programom za projektiranje cest Plateia 2006a,NLRPRJRþDSUHWYRUER L]GDWRWHNRFHVWQL
WUDVLYIRUPDW/DQG;0/SULþHPHUVHPXSRUDELOGDWRWHNHWLSRYRVWDQLQYS3ULXYR]X
datoteke v program IHSDM sem ugotovil, da program lahko uvozi le podatke o horizontalnih 
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in vertikalnih elementih, NDUSD MH JOHGHQD WR GD JUH SROHJ YQDãDQMDSUHþQLK VNORQRY ]D
QDMEROM]DPXGHQGHOYQDãDQMDYVHHQRGREURGRãHOSULSRPRþHN 
Ugotovil sem tudi, da se da podatke o geometrijskih (vertikalnih in horizontalnih) 
elementih trase, kot jih ima Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC), z delnim 
preoblikovanjem  uporabiti v programu IHSDM. To nedvomno poenostavi postopek in 
VNUDMãDþDVREGHODYH 
Naj omenim še to, da se poleg podatkov o cesti lahko vnesejo tudi SRGDWNLRNULåLãþLK. Ti 
podatki zajemajo: 
• staFLRQDåRNULåLãþD 
• število krakov, 
• REOLNRSURPHWQHXUHGLWYHYNULåLãþX 




SRGDWNRYRSRVDPH]QHPNULåLãþXODKNRL]YHPRVNOLNRP na gumb »Edit«. 
 
Slika 14: 3RJRYRUQRRNQR]DYQDãDQMHNULåLãþ 
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4.3 Zagon modulov in izpis podatkov 
 
3R YQRVX SRGDWNRY VH SUHVHOLPR Y ]DYLKHN ] PRGXOL =DåHQHPR ODKNR SROMXEQR ãWHYLOR
modulov s preprostim klikom na gumb »Run...«.  
 
Med izvajanjem procedur nas program (odvisno od modula) opozori na morebitne 
nepravilnosti Y SRGDWNLKLQ]DKWHYDYQRV]DKWHYDQLKSRGDWNRYNLQLVRELOLYQHVHQL2GORþLPR
se lahko, da bomo podatke vnesli ali pa da naj program L]YHGHSURFHGXUHEUH]PDQMNDMRþih 
podatkov ýH JUH ]D WDNRpomembne podatke GD SURFHGXUH EUH] QMLK QLPRJRþH L]YHVWL
SURJUDPNRQþD ] L]YDMDQMHP OH-WHK LQ QD HNUDQX VH L]SLãH VSRURþLOR GD procedur ni bilo 
PRJRþH L]YHVWL 9GUXJLKSULPHULK WRUHMþHJUH ]DSRGDWNHNLQLVRNULWLþQL ]D izvajanje 
operacij SURJUDPPDQMNDMRþHSRGDWNHQDGRPHVWLVprivzetimi vrednostmi. V tem primeru je 
potrebno dobro poznavanje delovanja programa iz strani uporabnika, da lahko oceni 
kakšen XþLQHN bo to imelo QDNRQþQHUH]XOWDWH.
Rezultate je (odvisno od pRVDPH]QHJDPRGXODPRþJOHGDWLv obliki grafa, ali pa se izvozijo 
v html obliko in jih lahko pogledamo v internetnem brskalniku, kjer so poleg grafov 
SULND]DQL ãH YKRGQL SRGDWNL RGYLVQR RG SRVDPH]QHJD PRGXOD LQ UH]XOWDWL Y WDEHODULþQL
obliki. 
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5 PRIMERI UPORABE IN OCENA REZULTATOV 
 
5.1 Dvojna S-NULYLQD]UD]OLþQRGROJLPLYPHVQLPLSUHKRGQLFDPL 
5.1.1 Uvod 
 
Za analizo modela za izris profila vozne hitrosti sem v program najprej vnesel dvojno S-
krivino. Analiziral sem 3 primere SULþHPHUVRELOLYYVHKSULPHULKpolmeriNURåQLKORNRY
enaki, vmesne prehodnice pa so se spreminjale. Namen izvajanja takih testov je 
XJRWDYOMDQMH QDWDQþQRVWL GRORþDQMD UHDOQH YR]QH KLWURVWL LQ QDþLQD VSUHPLQMDQMD KLWURVWL
(pospeševanje, zaviranje). 
 
5.1.2 Vhodni podatki 
 
Vhodne podatke za testne trase sem vnesel URþQR VSRPRþMRWDEHONLVRVHVWDYQLGHOIRUPH]D
vnašanje podatkov.  
 
Horizontalni geometrijski elementi so naslednji: 
• primer 1: R=350 m, A=150 m, R=250 m, A=120m in R=300m, 
• primer 2: R=350 m, A=100 m, R=250 m, A=80 m in R=300 m, 
• primer 1: R=350 m, A=300 m, R=250 m, A=250 m in R=300 m. 
 
Privzeti Y]GROåQLQDJLE v zgornjih treh primerih je 0% (na celotni trasi). Ceste potekajo po 
ravninskem terenu. Vse ceste so kategorizirane kot glavne cestne. 5DþXQVND KLWURVW MH
konstantna in znaša 90km/h åelena hitrost, ki je prav tako konstantna pa 100km/h.
Podatkov o SUHþQLK VNORQLK za modul DCM (Design Consistency Module) ni potrebno 
vnašati. 
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&HORWQRSRURþLORLQUH]XOWDWLVRSULORåHQLYPrilogi B tega diplomskega dela. Za obravnavano 
analizo so pomembni SRGDWNLRYR]QLKKLWURVWLKVNR]LSRVDPH]QHNURåQHORNH LQGROåLQD











[m/s2]   (Kladnik, 1985, str. 13) 
kjer je: 
VZ – ]DþHWQDKLWURVW 
VK – NRQþQDKLWURVW 
∆s – VSUHPHPEDSRWLRG WRþNHNMHU MH LPHOR WHORYR]LORKLWURVWVZ GRWRþNHNMHU MH LPHOR
hitrost VK.
Preglednica 5: $QDOL]DVSUHPHPEKLWURVWLL]UDþXQDQLKVSURJUDPRP,+6'0 
PRIMER 1 
9 60(5,67$&,21$ä( 
VWDFLRQDåD>P@ V [km/h] V [m/s] a [m/s2] ' V [km/h] ' s [m] 
0 94.6 26.278    
200 94.6 26.278 0.00 0.0 200 
261.376 98.2 27.278 0.44 3.6 61 
354.3 90.5 25.139 -0.60 -7.7 93 
454.3 90.5 25.139 0.00 0.0 100 
517.848 95.3 26.472 0.54 4.8 64 
559.9 92.9 25.806 -0.41 -2.4 42 
760 92.9 25.806 0.00 0.0 200 
»se nadaljuje …« 
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»… nadaljevanje« 
V NASPORTNI SMERI 67$&,21$ä( 
VWDFLRQDåD [m] V [km/h] V [m/s] a [m/s2] ' V [km/h] ' s [m] 
760 92.9 25.806    
559.9 92.9 25.806 0.00 0.0 200 
514.875 95.6 26.556 0.44 2.7 45 
454.3 90.5 25.139 -0.60 -5.1 61 
354.3 90.5 25.139 0.00 0.0 100 
264.101 97.2 27.000 0.54 6.7 90 
200 94.6 26.278 -0.30 -2.6 64 
0 94.6 26.278 0.00 0.0 200 
PRIMER 2 
9 60(5,67$&,21$ä( 
VWDFLRQDåD [m] V [km/h] V [m/s] a [m/s2] ' V [km/h] ' s [m] 
0 94.6 26.278    
200 94.6 26.278 0.00 0.0 200 
211.523 95.3 26.472 0.45 0.7 12 
268.6 90.5 25.139 -0.60 -4.8 57 
368.6 90.5 25.139 0.00 0.0 100 
415.5 92.9 25.806 0.36 2.4 47 
615.5 92.9 25.806 0.00 0.0 200 
V NASPORTNI SMERI 67$&,21$ä( 
VWDFLRQDåD [m] V [km/h] V [m/s] a [m/s2] ' V [km/h] ' s [m] 
615.5 92.9 25.806    
415.5 92.9 25.806 0.00 0.0 200 
404.622 93.6 26.000 0.46 0.7 11 
393.277 92.6 25.722 -0.63 -1.0 11 
368.6 90.5 25.139 -0.60 -2.1 25 
268.6 90.5 25.139 0.00 0.0 100 
200 94.6 26.278 0.43 4.1 69 
0 94.6 26.278 0.00 0.0 200 
»se nadaljuje …« 
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VWDFLRQDåD [m] V [km/h] V [m/s] a [m/s2] ' V [km/h] ' s [m] 
0 94.6 26.278    
200 94.6 26.278 0.00 0.0 200 
294.162 100 27.778 0.43 5.4 94 
700.601 100 27.778 0.00 0.0 406 
817.1 90.5 25.139 -0.60 -9.5 116 
917.1 90.5 25.139 0.00 0.0 100 
1046.113 100 27.778 0.54 9.5 129 
1247.868 100 27.778 0.00 0.0 202 
1375.1 92.9 25.806 -0.42 -7.1 127 
1575.1 92.9 25.806 0.00 0.0 200 
V NASPORTNI SMERI 67$&,21$ä( 
VWDFLRQDåD [m] V [km/h] V [m/s] a [m/s2] ' V [km/h] ' s [m] 
1575.1 92.9 25.806    
1375.1 92.9 25.806 0.00 0.0 200 
1252.301 100 27.778 0.43 7.1 123 
1033.599 100 27.778 0.00 0.0 219 
917.1 90.5 25.139 -0.60 -9.5 116 
817.1 90.5 25.139 0.00 0.0 100 
688.087 100 27.778 0.54 9.5 129 
332.893 100 27.778 0.00 0.0 355 
200 94.6 26.278 -0.31 -5.4 133 
0 94.6 26.278 0.00 0.0 200 
V zgornji preglednici so uporabljene naslednje spremenljivke: 
V – vozna hitrost vozil, 
a – SRVSHãHNR]SRMHPHNYR]LODPHGVRVHGQMLPDNURåQLPDORNRPD 
∆ V – VSUHPHPEDKLWURVWLPHGVRVHGQMLPDNURåQLPDORNRPD 
∆ s – razdalja na kateri se spremeni hitrost za ∆V.
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5.1.4 Primeriva rezultatov analize z rezultati dobljenimi po sorodnih metodah 
 
Ker je bil eden od ciljev diplomske naloge tudi RFHQDQDWDQþQRVWLL]UDþXQDYR]QHKLWURVWL,
sem rezultate programa primerjal z rezultati, dobljenimi z uporabo uveljavljenih metod za 
L]UDþXQ UHDOQLK YR]QLK KLWURVWL 3UL WHPPL MH ELOD Y YHOLNR SRPRþ doktorska disertacija z 
QDVORYRP9R]QRGLQDPLþQDNDUDNWHULVWLNDFHVWQH WUDVHNRWRVQRYD]DGHILQLUDQMHQHXVWUH]QLK
HOHPHQWRY LQ RFHQR YR]QRGLQDPLþQH NYDOLWHWH FHVWH (Juvanc, 1991) v kateri sta podrobno 
opisana fizikalni model gibanja vozila v krivini in mehanizem spreminjanja hitrosti pred 
vstopom v krivino. Za primerjavo sem izbral metodo Lamma (1999) in Köppela (1984). Vse 
HQDþEH NL VR SRYH]DQH] L]UDþXQRPYR]QLK KLWURVWL VRSULND]DQH åH Y WRþNDK LQ ,
zato jih na tem mestu ne bom podrobneje opisoval.  
 
Zaradi boljše preglednostiVHPUH]XOWDWHL]UDþXQRYSULND]DOWDEHODULþQR.








250.00 254.80 89.54 
300.00 212.33 91.79 
350.00 182.00 93.39 
Preglednica 7: Vozne hitrosti po Lamm-u (krivinska karakteristika na vplivnem 
REPRþMX 

















64.28 120 200.00 120 64.28 350.00 146.39 95.28 
90.00 120 100.00 150 57.60 250.00 178.85 93.56 
48.00 150 200.00 150 48.00 300.00 177.90 93.61 
»se nadaljuje …« 
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»… nadaljevanje« 

















28.60 100 200.00 100 28.60 350.00 161.76 94.47 
40.00 100 100.00 80 25.60 250.00 204.33 92.21 
21.30 80 200.00 80 21.30 300.00 193.69 92.77 

















257.14 300 200.00 300 257.14 350.00 116.48 96.87 
360.00 300 100.00 250 250.00 250.00 145.34 95.34 
208.30 250 200.00 250 208.30 300.00 140.60 95.59 
Preglednica 8: ,]UDþXQYR]QHKLWURVWLSR.RSSHO-u  



















7.00 105 85 190 15.45 3.74 101.002 88.017 95.472 
7.00 75 75 150 19.09 10.95 200.277 81.600 90.712 




















7.00 105 85 190 15.45 2.60 94.989 88.428 95.733 
7.00 75 75 150 19.09 5.09 161.176 84.042 92.674 




















7.00 105 85 190 15.45 15.19 161.268 84.036 92.669 
7.00 75 75 150 19.09 17.10 241.233 79.162 88.582 
7.00 90 80 170 16.97 14.96 187.825 82.366 91.346 
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Vrednosti v zgornjih preglednicah so: 
R – SROPHUNURåQHJDORND 
CCRS – NULYLQVNDNDUDNWHULVWLNDNURåQHJDORNDR]NURåQHJDORNDLQSULNOMXþQLKSUHKRGQLF 
V85 – vozna hitrost, ki jo dosega vsaj 85% vseh vozil, 
V50 – vozna hitrost, ki jo dosega vsaj 50% vseh vozil, 
LA1, LA2 –GROåLQHSULNOMXþQLKSUHKRGQLF 
A1 – SDUDPHWHUSUHKRGQLFHNLVHQDKDMDSUHGNURåQLPORNRP 
A2 – SDUDPHWHUSUHKRGQLFHNLVHQDKDMD]DNURåQLPORNRP 





L – GROåLQDREPRþMDQDNDWHUHPVHGRORþDNULYLQVNDNDUDNWHULVWLNDL=LZ+LV), 
α – VUHGLãþQLNRWNURåQHJDORNDVSROPHURPR LQGROåino LR (v gonih), 
∆τ1 – VUHGLãþQLNRWGHODDOLFHORWQHSUHKRGQLFHNLVHQDKDMDSUHGNURåQLPORNRP 
KU – NULYLQVNDNDUDNWHULVWLNDR]XNULYOMHQRVWWUDVHQDYSOLYQHPREPRþMXGROåLQHL,
5GHþH REDUYDQH YUHGQRVWL LZ v preglednici 8 so tiste, ki so krajše od dROåLQH SULNOMXþQH
SUHKRGQLFH]DWRVHP]DL]DþXQ∆τ1 XSRUDELOHQDþERQDVWUDQL9UHGQRVWLLV so bile v vseh 
SULPHULKNUDMãHRGGROåLQHNURåQHJD ORND]DWRVHVUHGLãþQLNRWSULNOMXþQHSUHKRGQLFHNL VH
QDKDMD]DNURåQLPORNRP∆τ2 QLXSRãWHYDOSULL]UDþuni krivinske karakteristike (KU). 
9 QDVOHGQML SUHJOHGQLFL VR ]EUDQH UDþXQVNHKLWURVWL L]UDþXQDQH V SURJUDPRP ,+6'0 LQ SR
REHKUDþXQVNLKPHWRGDK 
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V (Lamm - 
primer 1) 
[km/h] 



















350 94.6 89.54 95.28 94.47 96.87 95.472 95.733 92.669 
250 90.5 91.79 93.56 92.21 95.34 90.712 92.674 88.582 
300 92.9 93.39 93.61 92.77 95.59 93.381 94.937 91.346 


















V (Lamm - brez prehodnic)
V (Lamm - primer 1)
V (Lamm - primer 2)
V (Lamm - primer 3)
V (Koppel - primer 1)
V (Koppel - primer 2)
V (Koppel - primer 3)
Slika 15: *UDISULPHUMDYHYR]QHKLWURVWLSRUD]OLþQLKPHWRGDK 
Iz zgornjega grafa se jasno vidi, da vozna hitrost NL MR MH L]UDþXQDOREUDYQDYDQLprogram 
(IHSDM), ãH QDMPDQM RGVWRSD RG YR]QH KLWURVWL L]UDþXQDQH SR.|SSHO-u Y UDþXQVNHP
SULPHUX  QRUPDOQD GROåLQD SUHKRGQLF 2GVWRSDQMH Y WHVWLUDQLK NURåQLK ORNLK R=250 m, 
R=300 m in R=350 m) ne presega 0.5 km/h. 
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rezultatov sem prišel do naslednjih]DNOMXþNRY 
• 9R]QDKLWURVWYSRVDPH]QHPNURåQHPORNXRVWDMDYYVHKWHVWQLKSULPHULKHQDND
WRUHMQLRGYLVQDRGGROåLQHSULNOMXþQLKSUHKRGQLF.
• Kljub temu, da je maksimalni pospešek za vozilo tipa »Passenger Car - Type 5« 
4.3m/s2 L]UDþXQDQL SRVSHãNL NDåHMR, da le-ta v nobenem od primerov ni bil 
uporabljen (glej Preglednico 5). 
• Tudi pojemek v nobenem od testnih primerov ni dosegel mejne vrednosti (2.5m/s2), 
NL MHQDYHGHQDYSULORåHQLGRNXPHQWDFLMLJOHM3UHJOHGQLFR 




L]UDþXQD WXGL SUHJOHGQH UD]GDOMH EL OH-WH ODKNR YNOMXþLOL Y DOJRULWHP VSUHPLQMDQMD
YR]QLKKLWURVWLSUHGYVWRSRPYNURåQLORN 
• Izbira pospeška (pojemka) v primeru, da vozilo preneha s pospeševanjem še preden 
GRVHåHåHOHQRKLWURVWje nejasna. Odvisnosti velikosti izbranega pospeška od katerega 
RG YR]QLK SDUDPHWURY QLVHP XVSHO XJRWRYLWL Y SULORåHQL GRNXPHQWDFLML SD MH
zapisano, da je le-WD RGYLVHQRGSROPHUD NURåQHJD ORND SUL SRVSHãHYDQMXRGQ-tega 
NURåQHJDORNDpri zaviranju pa od (n+1)-WHJDNURåQHJDORJD 
• ,]UDþXQDQHYR]QHKLWURVWL YSRVDPH]QLKNURåQLK ORNLKNL MLK L]UDþXQDSURJUDPVH
YVDM Y NURåQLK ORNLK NL VR YVHERYDQL Y WHVWQLK WUDVDK SUDNWLþQR ne razlikuje 
(odstopanje je manj kot 0.5 km/h) od tistih, ki VHP MLK L]UDþXQDO po Köppel-ovi 
metodiSULPHUVSUHKRGQLFDPLQRUPDOQHGROåLQH 
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5.2 Cestni odsek regionalne ceste R1-230, odsek 1310 Ljutomer – Pavlovci 
5.2.1 Uvod 
 
V drugem delu preizkušanja obravnavanega programa sem izvedel analizo konkretnega 
cestnega odseka.  Izbral sem si odsek regionalne ceste R1-230 med Ljutomerom in Pavlovci 
(št. odseka 1310). Omenjena cesta predstavlja del pomembne prometne povezave med 
Ljutomerskim in Ormoškim okolišem 9RVUHGQMHPGHOXSRWHNDWUDVDFHVWHSRJULþHYQDWHP
terenu Slovenskih goric, kar ima velik vpliv na izbiro geometrijskih elementov. Ker je 
program namenjen analizi izvenmestnih cest, je pomemben tudi podatek, da poteka trasa 
le skozi dve manjši naselji (Ivanjkovci in Libanja). 
 
5.2.2 Vhodni podatki 
 
Pri vnašanju vhodnih podatkRY ]D L]EUDQL RGVHN GUåDYQH FHVWH VHP L]NRULVWLO podatke o 
JHRPHWULMVNLK HOHPHQWLK GUåDYQLK FHVW, ki jih hrani Direkcija RS za ceste (DRSC) in 
PRåQRVWvnašanja podatkov iz programov za urejanje preglednic. Tako sem lahko z nekaj 
preprostimi spremembami v programu za urejevanje preglednic pretvoril format vhodnih 
SRGDWNRYNRWMLKKUDQL'56&YIRUPDWNLMHSULPHUHQ]DYQRVYSURJUDP,+6'07DNQDþLQ
GHODPLMHVHYHGDSULKUDQLOYHOLNRþDVD 
V elektronski obliki sem imel naslednje podatke: 
- Y]GROåQLQDJLE (tangente), 
- horizontalni elementiNURåQLORNLSUHPHLQ 
- širina voznega pasu.
Za izbrani cestni odsek med Pavlovci in Ljutomerom sem na osnovi temeljnega 
WRSRJUDIVNHJD QDþUWD Y PHULOX  RFHQLO GD WUDVD FHVWH do km 2.000 poteka po 
ravninskem terenu, od tu dalje pa po JULþHYQDWHP terenu Slovenskih Goric. Tudi v tem 
SULPHUXVHPXSRãWHYDOUDþXQVNRKLWURVW90km/hLQåHOHQRKLWURVW100km/h.
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Ker je za delovanje nekaterih modulov nujno potrebno vnesti tudi SRGDWNH R SUHþQLK
sklonih VHPVSRPRþMR7HKQLþQLKVSecifikacij za ceste 03.300 (slika 24: Soodvisnost  Vi - Ri 
-qi ]DWHKQLþQRVNXSLQRFHVW$GRORþLOSUHþQHVNORQHYYVHKNURåQLKORNLK 
5.2.3 Vnos prometnih obremenitev 
 
Iz publikacij Promet 2000 do Promet 2004 sem povzel podatke o prometnih obremenitvah 
obravnavanega odseka v letih od 2000 do 2004. Podatki so zajeti iz avtomatskega števca na 
števnem mestu št. 354 Ivanjkovci. V preglednici so prikazani podatki o PLDP-ju 
SRYSUHþQHPOHWQHPGQHYQHPSURPHWX]DSRVDPH]QROHWR 
Preglednica 10: PLDP za leta med letoma 2000 in 2004 na števnem mestu št. 354 
Ivanjkovci: 
leto PLDP faktor rasti 
2000 3,158  
2001 3,092 -2.09% 
2002 3,276 5.95% 
2003 3,106 -5.19% 
2004 3,216 3.54% 
Iz zgornjih podatkov je razvidno, da letna prometna obremenitev precej niha, zato je precej 
WHåNR]]DGRYROMLYRQDWDQþQRVWMRnapovedati rast prometa v prihodnjih letih. Za uporabo v 
programu sem privzel od leta 2004 dalje 3% OHWQR UDVW SURPHWD SRYSUHþQD YUHGQRVW MH
0.55%). Ker obravnavani odsek regionalne ceste ne predstavlja pomembnejše tranzitne poti, 
spremembe v cestnem sistemu (npr. izgradnja avtoceste Maribor – Pince) v prihodnjih letih ne 
bodo bistveno vplivale na prometne obremenitve. 
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Na odseku 1310 regionalne ceste R1- VR SROHJ SULNOMXþNRY PDQM REUHPHQMHQLK FHVW
locirani tudi nekateri SRPHPEQHMãLSULNOMXþNL. Slednje sem tudi vnesel v program. Podatki o 
YQHVHQLKNULåLãþLVRSULND]DQLYQDVOHGQMLSUHJOHGQLFL 
Preglednica 11: 9HþMDNULåLãþDLQSULNOMXþNLQDREUDYQDYDQHPRGVHNXUHJLRQDOQHFHVWH 
LPHNULåLãþD sWDFLRQDåD število krakov 
Podgradje km 0.690 3 
Radomerje km 2.120 3 
Ivanjkovci km 9.110 4 
.RWHSULNOMXþHYDQMDNUDNRYSULNOMXþQLKFHVWVHPRFHQLOQDSRGODJLWHPHOMQHJDWRSRJUDIVNHJD
QDþUWD Y PHULOX  1D VSRGQML VOLNL MH SULND]DQ SULPHU RNQD ]D YQDšanje podatkov o 
SRVDPH]QHPNULåLãþX 
Slika 16: 3RJRYRUQRRNQR]DSULND]LQVSUHPLQMDQMHSRGDWNRYRSRVDPH]QHPNULåLãþX 
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GLSORPVNHPXGHOXQHSULODJDPY FHORWL9SULORJL% VR SULORåHQL OHGHOL NRQþQHJDSRURþLOD
vseh modulov.  
 
1DSRGODJL UH]XOWDWRYDQDOL]REUDYQDYDQHJDSURJUDPDVHPSULãHOGR]DNOMXþNRYNDWHUHVHP
zaradi boljše preglednosti  razvrstil po modulih. 
5.2.4.1 Policy Review Module (PRM) 
 
.RW VHP Y WHP GLSORPVNHPGHOX åH ]DSLVDO RPHQMHQLPRGXOvhodne podatke primerja s 
SULSRURþHQLPL YUHGQRVWPL in opozori na odstopanja. Viri podatkov ]D SULSRURþHQH
vrednosti so dokumenti ameriške zveze uradov za izvenmestne ceste in transport 
(Association of State Highway and Transportation Officials oz. AASHTO):  
• A Policy on Geometric Design of Highways and Streets (leta izdaje 1990, 1994 in 
2001),  
• Roadside Design Guide (leto izdaje 1996) in 
• Guide for the Development of Bicycle Facilities (leto izdaje 1999).  
 
.HU Y ='$ YHOMDMR GUXJDþQL VWDQGDUGL NRW Y (YURSL VR WHPX SULPHUQR WXGL SULSRURþHQL
elementi v splošnem »bogatejši«QSUPLQLPDOQDãLULQDYR]LãþDL]YHQPHVWQHFHVWHMHP
minimalna širina bankine pa 2.40m). Zaradi neusklajenih kriterijev z našimi ima modul 
PRM za naše razmere omejeno uporabo.
5.2.4.2 Crash Prediction Module (CPM) 
 
Modul CPM skrbi za QDSRYHG ãWHYLOD SURPHWQLK QHVUHþ v obdobju analize. Zaradi ocene 
realnosti napovedi sem za obdobje izbral leta med 2000 in 2004, saj sem tako lahko 
primerjal napovedane vrednosti z evidentiranimi SRGDWNL R SURPHWQLK QHVUHþDK Y LVWHP
þDVRYQHPREGREMX 
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Po napovedih naj bi se na obravnavanem odseku med letoma 2000 in 2004 zgodilo 48 
SURPHWQLK QHVUHþ 0HG WLSL SURPHWQLK QHVUHþ QDM EL SUHYODGRYDOH QHVUHþH NL VR LPHle za 
Y]URN WUþHQMH ] GLYMDGMR  LQ QHVUHþH ]DUDGL ]GUVDYR]LOD L] FHVWH *OHGH ãWHYLOD
SURPHWQLKXGHOHåHQFHYYSRVDPH]QLKQHVUHþDKQDMELELOHSRJRVWHMãHQHVUHþHYNDWHULKMHELOR
XGHOHåHQROHHQRYR]LOR 
Po podatkih Dikercije RS za ceste se je na obravnavanem cestnem odseku v istem obdobju 
zgodilo kar 220 SURPHWQLK QHVUHþ 3UHYODGXMRþ WLS QHVUHþH MH ELOR ERþQR WUþHQMH 
QDMSRJRVWHMãLY]URN]DQHVUHþHSDVWDELODQHSUDYLOQDVWUDQVPHUYRåQMHLQQHXVWUH]QD
varnostna razdalja (18%) oz. neprilagojena hitrost (prav tako 18%).  
 
.RW MH UD]YLGQR L] ]JRUQMLKSRGDWNRY MHGHMDQVNR ãWHYLORSURPHWQLKQHVUHþSULEOLåQR-krat 
YHþMHRGãWHYLODNLJDMHL]UDþXQDOSURJUDPGHMDQVNRSURJUDP 
V mojem primeru se je sicer algoritem ]D GRORþDQMH ãWHYLOD SURPHWQLK QHVUHþ L]ND]DO ]D
nerealnega, a menim, da neuporabnost modula s tem še ni dokazana. Ena od vrlin modula je 
WXGLQMHJRYDNDOLEUDFLMDQDSRGODJLSRGDWNRYRSURPHWQLKQHVUHþDK L]SUHWHNOLK OHWþHVDUSD
zaradi spodaj navedenih razlogov nisem uspel preizkusiti.  
 
3RGDWNL R SURPHWQLK QHVUHþDK VH YQDãDMR SR SULQFLSX ªSRVDPH]QD QHVUHþD QD GRORþHQL
VWDFLRQDåL©.HUQLVHPLPHOSRGDWNRYNLELSULND]RYDOLSRVDPH]QHQHVUHþHSRVWDFLRQDåDK]D
YVDNRRGOHWSRVHEHMWHPRåQRVWLQLVHPXVSHOpreizkusiti. Glede na to, da je struktura tabele 
]DYQRVSRGDWNRYRSURPHWQLKQHVUHþDKSRGREQD WLVWLNLVHXSRUDEOMD]DSULND]SRGDWNRYR
SURPHWQLKQHVUHþDK'56&LQGDSURJUDPRPRJRþDSUHSURVWSUHQRVSRGDWNRYL]SURJUDPRY
za urejanje preglednic menim, dD ELELORYQDãDQMHSRGDWNRYRQHVUHþDKKLWURLQHQRVWDYQR 
5.2.4.3 Design Consistency Module (DCM) 
 
6Uå WH GLSORPVNH QDORJH MH WHVWLUDQMH SURJUDPD ,+6'0 Y VPLVOX GRORþDQMD UHDOQLK YR]QLK
hitrosti. Na trasi med Ljutomerom in Pavlovci SRYSUHþQDKLWURVW znaša 93 km/h (94 km/h z 
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KLWURVWSULGRORþDQMX WUDVLUQLKHOHPHQWRY2PHQMHQDSRYSUHþQDKLWURVWQDPGROåLQD WUDVH MH
NPWXGLSRYHSRYSUHþHQSRWRYDOQLþDV (vozila v neoviranem prometnem toku) med 
Ljutomerom in Pavlovci, ki znaša cca 9 min.
Pomemben adut obravnavanega modula je tudi analiza spreminjanja hitrost oz. analiza 
sosledja geometrijskih elementov. Program je opozoril na preveliko odstopanje vozne 
KLWURVWLRGSURMHNWQHKLWURVWLQDREPRþMLKWUHKQDVHOLMNMHUMHSURMHNWQDKLWURVWRPHMHQDQD
km/h:  
• km 0.000 do km 0.388 –REPRþMHPHVWD/MXWRPHU 
• km 8.840 do km 9.220 – obPRþMHQDVHOMD,YDQMNRYFLLQ 
• km 12.210 do km 12.570 –REPRþMHQDVHOMD/LEDQMD 
Glede na to, da so geometrijski elementi skozi omenjena naselja v primerjavi z 
geometrijskimi elementi zunaj naselji dokaj skromni, bi program javil preveliko odstopanje 
od projHNWQHKLWURVWLWXGLYSULPHUXþHELQDFHORWQLWUDVLGHILQLUDOSURMHNWQRKLWURVWNPK
Opozorila nakazujejo na to, da bosta naselji Ivanjkovci in Libanja »ozko grlo«, zato je 
smotrno predvideti obvozne ceste za omenjeni naselji. 
 
Zelo koristna je tudi analiza razlik voznih hitrosti v sosednjih horizontalnih geometrijskih 
HOHPHQWLK 5D]OLNH Y KLWURVWLK NL QLVR YHþMH RG  NPK VR REDUYDQH ]HOHQR 5XPHQR VR
REDUYDQHUD]OLNHPHGNPKLQNPKYSULPHUXSDNR]QDãDUD]OLNDYHþNRWNPKVH
vrsticD NL YVHEXMH NULWLþQR YUHGQRVW REDUYD UGHþH 6HYHGD VR Y DQDOL]L ]DMHWH OH QHJDWLYQH
razlike hitrosti (zaviranje), saj pri pospeševanju le-WH QH RJURåDMR SURPHWQH YDUQRVWL
9UHGQRVWLNLVRELOHR]QDþHQHNRWNULWLþQHVRL]SLVDQHYVSRGQMLWDEHOL 
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600 130 5,272 - 22.7 3. 
1100 130 9,071 - 16.2 2. 
200 100 12,568 - 21.1 3. 
110 250 12,055 - 20.0 2. 
100 110 12,118 - 37,7 3. 
500 150 12,775 - 16,7 2. 
.RVHPSULPHUMDOUD]OLNHYYHOLNRVWLKNURåQLKORNRYLQUD]OLNHYYR]QLKKLWURVWLKVHPRSD]LO
da niso premRVRUD]PHUQH YHþMD UD]OLND Y SROPHUX QH SRPHQL YHþMH UD]OLNH Y YR]QLK
KLWURVWLK 9]URN ]D WR MH Y WHP GD SURJUDP QD SRGODJL SURILOD YR]QH KLWURVWL GRORþL
PDNVLPDOQR YR]QR KLWURVW QD REPRþMX VWDFLRQDå SUHGKRGQHJD HOHPHQWD .HU VWD VWDFLRQDåL
konca predhodQHJD LQ ]DþHWND QDVOHGQMHJD HOHPHQWD HQDNL SURJUDP Y SULPHUX VWLNRYDQMD
GYHK NURåQLK ORNRY EUH] YPHVQH SUHPH DOL SUHKRGQLFH XSRãWHYD PLQLPDOQR KLWURVW
predhodnih dveh elementov. Po mojem mnenju gre za napako v programu, ki bi jo bilo 
potrebno odpraviti.  
 
,]SRGDWNRYRYR]QLKKLWURVWLKVHPVSRPRþMRSURJUDPD]DXUHMDQMHSUHJOHGQLFVDPQDUHGLO
kontrolo spreminjanja hitrosti. Rezultati moje analize so v spodnji preglednici. 
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Preglednica 13: Pregled rezultatov analize spreminjDQMDYR]QHKLWURVWLVSRPRþMR
programa za urejanje preglednic 
9 60(5,67$&,21$ä( 9 1$632571,60(5,67$&,21$ä( 
VWDFLRQDåD hitrost razlika hitrosti VWDFLRQDåD hitrost razlika hitrosti 
574 86.9 - 13.1 12921 81.2 - 16.8 
1631 86.9 - 13.1 12634 69.1 - 30.9
1849 81 - 19 12429 75 - 15.5
5272 77.3 - 22.7 12055 79.5 - 11.6 
6104 85.6 - 11.3 11156 81 - 16.7 
9071 77.4 - 22.6 9545 77.3 - 10.1 
9471 77.3 - 15.6 9165 77.3 - 22.7
11060 81 - 19 5360 77.3 - 22.7 
11351 86.9 - 12.3 1943 81 - 17.9 
12005 79.3 - 17.6 1702 87.4 - 12.6 
12118 72.3 - 18.2 754 87.4 - 10.3 
12568 69.1 - 18.3
12775 81 - 19    
13799 60 - 40
K zgornjim rezultatom je potrebno dodati še to, da se na trasi nahajajo tudi tri naselja, in sicer: 
• Ljutomer (od km 0.000 do km 0.400), 
• Ivanjkovci (od km 8.840 do km 9.230), 
• Libanja (od km 12.200 do km 12.600). 
=DWR MH SRWUHEQR L] ]JRUQMH SUHJOHGQLFH L]Y]HWL YVD RSR]RULOD NL VH QDQDãDMR QD REPRþMD
QDVHOLMVDMVRRGVWRSDQMD]QRWUDMQDVHOLM]DUDGLQLåMHRPHMLWYHKLWURVWLODKNRYHþMD3ROHJWHJD
se naPHMDKQDVHOLMVSUHPHQLåHOHQDKLWURVW L]NPKQDNPKNDUEL WXGLQD LGHDOQL
WUDVL SRY]URþLOR UD]OLNH Y KLWURVWL  NPK 1D NRQFX L]Y]DPHP ãH VSUHPHPEH KLWURVWL QD
]DþHWQHPLQNRQþQHPHOHPHQWXVDMJUH]DNULåLãþL0HVWDQDWUDVLQDNDWHUHSURJram opozarja 
MH SRWUHEQR SRGUREQHMH SUHXþLWL XJRWRYLWL UD]ORJH ]D VNRN YR]QH KLWURVWL LQ SUHGYLGHWL
ustrezno korekcijo. 
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5.2.4.4 Intersection Review Module (IRM) 
 
0RGXOD]DDQDOL]RNULåLãþåDOQLVHPXVSHOSUHL]NXVLWLGRRELVWL]DWRMHPRåQRGDQLVHPXYLGHO
vseh njegovih vrlin. 
 
$QDOL]DYQHVHQLKNULåLãþMHSRND]DODQHNDMSRPDQMNOMLYRVWLJHRPHWULMHNULåLãþR]SULNOMXþQLK
krakov, ki so opisane v naslednjih odstavkih. 
Slika 17: 6NLFDNULåLãþD3RGJUDGMH,+6'0 
PomanjkljivostiNULåLãþD3RGJUDGMH(km 0.690) in predlogi ukrepov za odpravo le-teh: 
• 1D SULNOMXþNX GRYR]QH ceste za Podgradje je v smeri proti Pavlovcem pregledna 
razdalja prekratka. Predvidi naj se odstranitev ovir znotraj preglednostnega 
trikotnika oz. omejitev hitrosti na glavni cesti 
• 3ULNOMXþHNVHQDKDMDv horizontalni krivini5 P]DWRMHSULGRORþDQMXzavornih 
potiSRWUHEQRXSRãWHYDWL]PDQMãDQNROLþQLNWUHQMD3RPDQMNOMLYRVWMHPRåQRRGSUDYLWL
V SRYHþDQMHP SUHþQHJD VNORQD þH åH VHGDM QH GRVHJD PDksimalne vrednosti), 
NRUHNFLMRKRUL]RQWDOQLKHOHPHQWRYJODYQHFHVWHVSUHPHPERORNDFLMHSULNOMXþND« 
• Zaznavnost SULNOMXþND QD UHJLRQDOQL FHVWL MH ]DUDGL RVWUH KRUL]RQWDOQH NULYLQH
zmanjšana 0RåQH UHãLWYH SRYHþDQMH KRUL]RQWDOQH NULYLQH RGVWUDQLWHY RYLr v 
SUHJOHGQLEHUPLþHWHPXãHQLWDNRL]JUDGQMDSDVRY]D]DYLMDOFH« 
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• 'ROåLQD ]D RGORþLWHY o ukrepanju (decision sight distance) na krakih R1-230 ni 
zagotovljena 3RPDQMNOMLYRVW VH RGSUDYL V SRGREQLPL XNUHSL NRW ]D SRYHþDQMH
]D]QDYQRVWLNULåLãþD 
Slika 18: 6NLFDNULåLãþD5DGRPHUMH,+6'0 
PomanjkljivostiNULåLãþD5DGRPHUMH(km 2.120) in predlogi ukrepov za odpravo le-teh: 
• .RW SULNOMXþHYDQMD SULNOMXþQH FHVWH  MH PLQLPDOQR SUHVHåHQ  ]DWR MH
SULþDNRYDWLSUHYHþDVIDOWLranih površin, ki ne kanalizirajo prometa. Posledica tega so 
WXGL GDOMãH SRWL SUL SUHYR]X YR]LO LQ RYLUDQD SUHJOHGQRVW QD SULNOMXþNX SRVWDYLWHY
þDNDMRþHJDYR]LOD3RPDQMNOMLYRVWMHPRåQRRGSUDYLWLVWDNRGHYLDFLMRSULNOMXþNDNL
EL SRYHþDODNRWSULNOMXþHvanja, z vgradnjo prometnega otoka, …   
• =PDQMãDQDMH]D]QDYQRVWNULåLãþDQDUHJLRQDOQLFHVWL]DUDGL OHJHYNULYLQL0RåQH
UHãLWYHSRYHþDQMHKRUL]RQWDOQHNULYLQHRGVWUDQLWHYRYLUYSUHJOHGQLEHUPLþHWHPXãH
ni tako), izgradnja pasov za zavijalce,… 
• 'ROåLQD ]D RGORþLWHY o ukrepanju (decision sight distance) na krakih R1-230 ni 
zagotovljena 3RPDQMNOMLYRVW VH RGSUDYL V SRGREQLPL XNUHSL NRW ]D SRYHþDQMH
]D]QDYQRVWLNULåLãþD 
• Manjka pas za leve zavijalce.
• 3ULNOMXþHNVHQDKDMDv horizontalni krivini (R= 750m)]DWRMHSULGRORþDQMXzavornih 
potiSRWUHEQRXSRãWHYDWL]PDQMãDQNROLþQLNWUHQMD3RPDQMNOMLYRVWMHPRåQRRGSUDYLWL
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V SRYHþDQMHP SUHþQHJD VNORQD þH åH VHGDM QH GRVHJD PDNVLPDOQH YUHGQRVWL
korekcijo horizontalnih elementov glavne ceste, spremembo lokaciMHSULNOMXþND« 
Slika 19: 6NLFDNULåLãþD,YDQMNRYFL,+6'0 
PomanjkljivostiNULåLãþD,YDQMNRYFL(km 9.110) in predlogi ukrepov za odpravo le-teh: 
• Ovirana je SUHJOHGQRVWQDSULNOMXþNX v obeh smereh. 
• Na regionalni cesti ni pasov za leve zavijalce.
• .HU VR SULNOMXþQL NUDNL UHJLRQDOQH FHVWH REOLNRYDQL V SUHPDMKQLPL KRUL]RQWDOQLPL
krivinami (iz smeri Pavlovcev R= 130m in R=300m, iz smeri Ljutomera pa R=300m 
LQ 5 P MH SUL GRORþDQMX zavornih poti SRWUHEQR XSRãWHYDWL ]PDQMãDQ NROLþQLk
trenja. 
• Zaznavnost SULNOMXþND QD REHK SULNOMXþQLK NUDNLK UHJLRQDOQH FHVWH MH ]DUDGL RVWUH
horizontalne krivine zmanjšana. 
• 1H]DGRVWQDGROåLQD]DRGORþLWHY o ukrepanju (decision sight distance) na krakih R1-
230. 
• Rešitve zgoraj opisanih pomanjkljivosti soELOHRSLVDQHåHSULSUHGKRGQLKNULåLãþLK.
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5.2.4.5 Traffic Analysis Module (TAM) 
 
ýHVPRYSUHMãQMLKPRGXOLKYJODYQHPREUDYQDYDOLYR]ODYQHRYLUDQHPSURPHWQHPWRNXQDP






• VWDFLRQDåD (interval se vnese kot vhoden podatek – v mojem primeru 100m), 
• število voznih pasov (ker nisem imel podatka, da bi na obravnavani trasi obstajali 
pDVRYL]DSRþDVQDYR]LODMHY]GROåFHOHWUDVHSULVRWHQOHHQYR]QLSDV]DYVDNRVPHU 
• jakost prometnega toka YR]LOXURYSRVDPH]QLVWDFLRQDåL 
• vozna hitrost v oviranem prometnem toku (za osebna vozila, tovorna vozila, 
rekreacijska vozila in vsa vozila), 
• GHOHåVOHGHQMD (odstotek vozil, ki vozijo v koloni), 
• GROåLQDNRORQH (se je gibala od 2.7 m do 7.3 m), 
• število prehitevanj GROåLQHRGVHNRY]DSUHKLWHYDQMHNL MLKGRORþLSURJUDP VRELOH
GRORþHQHQDRVQRYLYHNWRUMHYSUHJOHGQRVWL 
Rezultati analize so povzeti v naslednji preglednici. 
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Preglednica 14: Rezultati modula TAM 
6PHUYRåQMH 
Rezultati modula TAM Y VPHULQDUDãþDMRþHVWDFLRQDåH Y VPHULSDGDMRþHVWDFLRQDåH kombinacija 
Prometna obremenitev 
(vozil/uro) 254 254 508 
DelHåþDVDYRåQMHYNRORQL 65.1 62.8 63.9 
3RYSUHþQDKLWURVWNPK 71.0 72.9 71.9 
ýDVSRWRYDQMDPLQYR]LOR 11.8 11.4 11.6 
Zamude zaradi prometa (min/ 
vozilo) 1.74 1.41 1.58 
Zamude zaradi geometrije 
(min/ vozilo) 0.52 0.50 0.51 
Skupne zamude (min/ vozilo) 2.26 1.91 2.09 
Število prehitevanj 6 3 9 
Prepotovana pot vseh vozil 3,541 3,532 7,073 
3RWRYDOQLþDVYVHKYR]LOK 49.8 48.4 98.3 
K zgornji preglednici dodajam še nekaj komentarjev: 
• 3RYSUHþQDYR]QDKLWURVWYRYLUDQHPSURPHWQHPWRNXVHRGWLVWHNLVPRMRL]UDþXQDOL
za neoviran prometni tok (modul DCM) razlikuje za 21 km/h.
• ýHSUDYMHGHOHåYR]LONLVRRYLUDQDGRNDMYHOLNGROåLQDNRORQH ni presegla 7m.
• Prehitevanj je bilo zaradi kratke kolone vozil in pomanjkanja odsekov, ki bi 
RPRJRþDOLYDUQRprehitevanje, malo. 
• 3RYSUHþHQ þDV SRWRYDQMD posameznega vozila (11.6 min) je v primerjavi s 
SRWRYDOQLPþDVRPSRVDPH]QHJDYR]LODYSURVWHPSURPHWQHPWRNXFFDPLQdaljši 
za dobre dve minuti, kar na 1.3 km dolgem odseku ni veliko. 
• Zamude zaradi gostote prometa predstavljajo 24% FHORWQLK ]DPXG L] þHVDU ODKNR
VNOHSDPRGDNDSDFLWHWDFHVWHãH]GDOHþQLGRVHåHQD 
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• Zamuda zaradi geometrije cestneWUDVHSUHGVWDYOMDYLVRNGHOHåYVNXSQL]DPXGL76 
%NDUMH]DUDGLUD]JLEDQRVWLWUDVHWXGLSULþDNRYDQUH]XOWDW 
• Skupne zamude predstavljajo  SRWRYDOQHJD þDVD, kar je po mojem še vedno 
mnenju ugoden rezultat. 
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6 OCENA REZULTATOV, POMANJKLJIVOSTI PROGRAMA IN 
32'52ý-$8325$%( 
6.1 Vrline in pomanjkljivosti programa 
9 VSORãQHP VH SURJUDP L]NDåH NRW zelo koristen SULSRPRþHN SUL DQDOL]LUDQMX REVWRMHþH DOL
nove cestne povezave iz vidika prometne varnosti. Vnos podatkov je dokaj enostaven. Za 
QDãH UD]PHUH MH ]HOR SRPHPEQR WXGL WR GD MH PRåHQ prenos podatkov iz baze cestnih 
podatkov %&3 LQ WR EUH] YHþMLK PRGLILNDFLM 7R RGSLUD PRåQRVW ]D KLWUR LQ XþLQNRYLWR
DQDOL]R REVWRMHþLK FHVWQLK RGVHNRY .RW zelo uporabna se je izkazala tudi  modularna 
sestavaSURJUDPDNLRPRJRþDuporabo posameznega modula ali vseh modulov hkrati, pri 
þHPHUni potreben vnos podatkov za vsak modul posebej.
9HþMLKSRPDQMNOMLYRVWLSULXSRUDEQLãNHPYPHVQLNXQLVHP]DVOHGLO2PHQLOELOHQDVOHGQMH 
• pri vnašanju podatkov bila lahko bilo podprtih YHþIRUPDWRY,
• pri izrisu grafov na zaslonu EL ELOD GREURGRãOD PRåQRVW izvoza v program za 
urejanje preglednic ali moåQRVWizvoza kot vektorske slikeSRYHþDYH 
6.1.1 Modul PRM (Policy Review Module) 
 ,GHMD PRGXOD NL SUHYHUL VNODGQRVW YQHVHQLK SRGDWNRY V SULSRURþHQLPL YUHGQRVWPL MH ]HOR
dobrodošla in koristna. Modul ima v bistvu eno samo slabost, ki pa je tako velika, da pod 
vprašaj postavlja uporabnost modula. Kriteriji ]DNRQWURORYKRGQLKSRGDWNRYVRQDPUHþ
SRY]HWL L] SULSRURþLO ]D SRGURþMH ='$ NL SD VH Y YHþLQL SRVWDYNPRþQR UD]OLNXMHMR RG
tistih, ki veljajo pri nas.
6.1.2 Modul CPM (Crash Predistion Module) 
 
,GHMDGRORþLWYHãWHYLODSURPHWQLKQHVUHþQDSRGODJLSRGDWNRYRJHRPHWULMLFHVWHLQSRGDWNRYR
prometni obremenitvi je vredna vse pohvale. ,]UDþXQDQRãWHYLORSURPHWQLKQHVUHþ se je v 
mojem, testnem primeru PRþQR ]D -krat) razlikovalo od (dejanskih) podatkov o 
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prometnih nHVUHþDK iz preteklih let, zato se modlu v mojem primeru ni izkazal za 
uporabnega. Funkcije, ki QD SRGODJL SRGDWNRY R SURPHWQLK QHVUHþDK iz preteklih let 
NRULJLUD IDNWRUMH ]D GRORþDQMH ãWHYLOD SURPHWQLK QHVUHþ ]DUDGL SRPDQMNDQMD SRGDWNRY åDO
nisem uspel preizkusiti.





• Algoritem za GRORþDQMHUHDOQHYR]QHKLWURVWi se je izkazal kot ]HORQDWDQþHQ (vsaj v 
PRMLK WHVWQLK SULPHULK 2GVWRSDQMH RG L]UDþXQD SR PHWRGL  .|SSHO-a je bilo 
PLQLPDOQR2PHQMHQDPHWRGDQDPUHþWHPHOMLQDIL]LNDOQHPPRGHOXJLEDQMDYR]LODLQ
YHOMD ]D HQHJD QDMEROM WRþQLK QD SRGURþMX GRORþDQMD UHDlne vozne hitrosti. Za 
]DQHVOMLYHMãHWUGLWYHRWRþQRVWLDOJRULWPDELELODSRWUHEQDGRGDWQDWHVWLUDQMDVDPVHP
SUHYHULOL]UDþXQHOH]DWULNURåQHORNH]UD]OLþQLPSROPHURP 
• Za delovanje modula je potrebno vnesti malo podatkov o cestni trasi. Torej hitro 
SULGHPRGRåHOHQLKUH]XOWDWRY 
Pomanjkljivosti: 
• ,]UDþXQDQDvozna hitrost je RGYLVQD OH RG SROPHUDNURåQHJD ORND LQ Y]GROåQHJD
nagiba QH SD WXGL RG YHOLNRVWL SULNOMXþQLK SUHKRGQLF SUHþQHJD VNORQD Y NULYLQDK
preglednosti v krivinah ipd. 
• .ULWHULML ]D ]Dþetek zaviranja R] NRQHF SRVSHãHYDQMD þH YR]QLN ãH QL GRVHJHO
åHOHQHKLWURVWLQLVRMDVQRGRORþHQL 
• Sistem izbiranja pospeškov in pojemkov ni jasno definiran.
• =DYLUDQMHQLORþHQR na pasivno (z motorjem) in aktivno (z zavorami). 
• 3ULGRORþDQMXYR]QHKLWURsti se prehodnice upoštevajo kot preme.
• 3ULGRORþDQMXNULWLþQLKPHVWQDRVQRYLUD]OLNHYR]QLKKLWURVWLYVRVHGQMLKKRUL]RQWDOQLK
elementih program ni zajel pravilnega podatka o vozni hitrosti na predhodnem 
elementu.
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6.1.4 Modul IRM (Intersection Review Module)  
 
Nad modulom IRM sem bil SULMHWQRSUHVHQHþHQ VDMQLVHPSULþDNRYDO WROLNãQHQDWDQþQRVWL
SULDQDOL]LNULåLãþSULNOMXþNRY9PRMHPSULPHUXMHGHORYDORGOLþQR, saj je QDYHGHOYHþLQR
meni znanih problemov NLVHODKNRSRMDYLMRþHSURMHNWDQWQLSR]RUHQQDQHkatere detajle. 
3ULMHWQR VHP ELO SUHVHQHþHQ WXGL QDG ]PRåQRVWMR SURJUDPD GD RFHQL SRWUHEQRVW SDVRY ]D
zavijanje. Kriterije za njihovo potrebnost bi bilo potrebno preveriti s katerim od programov za 
GLPHQ]LRQLUDQMHNULåLãþ 
.RW HGLQR YHþMRpomanjkljivost modula naj omenim le pomanjkanje SRGSRUH ]D NURåQD
NULåLãþD 9HQGDU SD MH WXGL UHV GD NURåQD NULåLãþD RELþDMQR RE ]DGRVWQL ]D]QDYQRVWL QH
SUHGVWDYOMDMRPHVWQDFHVWQHPRGVHNXNMHUELSULKDMDORGRWHåMLKSURPHWQLKQHVUHþ 
.HU QDWDQþQD DQDOL]D RSLVRYDQega modula presega okvirje te diplomske naloge, bi bilo za 
NRQþQR RFHQR SRWUHEQR YQHVWL SRGDWNH R ]QDþLOQLK NULåLãþLK LQ RSD]RYDWL þH ER SURJUDP
RSR]RULOQDYVHQDSDNHDOLYVDMYHþLQRRGQMLK 
6.1.5 Modul TAM (Traffic Analysis Module) 
 
Tudi na tem modulu bi PRUDO L]YHVWL ãH QHNDM WHVWLUDQM GD EL ODKNR SRGDO NRQþQR RFHQR
njegovega delovanja. Zanimiva bi bila primerjava rezultatov modula z rezultati simulacije v 
katerem od drugih programov.  
 
Po prvih ocenah je simulacija odvijanja prometa dokaj realna. Sam sHPPHGWHVWQRYRåQMR
SR RPHQMHQHP RGVHNX SULEOLåQR SRORYLFR SRWL YR]LO Y NRORQL ]D WRYRUQMDNRP GROJL FFD
PNDUMH]HOREOL]XUH]XOWDWRPVLPXODFLMH3URJUDPVHL]NDåH]D]HORuporabnega tudi pri 
GRORþDQMXORNDFLMLQSRWUHEQLKGROåLQ SDVRY]DSRþDVQDYozila.
0HGUH]XOWDWLL]VWRSDPRJRþHOHštevilo prehitevanj, saj je po moji oceni na analizirani trasi 
YHþPHVWNMHUELELORSUHKLWHYDQMHPRåQR 
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6.2 3RGURþMDXSRUDEH 
Obravnavani program ima zelo ãLURNR SRGURþMH XSRUDEH, saj poda FHORYLWR SRURþLOR R
prometni varnosti vnesene cestne trase. Z YHþDQMHPQDWDQþQRVWL LQ REVHJD DQDOL] VH åDO
SRYHþXMHWXGLNROLþLQDvnesenih podatkov.
=DUDGL SRPDQMNOMLYRVWL R] QHNDWHULK QHQDWDQþQRVWL SUL L]UDþXQLK RFHQMXMHP GD SURJUDPni 
ustrezen za izvedbo detajlnih analiz. ,]MHPDSULWHPMHGRORþDQMHYR]QLKKLWURVWLYNURåQHP
ORNX NL VH MH L]ND]DOR ]D ]HOR QDWDQþQR Y SULPHUMDYL ] QHNDWHULPL GUXJLPL SULPHUOMLYLPL
metodami.   
 
8SRUDERSURJUDPDSULSRURþDP za: 
• izdelave študij prometne varnostiREVWRMHþLKLQQRYLKFHVWQLKRGVHkov, 
• iskanje geometrijskih elementov ceste, ki najbolj vplivajo na varnost in 
prepustnost (zvišanje nivoja uslug), 
• GRORþDQMHrealnih voznih hitrosti Y NURåQLKORNLK,
• iskanje nevarnih mest þUQLK WRþN QD RGSUWL FHVWQL WUDVL UH]XOWDWH MH SRWUHEQR
preveritiVSRPRþMRWDEHODULþQHJDL]SLVDYR]QLKKLWURVWLSRSRVDPH]QLKHOHPHQWLK 
• GRORþDQMH ãWHYLOD SURPHWQLK QHVUHþ QD REVWRMHþLK WUDVDK QD RVQRYL SRGDWNRY R
SURPHWQLKQHVUHþDKL]SUHWHNOLKOHW– to opcijo je potrebno še testirati), 
• LVNDQMHSRWHQFLDOQRNULWLþQLKNULåLãþSULNOMXþNRYQDFHVWDKL]YHQQDVHOLM 
• izdelavo študije vplivov korekcije geometrijskih elementov na vozno hitrost in 
prepustnost, 
• izdelavo študije vpliva strukture prometa na prepustnost ceste.
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7 =$./-8ý(. 
Obravnavani program se je kljub prisotQRVWL QDSDN LQ QHQDWDQþQRVWL QHNDWHULK DOJRULWPRY
L]ND]DO ]D ]HOR XSRUDEQHJD ]ODVWL SUL L]GHODYL UD]OLþQLK ãWXGLM LQ DQDOL] 0HQLP GD VHP
L]SROQLOYVHFLOMHNLVHPVLMLK]DGDOYXYRGQHPSRJODYMXNDUSDQHELPRJHOUHþL]DKLSRWH]H 
• GRORþLWHYªþUQLK WRþk« na vneseni trasi MHUHVPRåQD, a je zanesljiva le ob dodatni 
analizi voznih hitrosti s programom za urejanje preglednic, 
• SURILOYR]QLKKLWURVWLMHUHVPRJRþHGRELWLKLWURLQHQRVWDYQR, toda zaradi nekaterih 
pomanjkljivosti pri mehanizmu za spreminjanje hitrosti in neupoštevanja prehodnic ni 
uporaben za detajlne analize,
• realne vozne hitrosti se QHGRORþDMRQDRVQRYLIL]LNDOQHJDPDWHPDWLþQHJDmodela,
DPSDNQDSRGODJLVWDWLVWLþQLKSRGDWNRY 
• kljub temu GD GRORþLWHY UHDOQLK YR]QLK KLWURVWLK WHPHOML QD VWDWLVWLþQLK SRGDWNLK R
izmerjenih voznih hitrostih v ZDA, so se L]UDþXQDQH YUHGQRVWL v mojih primerih 
L]ND]DOH]D]HORQDWDQþQH (v primerjavi z Köppel-ovim modelom), 
• GRORþLWHYãWHYLODSURPHWQLKQHVUHþVSURJUDPRPVHMHL]ND]DODNRW]HORQH]DQHVOMLYD 
• res je ELOR PRJRþH L]UDþXQDWL SRWRYDOQL þDV, in sicer v oviranem in prostem 
prometnem toku,
• DQDOL]DNULåLãþ je sicer PRåQDLQSRPRMLRFHQLMHPHKDQL]HP]DGRORþDQMHNULWLþQLK
WRþN]HORGRGHODQYHQGDUSDQLPRJRþDDQDOL]DNURåQLKNULåLãþ.
.RQþQL]DNOMXþHNRESUegledu programa IHSDM je, da gre za zelo uporaben program z 
QHNDM SRPDQMNOMLYRVWPL =D GRNRQþQR RFHQR PRGXORY NL QLVR ELOL SRGUREQHMH
analizirani v okviru tega diplomskega dela, je potrebno izvesti še nekaj testiranj 
programa. 
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V85 Speed Profile Coordinates (in the 
direction of increasing stations) 









V85 Speed Profile Coordinates (in the 
direction of decreasing stations) 









[Design Speed Assumption Check Results in the Design Consistency Module Engineer’s 
Manual]
Design Speed Assumption Check (in the 






From To Min Max 
Condition 
0.000 760.000 0.5 8.2 1
Design Speed Assumption Check (in the 






From To Min Max 
Condition 
760.000 0.000 0.5 7.2 1
Design Speed Assumption Check Conditions Key 
Condition 1: 0 km/h <= (V85 - Vdesign) <= 10 km/h 
Condition 2: 10 km/h < (V85 - Vdesign) <= 20 km/h 
Condition 3: 20 km/h < (V85 - Vdesign) 
Condition 4: (V85 - Vdesign) < 0 km/h 
 
where: 
V85 = estimated 85th percentile operating speed (km/h) 
Vdesign = design speed (km/h) 
 
[Speed Differential of Adjacent Design Elements Check Results in the Design Consistency 
Module Engineer’s Manual]
Speed Differential of Adjacent Design Elements Check (in the direction of increasing 
stations) 
Station of max speed 
on preceding 
element 














277.778 96.8 354.300 90.5 6.3 1
517.848 95.3 559.900 92.9 2.4 1
Speed Differential of Adjacent Design Elements Check (in the direction of decreasing 
stations) 
Station of max speed 
on preceding 
element 














509.999 95.2 454.300 90.5 4.6 1
264.101 97.2 200.000 94.6 2.6 1
Speed Differential of Adjacent Design Elements Check Conditions Key 
Condition 1: (V85Tangent - V85Curve) <= 10 km/h 
Condition 2: 10 km/h < (V85Tangent - V85Curve) <= 20 km/h 
Condition 3: 20 km/h < (V85Tangent - V85Curve) 
 
where: 
V85Tangent = estimated 85th percentile operating speed on tangent (km/h) 
V85Curve = estimated 85th percentile operating speed at the beginning of the curve (km/h) 
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V85 Speed Profile Coordinates (in the 
direction of increasing stations) 








V85 Speed Profile Coordinates (in the 
direction of decreasing stations) 









[Design Speed Assumption Check Results in the Design Consistency Module Engineer’s 
Manual]
Design Speed Assumption Check (in the 






From To Min Max 
Condition 
0.000 615.500 0.5 5.3 1
Design Speed Assumption Check (in the 






From To Min Max 
Condition 
615.500 0.000 0.5 5.0 1
Design Speed Assumption Check Conditions Key 
Condition 1: 0 km/h <= (V85 - Vdesign) <= 10 km/h 
Condition 2: 10 km/h < (V85 - Vdesign) <= 20 km/h 
Condition 3: 20 km/h < (V85 - Vdesign) 
Condition 4: (V85 - Vdesign) < 0 km/h 
 
where: 
V85 = estimated 85th percentile operating speed (km/h) 
Vdesign = design speed (km/h) 
 
[Speed Differential of Adjacent Design Elements Check Results in the Design Consistency 
Module Engineer’s Manual]
Speed Differential of Adjacent Design Elements Check (in the direction of increasing 
stations) 
Station of max speed 
on preceding 
element 














250.000 92.1 268.600 90.5 1.6 1
406.639 93.4 415.500 92.9 0.5 1
Speed Differential of Adjacent Design Elements Check (in the direction of decreasing 
stations) 
Station of max speed 
on preceding 
element 














393.277 92.6 368.600 90.5 2.1 1
209.313 95.0 200.000 94.6 0.4 1
Speed Differential of Adjacent Design Elements Check Conditions Key 
Condition 1: (V85Tangent - V85Curve) <= 10 km/h 
Condition 2: 10 km/h < (V85Tangent - V85Curve) <= 20 km/h 
Condition 3: 20 km/h < (V85Tangent - V85Curve) 
 
where: 
V85Tangent = estimated 85th percentile operating speed on tangent (km/h) 
V85Curve = estimated 85th percentile operating speed at the beginning of the curve (km/h) 
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V85 Speed Profile Coordinates (in the 
direction of decreasing stations) 









[Design Speed Assumption Check Results in the Design Consistency Module Engineer’s 
Manual]
Design Speed Assumption Check (in the 






From To Min Max 
Condition 
0.000 615.500 0.5 5.3 1
Design Speed Assumption Check (in the 






From To Min Max 
Condition 
615.500 0.000 0.5 5.0 1
Design Speed Assumption Check Conditions Key 
Condition 1: 0 km/h <= (V85 - Vdesign) <= 10 km/h 
Condition 2: 10 km/h < (V85 - Vdesign) <= 20 km/h 
Condition 3: 20 km/h < (V85 - Vdesign) 
Condition 4: (V85 - Vdesign) < 0 km/h 
 
where: 
V85 = estimated 85th percentile operating speed (km/h) 
Vdesign = design speed (km/h) 
 
[Speed Differential of Adjacent Design Elements Check Results in the Design Consistency 
Module Engineer’s Manual]
Speed Differential of Adjacent Design Elements Check (in the direction of increasing 
stations) 
Station of max speed 
on preceding 
element 














250.000 92.1 268.600 90.5 1.6 1
406.639 93.4 415.500 92.9 0.5 1
Speed Differential of Adjacent Design Elements Check (in the direction of decreasing 
stations) 
Station of max speed 
on preceding 
element 














393.277 92.6 368.600 90.5 2.1 1
209.313 95.0 200.000 94.6 0.4 1
Speed Differential of Adjacent Design Elements Check Conditions Key 
Condition 1: (V85Tangent - V85Curve) <= 10 km/h 
Condition 2: 10 km/h < (V85Tangent - V85Curve) <= 20 km/h 
Condition 3: 20 km/h < (V85Tangent - V85Curve) 
 
where: 
V85Tangent = estimated 85th percentile operating speed on tangent (km/h) 
V85Curve = estimated 85th percentile operating speed at the beginning of the curve (km/h) 
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1. Policy Review Module 
Policy Review Module Version: 2.04 (PRM Sep 30, 2004) 
Policy: AASHTO 2001 Metric 
Highway Information: R1-230/1310, chain: none (regionalna cesta R1-230, odsek Ljutomer-Pavlovci, 
file: C:\Program Files\ihsdm\users\ROCKY\DIPLOMA-ORMOZ\roadway.R1-230_1310.blob) 
1.1 Traveled Way Width Policy Check 
[Through Traveled Way Width in the Policy Review Module Engineer’s Manual]
Processing Limits: 0.000 to 13910.000 
Traffic Volume Year: 2005 
Design Vehicle: SU 
Type Of Project: reconstruction 
Traveled Way Width and Widening 
Stations Traveled Way Width and Widening (meters) 




0.000 60.000 7.00 + 0.00 7.20 + 0.00 
Road value varies 
from controlling 
criteria, may be 
acceptable for 
reconstruction if the 
crash history at this 
location is 
satisfactory. 
Speed: 50 (km/h); 
class: arterial; 
terrain: level; 





60.000 195.000 6.00 + 0.00 7.20 + 0.00 
Road value varies 
from controlling 
criteria 
Speed: 50 (km/h); 
class: arterial; 
terrain: level; 





195.000 313.000 6.00 + 0.00 7.20 + 0.00 
Road value varies 
from controlling 
criteria 
Speed: 50 (km/h); 
class: arterial; 
terrain: level; 







1.2 Auxiliary Lane Width Policy Check 
[Auxiliary Lane Width in the Policy Review Module Engineer’s Manual]
Processing Limits: 0.000 to 13910.000 
No critical points found: 0.000 to 13910.000 
1.3 Shoulder Width Policy Check 
[Shoulder Width in the Policy Review Module Engineer’s Manual]
Processing Limits: 0.000 to 13910.000 










0.000 left 1.00 2.40 
Road value may vary from 
recommended values. Where volumes 
are low or a narrow section is needed to 
reduce construction impacts, the paved 





400.000 left 1.00 2.40 
Road value may vary from 
recommended values. Where volumes 
are low or a narrow section is needed to 
reduce construction impacts, the paved 





2000.000 left 1.00 2.40 
Road value may vary from 
recommended values. Where volumes 
are low or a narrow section is needed to 
reduce construction impacts, the paved 





8840.000 left 1.00 2.40 
Road value may vary from 
recommended values. Where volumes 
are low or a narrow section is needed to 
reduce construction impacts, the paved 








1.4 Shoulder Type Policy Check 
[Shoulder Type in the Policy Review Module Engineer’s Manual]
Processing Limits: 0.000 to 13910.000 
Shoulder Type 














1.5 Normal Shoulder Slope Policy Check 
[Normal Shoulder Slope in the Policy Review Module Engineer’s Manual]
Processing Limits: 0.000 to 13910.000 
1.6 Cross Slope Roll Over Policy Check 
[Cross Slope Rollover on Curves in the Policy Review Module Engineer’s Manual]
Processing Limits: 0.000 to 13910.000 










0.000 195.000 left 10.86 0.00 to 8.00 
Road value varies 
from recommended 
values 
High side; shoulder cross 
slope=-6.00 (%); traveled way 
cross slope=4.86 (%) 
195.000 313.000 left 10.86 0.00 to 8.00 
Road value varies 
from recommended 
values 
High side; shoulder cross 
slope=-6.00 (%); traveled way 
cross slope=4.86 (%) 
313.000 441.000 left 0.36 0.00 to 0.10 
Road value varies 
from recommended 
values 
Low side; shoulder cross 
slope=-6.00 (%); traveled way 
cross slope=-6.36 (%) 
441.000 574.000 left 13.00 0.00 to 8.00 
Road value varies 
from recommended 
values 
High side; shoulder cross 
slope=-6.00 (%); traveled way 




1.7 Bridge Width Policy Check 
[Bridge Width in the Policy Review Module Engineer’s Manual]
Processing Limits: 0.000 to 13910.000 
Traffic Volume Year: 2005 
No critical points found: 0.000 to 13910.000 
1.8 Radius of Curve Policy Check 
[Radius of Curve in the Policy Review Module Engineer’s Manual]
Processing Limits: 0.000 to 13910.000 
Maximum superelevation: 8.00 (%) 
Policy Table Bounds: 20 (km/h) to 130 (km/h) 
Radius of Curve 
Stations Radius of Curve (meters)
Effective design 
speed 
Start End Road Policy kilometers/hour
Comment Attributes 






design speed=90 (km/h) 






design speed=90 (km/h) 










1.9 Superelevation Policy Check 
[Superelevation in the Policy Review Module Engineer’s Manual]
Processing Limits: 0.000 to 13910.000 
Maximum superelevation: 8.00 (%) 
Policy Table Bounds: 20 (km/h) to 130 (km/h) 
 
Superelevation 
Stations Superelevation (percent) 
Start End Road Policy 
Comment Attributes 
0.000 195.000 4.86 NC Road value varies from controlling 
criteria 
Emax=8.00 (%); design 
speed=50 (km/h); 
radius=1,400.00 (m) 
195.000 313.000 4.86 RC 
Road value varies from controlling 
criteria. [Special Conditions in the 
Policy Review Module Engineer’s 
Manual]
Emax=8.00 (%); design 
speed=50 (km/h); 
radius=850.00 (m) 
313.000 441.000 6.36 3.00 Road value varies from controlling 
criteria 
Emax=8.00 (%); design 
speed=50 (km/h); 
radius=500.00 (m) 
441.000 574.000 7.00 4.00 Road value varies from controlling 
criteria 
Emax=8.00 (%); design 
speed=90 (km/h); 
radius=1,000.00 (m) 
574.000 754.000 7.00   
No policy values in AASHTO 2001 
Metric: road radius: 200.00 (m); 
minimum policy radius: 305.00 (m) 





Notation: NC is normal crown, RC is remove adverse crown, superelevate at normal crown slope. 
1.10 Curve Length Policy Check 
[Length of Horizontal Curve in the Policy Review Module Engineer’s Manual]
Processing Limits: 0.000 to 13910.000 
Computed Curve Length 
Stations Computed Curve Length (meters) 
Start End Road Policy 
Comment Attributes 
313.000 441.000 128.00 150.00 




design speed=50 (km/h); Central 
angle=14.67 (deg) 
754.000 1008.000 254.00 270.00 




design speed=90 (km/h); Central 
angle=33.0 (deg) 
1331.000 1427.000 96.00 270.00 




design speed=90 (km/h); Central 
angle=4.58 (deg) 
1427.000 1524.000 97.00 270.00 








1.11 Compound Curve Policy Check 
[Compound Curve Ratio in the Policy Review Module Engineer’s Manual]
Processing Limits: 0.000 to 13910.000 
Compound Curve Ratio 
Stations Compound Curve Ratio 
Start End Road Policy 
Comment Attributes 
0.000 313.000 1.65 1.5 Road value varies from 
recommended values 
0.000 to 195.000/195.000 to 
313.000 
441.000 754.000 5.0 1.5 Road value varies from 
recommended values 
441.000 to 574.000/574.000 to 
754.000 




























1.12 Tangent Grade Policy Check 
[Vertical Tangent Grade in the Policy Review Module Engineer’s Manual]






Start End Road Policy 
Comment Attributes 
313.000 400.000 0.00 0.30 to 6.00 
Road value may vary 
from recommended 
values, check drainage
Functional classification=arterial; design 
speed=50 (km/h); length=128.00 (m); 
ADT=3,448 (v/day); additional policy 
allowance=1.00 (%) 
400.000 441.000 0.00 0.30 to 5.00 
Road value may vary 
from recommended 
values, check drainage
Functional classification=arterial; design 
speed=90 (km/h); length=128.00 (m); 
ADT=3,448 (v/day); additional policy 
allowance=1.00 (%) 
872.000 1008.000 0.00 0.30 to 5.00 
Road value may vary 
from recommended 
values, check drainage
Functional classification=arterial; design 
speed=90 (km/h); length=136.00 (m); 





1.13 Vertical Curve Policy Check 
[Vertical Curvature in the Policy Review Module Engineer’s Manual]
Processing Limits: 0.000 to 13910.000 
Type of Project: reconstruction 
Policy Table Bounds: 20 (km/h) to 130 (km/h) 
No critical points found: 0.000 to 13910.000 
K value 
Stations K value (meters/%) 
effective design 
speed 
Start End Road Policy kilometers/hour
Comment Attributes 
0.000 313.000
Road value varies from 
controlling criteria, 
grade break without a 
curve 
0.000 to 195.000, 
grade=2.56 (%); 
195.000 to 313.000, 
grade=2.54 (%) 
195.000 441.000
Road value varies from 
controlling criteria, 
grade break without a 
curve 
195.000 to 313.000, 
grade=2.54 (%); 
313.000 to 441.000, 
grade=0.00 (%) 
313.000 574.000
Road value varies from 
controlling criteria, 
grade break without a 
curve 
313.000 to 441.000, 
grade=0.00 (%); 




.1.14 Stopping Sight Distance Policy Check 
[Stopping Sight Distance in the Policy Review Module Engineer’s Manual]
Processing Limits: 0.000 to 13910.000 
Type of Project: reconstruction 
Policy Table Bounds: 20 (km/h) to 130 (km/h) 
Object height: 600.0 millimeters 
Driver eye height: 1,080.0 millimeters 
Driver Increment: 2.00 meters 
Graph: Stopping Sight Distance 
Stopping Sight Distance 






0.000 66.000 Decreasing Stations  





400.000 560.000 Decreasing Stations 98.00 160.00
Road value may vary from 
recommended values, check 
Design 
speed=90 
obstructions beyond shoulder; 
source of SD limitation is 
horizontal alignment 
(km/h) 
618.000 842.000 Decreasing Stations 92.00 160.00
Road value may vary from 
recommended values, check 
obstructions beyond shoulder; 








1.15 Passing Sight Distance Policy Check 
[Passing Sight Distance in the Policy Review Module Engineer’s Manual]
Processing Limits: 0.000 to 13910.000 
Object height: 1,080.0 millimeters 
Driver eye height: 1,080.0 millimeters 
Driver Increment: 2.00 meters 
Policy Table Bounds: 30 (km/h) to 130 (km/h) 
Graph: Passing Sight Distance 
Percent of highway with available PSD > required PSD, in direction of increasing stations: 0.00 (%) 
Percent of highway with available PSD > required PSD, in direction of decreasing stations: 0.00 (%) 
Passing Sight Distance 
Stations Passing Sight Distance (meters) 
Start End 
Direction 
of Travel Road 
(minimum) Policy
Comment Attributes 
0.000 346.000 Decreasing Stations  





348.000 398.000 Decreasing Stations 170.00 345.00
Road value may vary from 
recommended values, check 
obstructions beyond shoulder; 





400.000 8838.000 Decreasing Stations 68.00 615.00
Road value varies from 
recommended values; source of 





8840.000 9228.000 Decreasing Stations 66.00 345.00
Road value may vary from 
recommended values, check 
obstructions beyond shoulder; 








Percent of highway with available PSD > required PSD, in direction of increasing stations: 0.00 (%) 
Percent of highway with available PSD > required PSD, in direction of decreasing stations: 0.00 (%) 
1.16 Decision Sight Distance Policy Check 
[Decision Sight Distance in the Policy Review Module Engineer's Manual]
Processing Limits: 0.000 to 13910.000 
Decision Sight Distance 






0.000 13910.000 No data: no decision sight distance points  
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2. Crash Prediction Module 
Crash Prediction Module Version: 1.02 (CPM Sep 30, 2004) 
 
1 Segment Summary 
Proposed Highway: R1-230/1310, chain none( regionalna cesta R1-230, odsek Ljutomer-Pavlovci, 
blob C:\Program Files\ihsdm\users\ROCKY\DIPLOMA-ORMOZ\roadway.R1-230_1310.blob ) 
Proposed Highway Segment Data 

























1 0.000 60.000 60.00 3.50 3.50 1.00 1.00 gravel gravel 1.0 2 1 2.56 no no no 
2 60.000 195.000 135.00 3.00 3.00 1.00 1.00 gravel gravel 1.0 2 1 2.56 no no no 
3 195.000 313.000 118.00 3.00 3.00 1.00 1.00 gravel gravel 1.0 2 2 2.54 no no no 
4 313.000 441.000 128.00 3.00 3.00 1.00 1.00 gravel gravel 1.0 2 3 0.00 no no no 
5 441.000 574.000 133.00 3.00 3.00 1.00 1.00 gravel gravel 1.0 2 4 -2.26 no no no 




Highway Segment Data from the CPM Engineer’s Manual
Proposed Horizontal Curve Data 
Station Horizontal 












1 0.000 195.000 195.00 1,400.00 3.68 50 none 
2 195.000 313.000 118.00 850.00 4.86 50 none 
3 313.000 441.000 128.00 500.00 6.36 50 none 
4 441.000 574.000 133.00 1,000.00 5.60 90 none 
5 574.000 754.000 180.00 200.00 7.00 90 none 
.
.
Horizontal Curve Data from the CPM Engineer’s Manual
Proposed Intersection Data 
Skew Angle (deg)Intersection 















1 PODGRADJE 690.000 3 minor stop-
controlled 0.00057 0 0 0
2 RADOMERJE 2120.000 3 minor stop-
controlled 31.99984 0 0 1
3 IVANJKOVCI 9110.000 4 minor stop-
controlled 0.00088 0.00088 0 0 0
Intersection Data from the CPM Engineer’s Manual
About the Intersection Skew Angle
Proposed Segment Traffic Volume 
Station Analysis Period – ADT (v/day) Segment # 
Start End 2000 2001 2002 2003 2004 
1 to 121 0.000 13910.000 3,158 3,092 3,276 3,106 3,216
Segment Traffic Volume from the CPM Engineer’s Manual
Proposed Intersecting Highway Traffic Volume 
Intersecting Highway Leg 
Intersection # Station 
Name Major/Minor 
Year 
MJ1 MJ2 MN1 MN2 
1 690.000 PODGRADJE Minor 2000 3,158 3,158 - 300
2001 3,092 3,092 - 309
2002 3,276 3,276 - 318
2003 3,106 3,106 - 328
2004 3,216 3,216 - 338
2 2120.000 RADOMERJE Minor 2000 3,158 3,158 - 250
2001 3,092 3,092 - 258
2002 3,276 3,276 - 265
2003 3,106 3,106 - 273
2004 3,216 3,216 - 281
3 9110.000 IVANJKOVCI Minor 2000 3,158 3,158 200 200
2001 3,092 3,092 206 206
2002 3,276 3,276 212 212
2003 3,106 3,106 219 219
2004 3,216 3,216 225 225
Note: 
MJ1 is major-road leg 1 (lower station) 
 MJ2 is major-road leg 2 (higher station) 
 MN1 is minor-road leg 1 (to right in direction of increasing station) 
 MN2 is minor-road leg 2 (to left in direction of increasing station) 
Interpolated values rendered in blue font. 
 
2.2 Expected Crash Rates and Frequencies 
Analysis Date: Jan 21, 2006 
Project Name: DIPLOMA-ORMOZ 
 Project Comment: R1-230/1310 
Analysis Name: ORMOZ-ANALIZA-VARIANTA1 
 Analysis Comment: VARIANTA 1 – OBSTOJE?A TRASA 
Proposed Highway: R1-230/1310 
Chain: none 
 Comment: regionalna cesta R1-230, odsek Ljutomer-Pavlovci
Analysis Limits: 0.000 to 13910.000 
 Analysis Length: 13.9100 kilometers 
Analysis Period: 2000 to 2004 (5 years) 
Crash History Data: None 
Unit System: Metric 
 
Expected Crash Frequencies and Rates (Summary) 
Total Crashes 47.7 
Fatal and Injury Crashes (33%) 15.6 
Property-damage-only Crashes (67%) 32.1 
Average Future Road ADT (vehicles/day) 3170.0 
Crash Rate per kilometers per year 0.69 
Fatal and Injury Crash Rate per kilometers per year 0.22 
Property-damage-only Crash Rate per kilometers per year 0.46 
Total travel (million vehicle-kilometers) 80.46 
Crash Rate per million vehicle-kilometers 0.59 
Fatal and Injury Crash Rate per million vehicle-kilometers 0.19 
Property-damage-only Crash Rate per million vehicle-kilometers 0.4 
Expected Crash Frequencies and Rate from the CPM Engineer’s Manual
2.3 Expected Crash Type Distribution 
Analysis Date: Jan 21, 2006 
Project Name: DIPLOMA-ORMOZ 
 Project Comment: R1-230/1310 
Analysis Name: ORMOZ-ANALIZA-VARIANTA1 
 Analysis Comment: VARIANTA 1 – OBSTOJE?A TRASA 
Proposed Highway: R1-230/1310 
 Chain: none 
 Comment: regionalna cesta R1-230, odsek Ljutomer-Pavlovci
Analysis Limits: 0.000 to 13910.000 
 Analysis Length: 13.9100 kilometers 
Analysis Period: 2000 to 2004 (5 years) 
Crash History Data: None 
Unit System: Metric 
 
Expected Crash Type Distribution 
Crash Type Highway Segments Intersections Total 
Single-vehicle accidents 
Collision with animal 13.7 (28.73%) 0.0 (0.1%) 13.8 (28.83%) 
Collision with bicycle 0.1 (0.28%) 0.0 (0.04%) 0.2 (0.32%) 
Collision with parked vehicle 0.3 (0.65%) 0.0 (0.01%) 0.3 (0.66%) 
Collision with pedestrian 0.2 (0.46%) 0.0 (0.02%) 0.2 (0.49%) 
Overturned 1.0 (2.14%) 0.0 (0.1%) 1.1 (2.24%) 
Ran off road 12.5 (26.13%) 0.3 (0.55%) 12.7 (26.68%) 
Other single-vehicle accident 1.6 (3.35%) 0.1 (0.2%) 1.7 (3.54%) 
Total single-vehicle accidents 29.5 (61.74%) 0.5 (1.02%) 30.0 (62.76%) 
Multiple-vehicle accidents 
Angle collision 1.7 (3.63%) 1.3 (2.75%) 3.0 (6.38%) 
Head-on collision 0.8 (1.77%) 0.1 (0.12%) 0.9 (1.89%) 
Left-turn collision 1.9 (3.91%) 0.2 (0.43%) 2.1 (4.34%) 
Right-turn collision 0.3 (0.56%) 0.0 (0.02%) 0.3 (0.58%) 
Rear-end collision 6.2 (12.92%) 0.7 (1.56%) 6.9 (14.49%) 
Sideswipe opposite-direction 1.1 (2.23%) 0.1 (0.17%) 1.1 (2.4%) 
Sideswipe same-direction 1.2 (2.42%) 0.1 (0.31%) 1.3 (2.73%) 
Other multiple-vehicle collision 1.8 (3.81%) 0.3 (0.63%) 2.1 (4.44%) 
Total multiple-vehicle collisions 14.9 (31.24%) 2.9 (6.0%) 17.8 (37.24%) 
Total accidents 44.4 (92.98%) 3.4 (7.02%) 47.7 (100.0%) 
Expected Crash Type Distributions from the CPM Engineer’s Manual
2.4 Expected Crash Rates and Frequencies 
Analysis Date: Jan 21, 2006 
Project Name: DIPLOMA-ORMOZ 
 Project Comment: R1-230/1310 
Analysis Name: ORMOZ-ANALIZA-VARIANTA1 
 Analysis Comment: VARIANTA 1 – OBSTOJE?A TRASA 
Proposed Highway: R1-230/1310 
 Chain: none 
 Comment: regionalna cesta R1-230, odsek Ljutomer-Pavlovci
Analysis Limits: 0.000 to 13910.000 
 Analysis Length: 13.9100 kilometers 
Analysis Period: 2000 to 2004 (5 years) 
Crash History Data: None 
Unit System: Metric 
 
Expected Crash Frequencies and Rates (Segment) 
Stations Expected Crash Rate 
Intersection 
Name/Cross Road From To 
Length 
(km) 








Expected no. of 
crashes/year for 
intersection 
0.000 60.000 0.0600 0.1287 0.4289 0.3708
60.000 195.000 0.1350 0.3202 0.4744 0.4101
195.000 313.000 0.1180 0.2897 0.4911 0.4245
313.000 441.000 0.1280 0.3849 0.6014 0.5198
441.000 574.000 0.1330 0.3209 0.4825 0.4171
574.000 613.800 0.0398 0.1255 0.6308 0.5453
613.800 690.000 0.0762 0.2403 0.6308 0.5453
PODGRADJE 690.000 0.9067 0.1492 0.1813
690.000 754.000 0.0640 0.2019 0.6308 0.5453




Expected Crash Frequencies and Rates by Horizontal Design Element 
Stations Expected Crash Rate Design Element (Horizontal Curve 




Expected no. of Crashes for 
analysis period 
/km/yr /million-veh-km 
Curve 1 0.000 195.000 0.1950 0.4489 0.4604 0.3980
Curve 2 195.000 313.000 0.1180 0.2897 0.4911 0.4245
Curve 3 313.000 441.000 0.1280 0.3849 0.6014 0.5198
Curve 4 441.000 574.000 0.1330 0.3209 0.4825 0.4171
Curve 5 574.000 754.000 0.1800 0.5677 0.6308 0.5453
Results by Homogeneous Analysis Sections from the CPM Engineer’s Manual
2.5 Crash Rate Plots 
Graph: Crash Rates 
Expected Crash Rate Plots from the CPM Engineer’s Manual
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3. Design Consistency Module 
Design Consistency Module Version: 2.02 (DCM Sep 30, 2004) 
DCM Analysis Vehicle: Passenger Car - Type 5 
Vehicle Start Speed: 100 
Vehicle End Speed: 100 
[DCM Graphical Output in the Design Consistency Module Engineer’s Manual]
Graph: Design Consistency Results (in the direction of increasing stations) 
Graph: Design Consistency Results (in the direction of decreasing stations) 
 
[V85 Speed Profile Coordinates in the Design Consistency Module Engineer’s Manual]
V85 Speed Profile Coordinates (in the direction 
of increasing stations) 










* The deceleration rate predicted from 3557.000 to Station 3758.000 (in the direction of increasing 
stations) is greater than the approximated comfortable deceleration rate, as determined by data 
collected to develop the Design Consistency Module (as referenced in FHWA Report FHWA-RD-99-
171, “Speed prediction for Two-Lane Rural Highways”). See V85 Speed Profile Coordinates in the 
Design Consistency Module Engineer’s Manual for additional information. 
 
V85 Speed Profile Coordinates (in the direction 
of decreasing stations) 









[Design Speed Assumption Check Results in the Design Consistency Module Engineer’s Manual]
Design Speed Assumption Check (in the direction of increasing stations) 
Station V85 - Vdesign Speed (km/h)
From To Min Max 
Condition 
0.000 388.889 47.7 60.0 3
388.889 411.419 10.0 10.0 2
411.419 574.000 0.0 10.0 1
574.000 754.000 (-3.1) 0.0 4
754.000 1631.000 0.0 10.0 1
1631.000 1702.000 (-3.1) 0.0 4
1702.000 1849.000 0.0 10.0 1




Design Speed Assumption Check (in the direction of decreasing stations) 
Station V85 - Vdesign Speed (km/h) 
From To Min Max 
Condition 
13910.000 13799.000 (-30.0) 0.0 4
13799.000 12969.413 0.0 10.0 1
12969.413 12775.000 (-8.8) 0.0 4
12775.000 12634.000 0.0 10.0 1
12634.000 12604.443 (-40.0) 0.0 4
12604.443 12585.338 10.0 10.0 1
12585.338 12568.000 10.0 20.0 2
12568.000 12379.000 20.0 40.5 3
12379.000 12302.372 19.1 20.0 2
12302.372 12214.000 20.0 60.0 3
12214.000 12199.667 10.0 10.0 2
12199.667 12175.297 0.0 10.0 1




Design Speed Assumption Check Conditions Key 
Condition 1: 0 km/h <= (V85 – Vdesign) <= 10 km/h 
Condition 2: 10 km/h < (V85 – Vdesign) <= 20 km/h 
Condition 3: 20 km/h < (V85 – Vdesign) 
Condition 4: (V85 – Vdesign) < 0 km/h 
 
where: 
V85 = estimated 85th percentile operating speed (km/h) 
Vdesign = design speed (km/h) 
 
[Speed Differential of Adjacent Design Elements Check Results in the Design Consistency Module 
Engineer’s Manual]
Speed Differential of Adjacent Design Elements Check (in the direction of increasing stations) 
Station of max speed on 
preceding element 












0.000 100.0 195.000 100.0 0.0 1
195.000 100.0 313.000 97.7 2.3 1
313.000 100.0 441.000 100.0 0.0 1
441.000 97.7 574.000 90.0 7.7 1
574.000 100.0 754.000 90.0 10.0 1




Speed Differential of Adjacent Design Elements Check (in the direction of decreasing stations) 
Station of max speed 
on preceding element 












13910.000 60.0 13799.000 90.0 -30.0 1
13799.000 99.7 13680.000 99.7 0.0 1
13349.327 100.0 13230.000 97.7 2.3 1
13013.464 98.0 12921.000 81.2 16.7 2




Speed Differential of Adjacent Design Elements Check Conditions Key 
Condition 1: (V85Tangent - V85Curve) <= 10 km/h 
Condition 2: 10 km/h < (V85Tangent - V85Curve) <= 20 km/h 
Condition 3: 20 km/h < (V85Tangent - V85Curve) 
 
where: 
V85Tangent = estimated 85th percentile operating speed on tangent (km/h) 
V85Curve = estimated 85th percentile operating speed at the beginning of the curve (km/h) 
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4. Intersection Review Module 
Intersection Review Module Version: 1.01 (IRM Sep 30, 2004) 
4.1 Diagnostic Review for PODGRADJE (at 690.000 on R1-
230/1310) 
Intersection: PODGRADJE (at 690.000 on R1-230/1310) 
Analysis vehicle: P - Passenger Car 
Design vehicle: SU - Single Unit Truck 
Checking 23 potential concerns 
4.1.1 Summary: PODGRADJE 
 
Intersection Name: PODGRADJE; Base Highway: R1-230/1310 at 690.000 
Traffic Control: stop; Construction Type: existing 
Leg #1: NE CESTA-POGRADJE; PI: CESTA-POGRADJE at 0.000 
 Relative Heading: -90.0 deg.; Classification: minor 
 Control: stop; Control position: side at 3.600 
 Corner: simple curve; radius=15.00 (m); turn angle=90.0 (deg); turn speed=20 (km/h) 
Leg #2: SE R1-230/1310; PI: R1-230/1310 at 690.000 
 Relative Heading: 0.0 deg.; Classification: major 
 Control: none; Control position: side at 693.600 
 Corner: simple curve; radius=15.00 (m); turn angle=90.0 (deg); turn speed=20 (km/h) 
Leg #3: NW R1-230/1310; PI: R1-230/1310 at 690.000 
 Relative Heading: 180.0 deg.; Classification: major 
 Control: none; Control position: side at 686.400 
 Corner none 
Graph: Intersection Diagram for PODGRADJE 
4.1.2 Queried Values 
NE CESTA-POGRADJE/NW R1-230/1310 - Clear of sight obstructions, right of intersection Case 
B1(level 2) [yes] 
NW R1-230/1310/SE R1-230/1310 - Clear of sight obstructions, opposing direction Case F(level 2) 
[yes] 
4.1.3 Diagnostic Summary 
 
Diagnostic Review Summary - PODGRADJE 
Feature Treatment 
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5. Traffic Analysis Module 
Traffic Analysis Module Version: 1.01 (TAM Sep 30, 2004) 
Highway Information: R1-230/1310, chain: none (regionalna cesta R1-230, odsek Ljutomer-Pavlovci, 
file: C:\Program Files\ihsdm\users\ROCKY\DIPLOMA-ORMOZ\roadway.R1-230_1310.blob) 
Processing Limits: 0.000 to 13910.000 
Simulation Data 
Simulation Time (min) 60 Test Road Length (km) 13.91
Warm-up Time (min) 16
Total Time (min) 76
Computer Time (sec) 2.2
Random Number Seeds 
Entering Traffic in Platoons / Direction 
of Increasing Stations 81,250,132
Desired Speed / Direction of 
Increasing Stations 70,867,724
Entering Traffic in Platoons / Direction 
of Decreasing Stations 33,333,334
Desired Speed / Direction of 
Decreasing Stations 16,532,240
Passing Decisions 52,338,126
Traffic Input Data 
Direction of Travel 




Flow Rate (v/hr) 250 250 
Distribution (%) CARS 90.0 90.0 
Distribution (%) TRUCKS 5.00 5.00 
Distribution (%) RVs 5.00 5.00 
Mean Desired Speed (km/h) CARS 90.00 90.00 
Mean Desired Speed (km/h) TRUCKS 76.00 76.00 
Mean Desired Speed (km/h) RVs 76.00 76.00 
Desired Speed Standard Speed Deviation (km/h) CARS 8.00 8.00 
Desired Speed Standard Speed Deviation (km/h) 
TRUCKS 8.00 8.00 
Desired Speed Standard Speed Deviation (km/h) RVs 12.00 12.00 
Entering Traffic in Platoons (%) 33.00 33.00 
No Passing Zone (%) 0.00 0.00 
5.1 Section Summary 
Traffic Output Data / Main Section (5.000 to 13905.000 increasing; 13905.000 to 5.000 
decreasing) 
Direction of Travel 
Traffic Output Data 
Increasing Station Decreasing Station Combined 
Flow Rate from Simulation (v/hr) 254 254 508 
Percent Time Spent Following (%) 65.1 62.8 63.9 
Average Travel Speed (km/h) 71.0 72.9 71.9 
Trip Time (min/veh) 11.8 11.4 11.6 
Traffic Delay (min/veh) 1.74 1.41 1.58 
Geometric Delay (min/veh) 0.52 0.50 0.51 
Total Delay (minutes/vehicle) 2.26 1.91 2.09 
Number of Passes 6 3 9 
Vehicle km Traveled 3,541 3,532 7,073 
Total Travel Time (veh-hrs) 49.8 48.4 98.3 
5.2 Station Summary 
Station Summary (direction of increasing stations) 
Simulation Speed 















1 5.000 1 243 90 89 89 90 30.00 2.9 0.0 
2 105.000 1 243 90 83 84 89 30.00 2.9 0.0 
3 205.000 1 242 89 79 80 88 29.80 3.0 0.0 
4 305.000 1 242 88 75 75 87 29.80 3.0 0.0 
5 405.000 1 243 87 74 71 86 30.50 2.9 0.0 




Station Summary (direction of decreasing stations) 
Simulation Speed 















1 13905.000 1 251 86 89 88 87 33.10 3.2 0.0 
2 13805.000 1 251 71 81 79 72 33.10 3.2 0.0 
3 13705.000 1 252 80 77 78 79 29.40 2.9 0.0 
4 13605.000 1 252 87 75 79 86 32.10 3.0 0.0 
5 13505.000 1 252 89 75 78 88 34.10 3.2 0.0 
5.3 Graphs 
Graph: Traffic Analysis - Increasing Stations 
Graph: Traffic Analysis - Decreasing Stations 

